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Se va a diseñar y aplicar una propuesta didáctica que busque fortalecer el 
equilibrio en niños y niñas de 4 a 8 en el club  elite soccer academy con el fin de 
mejorar los gestos técnicos en el futbol.  
La propuesta utilizara el juego como herramienta principal para la mejora del 
equilibrio. Se presentaran diferentes test y diferentes pruebas que ayudaran a 
establecer un diagnóstico para poder diseñar los diferentes  ejercicios y juegos a 
aplicar. 
¨El juego es la principal actividad a través de la cual el niño lleva su vida durante 
los primeros años de edad, así como lo menciona  Jean Piaget y María 
Montessori. Por medio de él, el infante observa e investiga todo lo relacionado con 
su entorno de una manera libre y espontánea¨ 1 
El niño adquiere diferentes conocimientos aplicándolos y reforzándolos a través 
del juego, tiene la capacidad de aprender y corregir lo que hace. Revisa que está 
mal y que está bien, emitiendo un juicio aprendiendo de lo experimentado para en 
una próxima ocasión poder corregirlo.  
¨El equilibrio es la capacidad de mantener el conjunto del cuerpo en estado de 
equilibrio, y de conservar o restaurar dicho estado durante y después  de los 
desplazamientos amplios del cuerpo¨2 
Una persona que fortalezca su equilibrio, tendrá la capacidad de realizar cualquier 
acción con mayor facilidad ya que puede acomodar su cuerpo para ejecutar la 
acción que se desea realizar. Al igual el equilibrio es fundamental y necesario para 
realizar cualquier tipo de actividad en el diario vivir, desde lo básico a lo complejo. 
  
                                            
1
 Arango, 2000. Paredes, patricia. Rebellon, Mayerly. Jugar y sus implicaciones en el desarrollo de 
pensamiento matemático. Universidad del valle. 2011.  Pag 12 
2
 Meinel, 1987. Weineck, Jurgen. Entrenamiento total. 2005. Paidotribo. Pag,  481 
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ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 
En el siguiente recuadro se encuentran los estudios  de investigación que se han 
hecho con relación a nuestro proyecto “Propuesta didáctica para fortalecer el 
equilibrio a través de los juegos perceptivo motrices y así mejorar los gestos 
técnicos en el futbol en niños/as de 4 a 8 años en  club elite soccer academy (Cota 
– Cundinamarca) ”. Aquí también se encontraran la universidad, el año y el aporte 
específico que se encontró relacionado a nuestro proyecto. Esto se hizo por medio 
de visitas de indagación y de investigación de documentos logrando así un apoyo 
documental que le de fuerza y viabilidad de este proyecto. 
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1. PLANTEAMIENTO PROBLEMA 
1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
En la academia de fútbol elite soccer academy ubicada en el kilómetro 3 vía suba 
– cota  se observaron diferentes ejercicios y juegos aplicados al futbol  que 
implicaban equilibrio y coordinación  a niños de  4 a 8 años.  
Se observaron  ítems y variables que permitieran a través de la aplicación de 
diferentes test en formas de juego (Ver anexo 4) identificar las falencias que los 
niños presentaban en el equilibrio.  
Se aplicaron diferentes juegos  que se diseñaron teniendo como base principal un 
test aplicado al equilibrio. Cada test tiene su tabla de valoración el cual permite 
calificar de forma precisa y observar de forma más fácil los errores que presentan 
los niños en el equilibrio.  Los errores de postura corporal que se presentan a lo 
hora de ejecutar una acción y posteriormente observar las falencias que se tiene 
cuando se ejecuta un gesto técnico.  
Se realizaron juegos de equilibrio estático y equilibrio dinámico, unos con 
elemento (balón de futbol) y otros solo manejando el cuerpo, se manejaron 
diferentes variables ( ojos abiertos, ojos cerrados) el cual arrojaron resultados (ver 
propuesta didáctica)  que permiten ver las falencias que se tienen respecto al 
equilibrio  
Es importante tener en cuenta las fases de desarrollo del niño, que puede y que 
no puede hacer, cuáles son sus características a  la edad de 4 a 8 años y que es 
necesario trabajar a esta edad, cuales son los fines del entrenamiento deportivo 
en este rango de edad. 
Algunos niños no tienen la habilidad de ejecutar un pase y controlar un balón lo 
cual hace que el trabajo del entrenador y el proceso que este lleva sea más lento, 
que utilice tiempo innecesario en ejercicios que puede trabajar a través del juego. 
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Con el juego el niño no solo trabaja un aspecto, el niño se ve obligado a trabajar 
diferentes habilidades y capacidades.  
El niño se desplaza por el espacio en línea recta, diagonal, adelante, atrás, 
esquiva obstáculos (compañeros) se equilibra, se desequilibra, lanza, atrapa, etc. 
 Son diferentes habilidades que el niño puede fortalecer a través de un juego, al 
igual el juego le ayuda a ganar confianza, a tomar decisiones a la hora de ejecutar 
una acción. 
Utilizando el juego como herramienta principal, el entrenador puede avanzar en su 
proceso, fortalecer y afianzar habilidades y destrezas, trabajar de una forma más 
dinámica y bríndale conocimientos al niño a través de lo que experimenta en cada 
juego.  
Un buen equilibrio facilita el trabajo en el futbol formativo y fundamentación técnica  
lo cual genera un buen rendimiento del equipo y la posibilidad de avanzar de una 
forma rápido en el trabajo individual y grupal. 
Por eso es necesario desde el juego  crear una propuesta didáctica que permita 
fortalecer el equilibrio y las diferentes habilidades coordinativas con el objetivo de 
mejorar el gesto técnico en el niño. 
 
1.2. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 
Se va a diseñar y aplicar una propuesta didáctica para fortalecer el equilibrio a 
través de los juegos perceptivo motrices y así mejorar los gestos técnicos en el 
fútbol en niños/as de 4 a 8 años en  club elite soccer academy que busque cerrar 
el vacío que se tiene a nivel coordinativo y a nivel de equilibrio. 
El principal beneficiado en este proyecto son los niños ya que van a fortalecer y 
perfeccionar el equilibrio el cual les permitirá mejorar los gestos técnicos en el 
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fútbol.  Al igual un buen equilibrio le permitirá el niño ejecutar cualquier acción del 
diario vivir o deportiva utilizando en cualquier contexto obteniendo un buen 
desempeño. 
¨El equilibrio  es la habilidad de mantener el cuerpo en la posición erguida gracias 
a los movimientos compensatorios que implican la motricidad global y la 
motricidad fina, que es cuando el individuo está quieto (equilibrio estático) o 
desplazándose (equilibrio dinámico). ¨3 
La propuesta didáctica quiere primordialmente mejorar el desarrollo integral del 
niño a través de la implementación de juegos para el desarrollo del equilibrio en 
sus diferentes clases.  Por medio de una buena metodología planteada por los 
entrenadores y directivos de la institución se va a facilitar el trabajo en el futbol 
formativo. 
El juego es el primer acto creativo del ser humano. Por medio del juego los 
niños experimentan, aprenden, reflejan,  y transforman activamente la realidad. 
El juego permite 3 funciones  básicas de la maduración psíquica: la asimilación, 
comprensión y adaptación de la realidad externa.  
Por medio del juego el  niño empieza a comprender como funcionan la cosas, lo 
que se puede o no puede hacerse con ellas, descubre que existen reglas y un 
tipo de conductas que debe cumplir 4 
Si el niño adquiere buenas bases coordinativas y fortalece el equilibrio de forma 
adecuada podrá realizar y ejecutar  cualquier acción en cualquier campo deportivo 
ya que cuenta con las herramientas necesarias para aprender, comprender y 
aplicar cualquier gesto técnico. 
                                            
3
 Alvares del villar,1987.  http://deportes.pucp.edu.pe/tips/el-equilibrio-y-su-importancia-en-la-
actividad-fisica/, El equilibrio y su importancia en la actividad física 
4




El gesto técnico es un “Procedimiento desarrollado normalmente en la 
práctica para resolver una tarea motora determinada de la forma más adecuada y 
económica. La técnica de una disciplina deportiva se corresponde con un llamado 
“tipo motor ideal”, que pese a mantener los rasgos característicos de sus 
movimientos, puede experimentar una modificación en función de las 
circunstancias individuales”5 
 
1.3. PREGUNTA PROBLEMA 
 ¿Cuál ha de ser la propuesta didáctica para fortalecer el equilibrio a través 
de los juegos perceptivo motrices y así mejorar el gesto técnico en los niños 
y niñas de 4 a 8 años en el club de futbol elite soccer academy? 
  
                                            
5





2.1. OBJETIVO GENERAL 
 Estructurar y realizar una propuesta didáctica para fortalecer el equilibrio a 
través de los juegos perceptivo motrices y así mejorar el gesto técnico en 
los niños y niñas de 4 a 8 años en el club de futbol elite soccer academy.  
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Realizar un diagnóstico que permita detectar de manera evidente las 
falencias en el equilibrio y ajuste corporal en los niños y niñas de 4 a  8 
años  en el club de futbol elite soccer academy a través de la aplicación de 
diferentes test diseñados en forma de juegos. 
 
 Propiciar desde la estrategia didáctica diferentes juegos y actividades que 
mejoren el equilibrio  en niños y niñas de 4 a 8 años en el club de futbol 




 Evaluar los cambios que presentaron los niños de 4 a 8 años una vez 
aplicada la propuesta de equilibrio en el club de futbol elite soccer academy 





3. MARCO TEORICO 
3.1. EQUILIBRIO 
Una de las grandes conquistas filogenéticas del hombre a lo largo de la 
evolución ha sido el mantenimiento de la postura erguida, la cual ha permitido al 
hombre desplazarme, manteniendo la cabeza y la mirada en la posición 
adecuada, y mantener libremente y a disposición sus extremidades anteriores. 
Para conseguir esto se tuvo que desarrollar el sistema de equilibrio. 
El equilibrio es una capacidad coordinativa que permite a las personas realizar 
diferentes actividades o gestos, mantener una posición, desplazarse de un lugar 
a otro, lanzar su cuerpo en el espacio, y para lograrlo se puede aprovechar la 
gravedad o en otras ocasiones resistirse a ella. 6 
El equilibrio es necesario para todo tipo de acción que se desee realizar, ya que 
permite movimientos a nivel motriz de forma eficaz. El equilibrio postural exige una 
relación entre esquema y el mundo exterior, que prácticamente recibe los impulsos 
e información que transmite el cerebro a través de percepciones sensoriales que 
luego se convierte en movimiento como respuesta a ese impulso.  
Un proceso bien ejecutado produce una buena orientación del cuerpo y su dominio 
en el espacio, ayuda  mantener una posición erguida que es de bastante ayuda en 
el aprendizaje de los gestos técnicos deportivos. 
 
3.1.1. CONCEPTO 
 El equilibrio es un elemento esencial para la toma de conciencia corporal, 
pues sería imposible para el ser humano realizar cualquier acción de 
                                            
6
 Perello Talens, inmaculada. educación física tomo II, editorial MAD, España, 2003.  
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movimiento orientado y preciso, si no existe el control permanente y 
automático de la equilibrarían corporal.¨7    
 
 ¨La presencia efectiva del niño en el mundo depende en primera instancia 
del tono muscular y del equilibrio.  Es por ello, que debamos considerar la 
actitud equilibradora como parte integrante de la manifestación postural, así 
como estar presente en el resto de las habilidades motrices, ya que los 
sistemas responsables de organizar y sustentar el equilibrio son 
estimulados de forma constante en todas las actividades físicas.¨8 
 
 ¨equilibrio como la capacidad de mantener el centro de gravedad dentro de 
la base de sustentación del cuerpo ¨ 9 
 
 ¨el equilibrio es la capacidad de asumir y sostener cualquier posición del 
cuerpo en contra de la ley de la gravedad.¨ 10 
 
 ¨El ajuste  del control del cuerpo, con respecto a la fuerza de gravedad¨11 
 
Como conclusión se puede decir que el equilibrio es de vital importancia para el 
niño ya que le permitirá realizar cualquier acción sencilla o compleja de forma 
precisa, por eso es necesario brindar una adecuada formación corporal base.  Que 
                                            
7
 Castañer y Camerino, 1991. Colección la educación física en reforma. Editorial inde, Barcelona 
2004 pág., 60 
8
 Vayer, 1982, El equilibrio corporal, editorial científico – medica, Barcelona. 1982 
9
  Blázquez y Ortega 1984. Perello Talens, inmaculada. educación física tomo II, editorial MAD, 
España, 2003.  
10
 M. Mosston  1979, la enseñanza de la educación física, Paidós. 
11
  Lawther. 1983. Perello Talens, inmaculada. educación física tomo II, editorial MAD, España, 
2003. pág. 174 
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permita desarrollar al niño conductas y cualidades motrices  que permitirán en un 
futuro un buen desempeño en el deporte y en el diario vivir.   
El equilibrio requiere de la interacción de dos estructuras complejas: 
 El esquema corporal: se compone del propio cuerpo y sus relaciones 
espaciales. 
 La estructura espacial y temporal: permite la relación con el mundo exterior 
y con los objetos que nos rodean 
 
3.1.2. CLASES DE EQUILIBRIO 
El equilibrio se puede dividir en 2 clases, estático y dinámico: 
3.1.2.1. EQUILIBRIO ESTATICO 
Capacidad de mantener en cuerpo en una posición determinada contra la ley de 
la gravedad y sin desplazarse 
Esta clase de equilibrio mantiene una posición postural determinada sin 
necesidad de desplazarse, es decir puede haber movimientos segmentarios 
pero no se produce ninguna traslación del cuerpo en el espacio 
Esta clase de equilibrio interviene en acciones técnicas y muy concretas  en el 
ámbito deportivo, como por ejemplo  la posición de partida de un salto de 
trampolín, al realizar el apoyo en una sola pierna en una barra de equilibrio en 
gimnasia artística o lanzamiento de una flecha en tiro con arco. 
En el equilibrio estático el centro de gravedad se proyecta en un espacio 
delimitado por la base de sustentación 12 
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 Pérez Feíto, José Manuel. Delgado López, Daniel. Núñez Vivas Ana. Fundamentos teóricos de 
la educación física. Pila Teleña. 2009.   
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En el equilibrio estático la persona tiene que estar sobre un punto determinado, la 
persona puede realizar movimiento de sus segmentos corporales pero no realiza 
algún tipo de desplazamiento en el espacio. 
En esta propuesta didáctica se aplicaran diferentes test de equilibrio estático con 
el fin de observar que falencias se tiene y posteriormente poder realizar un plan de 
trabajado adecuado para fortalecer el equilibrio y así mejorar el gesto técnico. 
 
3.1.2.2. EQUILIBRIO DINAMICO 
Es la capacidad de mantener el cuerpo en una posición estable cuando se van a 
realizar  desplazamientos contrarrestando la ley de la gravedad. 
En el equilibrio dinámico se produce un translación del cuerpo por el espacio, la 
cual implica que el sujeto realice un desplazamiento de un lado a otro y durante 
ese movimiento se modifica constantemente su base de sustentación y centro 
de gravedad. 
En este tipo de equilibrio es necesaria la adecuada regulación postural en los 
diferentes movimientos. Se observa constantemente un estado de equilibrio y 
desequilibrio, como sucede al correr o al caminar. Cuando se camine o se corre 
se parte  de una posición de equilibrio  luego se desplaza el cuerpo a una 
posición de desequilibrio, a continuación se presenta un estado de reequilibrio 
que lleva a un nuevo equilibrio lo que evita que nos podamos caer  y luego se 
vuelve a repetir todo el proceso anterior para iniciar el siguiente paso.13 
En el equilibrio dinámico la persona puede desplazarse por el espacio según la 
indicación que se dé,  evitando caer al suelo o colocar el otro pie de apoyo. En el 
futbol se presentan acciones que necesitan de un ajuste corporal rápido y efectivo. 
El niño cuando realizar un  tiro al arco, primero tiene que equilibrar su cuerpo para 
ejecutar la acción de forma efectiva, una vez impactado el balón, el niño entra en 
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 Ibíd., Pág. 252 
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una fase de desequilibrio que puede terminar en una caída, para evitar esta caída 
el niño tiene que encontrar una fase de reequilibrio acomodando su cuerpo y 
terminar la acción que inicio de manera eficaz.  
La propuesta didáctica cuenta con diferentes test a realizar con el objetivo de 
fortalecer las fases nombradas anterior mente (equilibrio, desequilibrio y equilibrio) 
mejorando gestos técnicos y posturas que permita realizar ejecuciones de manera 
eficaz.  
3.1.3. FACTORES DEL EQUILIBRIO 
A continuación se va a tratar los diferentes factores que influyen a la hora de 
trabajar el equilibrio (Neurológicos/biológicos, biomecánicos y psicológicos) que 
pueden ser detectados de una manera fácil por el entrenador y que pueden influir 










Gráfico 1: Factores que influyen en el equilibrio.14 
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 Romero Cerezo, Cipriano. Educación física y su didáctica I: El equilibrio. 2009 – 2010. Pág. 5.   
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Como se ve en la imagen (grafico 1: factores que influyen en el equilibrio)  hay 
diferentes factores que influyen en el equilibrio. 
Nuestro cuerpo se mantiene equilibrado  gracias al trabajo coordinado y eficiente 
de diferentes sistemas. 
El encargado de que se realice una acción eficaz es el sistema nervioso central  
que transmite información de la vista, el oído, tacto y sistema propioceptor. 
Cuando un niño realiza va a ejecutar un remate en futbol, primero tiene que 
observar la distancia, terreno y posición del balón (vista), observar los obstáculos 
contrincantes que estén en su zona de remate (tacto) luego recibe órdenes del 
entrenador o de sus compañeros (oído), después de ver, escuchar y identificar 
rivales el niño tiene que ser consciente de la acción que va a ejecutar 
(propiocepcion) que es la respuesta que da el cerebro al estímulo que recibió. 
 
3.1.3.1. FACTORES NEUROLOGICOS – BIOLOGICOS 
3.1.3.1.1. PERCEPCION VESTIBULAR 
La capacidad perceptiva motriz del equilibrio se consigue gracias a la información 
que llega a nuestro cerebro  mediante vías distintas que son las siguientes: 
 VISTA: a través del sentido de la vista se pueden percibir distancias de los 
objetos, obstáculos, el cuerpo puede hacer referencias, contrastes seguir 
un objeto con la vista sin importar que este en movimiento. 
La vista quizá es el sentido más importante en el equilibrio, pero en algunos 
casos  la vista puede confundir al equilibrio a la hora de realizar algunos 
movimientos que se dan de manera compleja.  Debido a esto los deportista 
de alto rendimiento en disciplinas como trampolín, gimnastas, entrenan su 




 El OIDO: El oído es el órgano encargado de la audición pero 
primordialmente es el encargado del equilibrio. 
El oído está ubicado en el sistema vestibular que está compuesto 
por el vestíbulo y los tres canales semicirculares. Estos tres 
canales se extienden desde el vestíbulo formando entre ellos 
ángulos más o menos rectos, lo cual posibilita que los órganos 
sensoriales registren  los movimientos que la cabeza realiza. 
La información que este sistema aporta es trasmitida por las 
conducciones nerviosas hasta el órgano  que controla el equilibrio  
que está situado en el tronco cerebral, el cual se encarga de 
avisar al cerebro  de la posición en que se encuentra el cuerpo. 
 
 TACTO: Este sentido se encarga de recibir la información de las 
diferentes posiciones que experimenta el cuerpo, presiones, 
golpes, etc. Así como contacto del cuerpo con las diferentes 
sustancias, agua y objetos físicos como un balón. 
Las personas tienen terminaciones nerviosas en la piel, llamadas 
receptores del tacto. Estos receptores se encuentran ubicados  en 
la epidermis, la capa más externa de la piel y la cual trasporta 
sensaciones hasta  el cerebro a través de las fibras nerviosas. 
Los receptores se subdividen  en varias categorías y se 
encuentran ubicados  en diferentes lugares de la piel.  
 Los corpúsculos de  pacini: ubicados en la zona más profunda 
de la piel en los dedos de las manos y los pies, y en tejidos 
que rodean las articulaciones. Son estímulos poco duraderos 
y se encargar de detectar  presiones y deformaciones en la 
piel, son poco abundantes.  
25 
 
Los corpúsculos de Meissner: abundantes en  los extremos de los dedos  y 
especializados en el tacto fino. Ubicados  en la zona superficial  de la piel. 
 
EL SISTEMA PROPIOCEPTOR: se encuentra ubicado en los músculos, 
ligamentos, articulaciones y se forman por unos receptores nerviosos el cual 
detectan grados de tensión muscular, estiramiento muscular, posición de las 
articulaciones y movimiento del cuerpo en relación con su base de sustentación 
Una vez enviado el estímulo, el cerebro procesa la información enviada por los 
receptores, luego envía órdenes a os músculos para que realicen ajustes 
necesarios  de tensión y estiramientos  consiguiendo el movimiento deseado. 
Esto se produce a través de un proceso subconsciente, reflejo y muy rápido. 
Los impulsos nerviosos que proceden del cuello indican la dirección en la que 
gira la cabeza, y los impulsos que proceden de los tobillos informan acerca del 
movimiento cuando se está de pie y sobre la inclinación del mismo respecto al 
suelo.¨15 
 
Los factores Perceptivo Vestibulares son el medio por el cual el niño lleva la 
información al cerebro. La información que se transmite es a través de los 
sentidos. Esta información es procesada en el sistema nervioso central y luego se 
recibe una respuesta al estímulo enviado por los sentidos. 
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3.1.3.1.2. SISTEMA NERVIOSO 
MEDULA ESPINAL: ¨Se extiende desde el agujero occipital del cráneo hasta la 
altura de la segunda vértebra lumbar (es un conducto nervioso). Su función 
principal es la de regular y coordinar la postura en función tanto en ambiente 
estático como dinámico.¨16  
 
CEREBRO: Obtiene señales nerviosas y las transmite a los músculos. El oído 
interno se comunica con la parte posterior del cerebro y conjuntamente controlan 
el equilibrio.17 
 
3.1.3.2. FACTORES BIOMECANICOS 
BASE DE SUSTENTACION: La base de sustentación son las partes que están 
en contacto con el suelo o la superficie de apoyo en el caso del ser humano son 
la planta de los  pies cuando está en posición erguida.  La base de sustentación 
puede variar en diferentes posiciones, como por ejemplo cuando se desplaza en 
posición de cuadrúpedia  en la que la base de sustentación seria loas manos y 
los pies. 
El cuerpo se encuentra en equilibrio cuando su centro de gravedad es 
proyectado y cae  dentro del área delimitada por la base de sustentación,  
cuando el centro de gravedad se sale del área delimitada se pierde el equilibrio.  
Cuando la base de sustentación es más amplia  el equilibrio de cualquier cuerpo 
será mejor y más estable.18  
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CENTRO DE GRAVEDAD: 
 ¨Es el punto de aplicación de la resultante de todas las fuerzas que actúan 
sobre las distintas masas de un cuerpo.  
Para que un cuerpo este equilibrado es necesario encontrar su centro de 
gravedad que es el punto donde es considerada el centro de la masa del 
cuerpo.  Es la intersección del plano frontal, sagital y trasversal. 
En el hombre en centro de gravedad se encuentra debajo del ombligo y esta 
varía según los movimientos que se realicen  según el cambio de altura.¨19 
El centro de gravedad puede cambiar dependiendo la posición en la que se 
encuentre el sujeto, cuando el sujeto está más cerca al suelo su centro de 
gravedad será más estable y su base de sustentación más amplia. La posición 
más estable es  acostado sobre el suelo. Es importante trabajar en esta propuesta 
didáctica ejercicios que tengan diferentes grados de dificultad comenzado de lo 
básico a lo complejo manejando diferentes tipos de altura para que el jugador 
adquiera la habilidad de poder acomodar su cuerpo a la postura necesaria sin 
importar cuál sea.  
 ALTURA CENTRO DE GRAVEDAD: ¨Cuanto más cerca se 
sitúe el centro de gravedad de la base de sustentación, mayor 
será la estabilidad de un cuerpo.¨20 
 
 FUERZAS QUE TRATAN DE DESEQUILIBRAR AL 
INDIVIDUO: Como pueden ser los elementos, compañeros, 
gravedad. 21  
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El fútbol es un deporte de contacto el cual siempre tendrá una variedad de 
obstáculos que impedirán que se realice la acción por eso es necesario que el 
niño acomode su cuerpo y ejecute la acción lo más rápido posible.  
Cuando se trabaje este aspecto en la propuesta didáctica  es importante que se 
realice de a parejas, un jugador realizara el ejercicio y el otro la  presión para que 
el niño se familiarice con el juego real. La presión primero tiene que ser pasiva y 
luego tiene que ser agresiva permitiéndole al niño tomar sus propias decisiones y 
tomándose confianza a la hora de ejecuta una acción. 
 
3.1.3.3. FACTORES PSICOLOGICOS 
 
 EXPERIENCIA: ¨Conjunto de las comunicaciones ser-mundo asumidas por 
el sujeto y la manera en que han sido vivenciadas y varía según la edad del 
sujeto, del sexo, de los datos afectivos y relacionales, del modo de vida, del 
entorno ecológico, de las posibilidades de acción¨22 
Los jugadores que fortalezcan el equilibrio de manera eficaz y presenten un 
avance significativo, tendrán la capacidad de afrontar pruebas con mayor 
dificultad, resolver diferentes situaciones  y avanzar más rápido que aquellos que 
sus experiencias han sido negativas. 
 
 SEGURIDAD: ¨ Se refiere a como interfiere la relación alumno-maestro 
para afrontar los retos.¨ 23 
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3.1.4. IMPORTANCIA DEL EQUILIBRIO 
En las diferentes actividades deportivas es imprescindible mantener el equilibrio ya 
que constantemente se presentan acciones que conllevan a la perdida y 
recuperación del equilibrio. En las acciones deportivas se presentan constantes 
perdidas de equilibrio por lo que es necesario recobrarlas rápidamente  para no 
caerse. 
La hora de enseñar diferentes gestos deportivos el equilibrio  no es considerado 
de importancia y suele dejarse a un lado, generalmente porque se desconoce  la 
importancia de este en el deporte. 
El sistema nervioso central controla nuestros músculos para que a la hora de 
caminar el cuerpo se encuentre equilibrado de forma involuntaria.  Por eso los 
músculos se contraen y se relajan con el fin de mantener el cuerpo en una 
postura erecta.   Cuando se da tensión y relajación en el cuerpo es porque la 
persona lo hace de  forma voluntaria a acomoda su cuerpo de una forma 
determinada. 
Para lograr una posición de equilibrio correcta, el peso del cuerpo tiene que 
estar en dirección  a la línea vertical a la superficie de apoyo, que pasa por el 
centro de gravedad. (Punto que se considera que está ubicado a la altura del 
ombligo y se concentra en el peso del cuerpo) cayendo en el centro de la base 
que lo soporta. 
Nuestros músculos están preparados para responder a diferentes situaciones y 
posiciones por lo tanto es importante conocer las posturas corporales 
recomendadas y trabajarlas fortaleciendo tanto los músculos abdominales como 
dorsales que son los que se encargan de mantener la columna vertebral recta.24 
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En la práctica de cualquier deporte  es necesario mantener un buen equilibrio y 
una buena postura para mejorar la técnica, ser eficaces y evitar lesiones. 
Si se obtiene una buena postura, se centra el peso corporal y se consigue que los 
músculos trabajen adecuadamente, evitara mayor desgaste físico, se trabajara 
menos y por lo tanto el cuerpo no se cansara más de la cuenta. 
 
3.1.5. PROCESO EVOLUTIVO 
A medida de que el niño crece, va adquiriendo diferentes  habilidades motrices 
que le permiten avanzar cada día, a medida de que avance su proceso deportivo, 
también de aumentar la capacidad para ejecutar acciones con mayor dificultad. 
Por eso es necesario en la propuesta didáctica tener en cuenta el proceso 
evolutivo del equilibrio y revisar que puede o no puede hacer el niño a una edad 
determinada. 
A continuación se presentara el proceso evolutivo correspondiente a cada edad 
desde los 0 años hasta los 12 años de edad.  
 ¨1ra infancia (0-3 años): A los 12 meses el niño/a se da el equilibrio estático 
con los dos pies, y el equilibrio dinámico cuando comienza a andar.  
 Educación infantil (3-6 años): hay una mejora de esta capacidad, ya que el 
niño/a empieza a dominar determinadas habilidades básicas.¨25    
En la primera infancia es importante que el niño desarrolle, fortalezca y domine 
ciertas habilidades ya que sobre los 6 años es la edad óptima para desarrollar el 
equilibro de una manera efectiva.  En la propuesta didáctica se busca a través de 
los juegos perceptivo- motrices el niño fortalezca el equilibrio dinámico y estático 
ganando dominio de su cuerpo y mejorando el gesto técnico en el futbol. 
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 Primer ciclo (6-8 años):  
o ¨Se mejora el equilibrio estático, a los 7 años los niños son capaces 
de mantenerse sobre un pie con los ojos cerrados.¨26 
o ¨Se mejora el equilibrio estático sobre los dos pies¨27 
o ¨Se produce un desarrollo de equilibrio dinámico, ajuste del tono 
muscular en movimiento.¨28  
 
En esta propuesta didáctica el equilibrio estático se trabaja a través de juegos, se 
presentaran diferentes test que ayuden a determinar las falencias que se 
presentan y así poder crear una serie de ejercicios, juegos y dinámicas  
adecuadas para fortalecer el equilibrio y el gesto técnico. 
 Segundo ciclo (8-10 años):  
 
o ¨Al ser periodo estable de mejora de la coordinación específica y de 
las capacidades físicas, se mejora el equilibrio considerablemente.¨29  
o ¨El equilibrio estático sigue progresando hasta los 9 años¨30 
o ¨Se perfeccionan las conductas dinámicas, domina las caídas: 
después del salto, reequilibración. 31 
 
Un ejercicio indicado para trabajar el equilibrio dinámico es caminar por el banco 
sueco, primero hacia adelante y luego hacia atrás.  Se buscan adaptar diferentes 
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juegos que fortalezcan de manera dinámica el equilibrio, un juego puede ser 
carreras sobre la línea que consiste en alcanzar a un compañero que está 5 
metros adelante, cuando suene el aplauso el compañero que esta atrás tiene  que 
alcanzar al de adelante siguiendo la línea evitando caerse o salirse de la misma.  
 Tercer ciclo (10-12 años):  
o ¨Hay un avance significativo hacia los doce años¨32 
o ¨Los movimientos de equilibracion comienzan a ser analíticos, lo que 
permite que los trabajos de equilibrio, puedan ser complejos¨33 
Es importante tener en cuenta el proceso evolutivo del niño respecto al equilibrio 
para poder diseñar un plan de acuerdo a sus habilidades y capacidades a 
respectivas edades, diseñando e implementando juegos que permitan 
experimentar al niño diferentes posturas y posiciones que ayuden a fortalecer de 
manera efectiva el equilibrio estático y dinámico. 
 
3.1.6. IMPORTANCIA DEL EQUILIBRIO EN LAS PERSONAS 
 
Tener un buen equilibrio es tener la capacidad de controlar y mantener 
la posición del cuerpo  cuando se realicen tareas básicas como vestirse, 
mantenerse en determinado sitio. En acciones deportivas es común que 
se presenten diferentes pérdidas de equilibrio por lo que es necesario 
recobrarlas para no caerse.  
El equilibrio ayuda en acciones fundamentales como: 
 Caminar sin tambalearse  
 Levantarse de una silla sin caerse 
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 Subir escaleras sin tropezar 
 Agacharse sin caer 
 
La parte del cuerpo encargada del equilibrio es el laberinto la cual se encuentra 
ubicada en el oído interno. El laberinto interactúa con los diferentes sistemas 
para mantener la posición del cuerpo, como con los ojos, los huesos y las 
articulaciones. 
Para tener unos buenos movimientos, mantenerse independiente, realizar 
actividades diarias es importante tener un buen equilibrio¨34 
El equilibrio en el diario vivir es de vital importancia, ya que permite que la persona 
realice una acción básica o compleja.  Una persona que no tiene equilibrio, puede 
generar dependencia de otra persona, al igual puede presentar algún tipo de 
enfermedades, mareos o vértigo que pueden provocar caídas generando lesiones 
o fracturas en su mayor numero en las personas adultas. 
Una persona que tiene buen equilibrio tiene la capacidad de practicar cualquier 
tipo de actividad o realizar diferentes tipos de movimiento gracias a que tiene la 
capacidad de acomodar su cuerpo a la acción que se desea realizar.  
 
 
3.1.7. EQUILIBRIO EN EL FUTBOL 
Cuando se realizan saltos, giros y constantes desequilibrios causados por golpes, 
empujones, presiones y desplazamientos causados por los adversarios un 
futbolista debe tener la capacidad de reequilibrarse para poder seguir una acción y 
evitar caídas o lesiones. El equilibrio en su forma estática y dinámica es de vital 
importancia en el futbol ya que en muchas veces  el éxito de una acción depende  
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de la postura corporal correcta y de impactar adecuadamente el balón.  Esto se 
puede observar cuando un jugador realiza un tiro a puerta, que el jugador debe 
finalizar una acción con efectividad tras un salto o un giro. 
 
Esto solo es posible cuando un jugador tiene la capacidad de acomodar su cuerpo 
de una manera rápida a la posición adecuada y deseada,  esto es importante a la 
hora de eludir un jugador adversario, hacer frente a esa limitación y compensarla 
del modo más rápido posible. 
 
A menudo ocurre  que un futbolista, a causa de la acción de un jugador contrario 
más sagaz y que emplea su propio cuerpo, pierde el equilibro o es molestado a 
la hora del control de la pelota.  La acción adversaria persigue con frecuencia 
que el jugador no pueda realizar con tranquilidad la jugada propuesta. Sin 
embargo, un buen jugador formado puede actuar perfectamente a pesar de la 
perturbación de su equilibrio  y concluir su acción de juego con éxito. 
 
Para estas perturbadoras acciones contrarias, muchas veces masivas, el 
jugador debería experimentar el entrenamiento junto con técnicas, de modo que 
pueda aguantar su acción en el juego. Los jugadores experimentados están en 
situación  a través de movimientos de compensación, de eludir las 




Como ejercicios de complemento para este fin puede ser muy útil: 
 
 Ejercicios sobre una pierna, Giros y saltos seguidos de ejercicios técnicos35 
 
¿SI EL NIÑO NO ES CAPAZ DE CONTROLAR SU CUERPO, COMO 
CREEN QUE VA A TENER LA CAPACIDAD DE CONTROLAR EL 
BALON?36  
 
En el libro futbol a la medida del niño plantea que ¨el niño tiene que 
desarrollar sus habilidades coordinativas para luego poder controlar un 
balón¨37 
El niño para poder realizar cualquier acción, desplazamiento, pateo al arco, 
realizar un pase o realizar cualquier tipo de control tiene que realizar un 
ajuste corporal para poder ejecutar la acción que desee de manera efectiva. 
Horst plantea que ¨para poder jugar futbol se necesita adquirir una 
fundamentación técnica, y para adquirir esa fundamentación técnica, tiene 
que desarrollar y dominar su cuerpo. Tiene que haber conciencia de cada 
uno de los segmentos corporales, si el niño tiene la capacidad de dominar 
su cuerpo, tendrá la capacidad de dominar el balón adquiriendo la técnica 
que es lo primordial que se necesita para jugar futbol.¨38 
  
                                            
35
 Schreiner, Peter. Coordinación y entrenamiento en el futbol, Barcelona, 2002.  
36
 Wein, Horst. Futbol a la medida del niño. España, editorial Gymnos, 2004.  
37
 Ibíd. Pág. 48 
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Gráfico 2: Futbol. Juan Pablo Buitrago Romero 
El propósito de José maría Cajigal es educar a la persona, que el hombre se 
reconozca como un ser corporal, que realice movimientos de forma natural. El 
método de Cajigal busca que cada hombre  sea dueño de su cuerpo adquiriendo 
una integración psicofísica que le generen el aprendizaje de gestos y técnicas 
motrices, 
Cajigal plantea que la ¨persona debe tener la capacidad de adaptar su cuerpo al 
entorno  teniendo la capacidad de realizar cualquier acción en cualquier terreno o 
cualquier elemento que requiera la práctica deportiva a realizar¨.39 
  
                                            
39
 Cajigal, José María. Romero Cerezo, Cipriano. Educación física y su didáctica I: El equilibrio. 

















 ¨El juego es una acción u ocupación libre que se desarrolla dentro de 
los límites temporales y espaciales determinados, según reglas 
absolutamente obligatorias y al mismo tiempo aceptadas libremente; 
acción que tiene en fin en sí misma y que va acompañada de tensión 




 El juego es una acción libre, ejecutada ´como si´ y sentida como 
situada fuera de la vida corriente, pero que a pesar de todo, puede 
absorber por completo al jugador, sin que haya en ella ningún interés 
material ni se obtenga en ella provecho alguno,  que se ejecuta en 
un determinado tiempo y un determinado espacio, que se desarrolla 
en un orden sometido a reglas y que da origen a asociaciones que 
propenden a rodearse de misterio o a disfrazarse para destacarse 
del mundo habitual.41  
 ¨Hacer o participación de un sujeto en el medio, que le permite 
asimilar e incorporar a la realidad¨42 
 ¨Se fundamenta en un estímulo o una proclividad biológicamente 
heredados, que se distinguen por una combinación de rasgos: el 
juego es voluntario, hasta cierto punto detectable, diferenciado 
                                            
40
 Huizinga, 1972. Olaso, salvador. Lavega, Pere.  1000 Juegos y deportes populares y 
tradicionales, la tradición jugada. Editorial paidotribo. pág. 11   
41
 Ibíd. Pág. 11   
42
 Piaget, 1961  García, Alfonso. Llull, Josue. El juego infantil y su metodología. Editorial editex. 
2009. Pág. 10. 
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temporalmente de otros comportamientos y por su calidad 
trascendental o ficticia.¨43 
A través del juego el niño recrea la vida humana, le da un significado a diferentes 
objetos e imagina alguna acción, le da un argumento, analiza, le da una utilidad o 
lo adapta a una situación que quiere representar. 
¨El niño a través del juego experimenta y le da un significado a las cosas, le da 
utilidad a diferentes objetos, elabora una acción y luego interioriza lo vivido. 
Adopta una postura crítica, da opiniones y ofrece una solución.¨44  
En la propuesta didáctica se busca que el niño a través del juego fortalezca el 
equilibrio y otras habilidades. A través de los juegos que se le planteen el niño 
experimentara algunas posturas en diferentes alturas y diferentes grados de 
dificultad. El niño a medida de que avance el proceso tendrá que evidenciar 
avances cada práctica realizando ejercicios de mayor complejidad,  primero se 
realizara juegos sin elementos para que el niño controle su cuerpo libremente, y 
luego se procederá a realizar juegos con elemento que busquen fortalecer el gesto 
técnico. Es importante adaptar los juegos a situaciones reales, para que el niño en 
una acción de partido pueda aplicar lo aprendido y pueda dar solución a una 
situación de la forma más adecuada y efectiva.  
 
3.2.2. LA IMPORTANCIA DEL JUEGO EN EL NIÑO 
 
El juego es la principal actividad a través de la cual el niño lleva su vida durante 
los primero años de edad, así como lo menciona Jean Piaget  y María 
                                            
43
 Norbeck, 1974 García, Alfonso. Llull, Josue. El juego infantil y su metodología. Editorial editex. 
2009. Pág. 10. 
44 Piaget, 1961  García, Alfonso. Llull, Josue. El juego infantil y su metodología. Editorial editex. 
2009. Pág. 11 
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Montessori. Por medio de él, el infante observa e investiga todo lo relacionado 
con su entorno de una manera libre y espontánea. 
Los pequeños van relacionando sus conocimientos y sus experiencias previas 
con otras nuevas, realizando procesos de aprendizajes individuales, 
fundamentales para su crecimiento, independientemente del medio  ambiente en 
el que se desarrolle.45 
3.2.3. JUEGO PERCEPTIVOS 
¨Las capacidades perceptivo-motrices son aquellas que, a través de los sentidos, 
permiten coordinar el movimiento corporal para adaptarlo a las necesidades del 
propio cuerpo o las circunstancias del entorno.¨46 Existen dos formas de desarrollo 
perceptivo-motor: 
 Percepción de uno mismo. 
 Percepción del entorno. 
Capacidades perceptivo motrices:  








                                            
45
 Arango, 2000. García, Alfonso. Llull, Josue. El juego infantil y su metodología. Editorial editex. 
2009. Pág. 12. 
46
 Link: Lara Olmedo, José Luis http://espacialidadeninfantil.blogspot.com/2012/04/1-capacidades-
perceptivo-motrices-la.html- trabajando la espacialidad en la educación infantil. 
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Las capacidades nombradas anteriormente son de vital importancia trabajarlas en 
la propuesta didáctica ya que ponen en contacto a la persona con el entorno,  el 
niño experimentando a través de juegos fortalecerá diferentes habilidades y su 
desarrollo a nivel motor mejorara y brindara herramientas necesarias para el 
aprendizaje  perfeccionamiento del gesto técnico en el futbol. 
El niño tiene que aprender a moverse por el espacio, manejar tiempos, a dominar 
su cuerpo en diferentes ambientes y plataformas, sobreponiéndose a cualquier 
obstáculo que se le presente de una forma efectiva utilizando su cuerpo de una 
manera adecuada. 
 
3.2.4. JUEGOS AUDITIVOS 
 
¨Los estudiantes con habilidades auditivas desarrolladas tienen facilidad para 
seguir instrucciones y retener información, tienen la capacidad de concentrarse sin 
importar cualquier tipo de ruido y evitando distracciones.¨47  
En esta propuesta didáctica se busca que el niño fortalezca  sus habilidades 
auditivas  mientras se divierten. 
Se puede trabajar velocidad, juegos de concentración, que permitan al niño pensar 
y ejecutar una acción de futbol de forma fácil. 
Muchos niños asocian mensajes auditivos con una acción, es importante que el 
niño a través de sonidos u órdenes auditivas  ejecute acciones que permitan 
desempeñarse en futbol de una forma efectiva, y que colabore es su aprendizaje 
de habilidades y gestos técnicos de una forma dinámica y sencilla.  
3.2.5. POR QUE ES SANO JUGAR 
                                            
47
Williams, Alison.  http://www.ehowenespanol.com/juegos-auditivos-ninos-info_183432/ - Juegos 
auditivos para niños. 
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El juego implica una serie de procesos que contribuyen al crecimiento integral del 
infante 
 
 Educativa:  
 
El juego estimula el desarrollo intelectual de un niño, permitiendo hacer 
juicios sobre su conocimiento propio al solucionar problemas. Desarrolla 
creatividad, imaginación e inteligencia ante la curiosidad de descubrirse a sí 
mismo en su entorno.  El sentimiento de la realización lo motivan a ejercitar 
después lo que aprendió. 
 
 Física: 
El niño desarrolla habilidades motrices y aprende a controlar su cuerpo. El 
juego provoca un desahogo de energía física, a la vez que enseña a 
coordinar sus movimientos e intenciones para lograr los resultados 
deseados en el juego. 
 
 Emocional:  
El niño a través del juego puede expresar emociones que muchas veces 
con palabras no puede expresar. Fomenta la personalidad individual, 
ayudando a adquirir confianza y un sentido de independencia. Se le permite 
tomar sus propias decisiones y reglas, sin que haya necesidad de que 
alguien se imponga o lo reprima. 
 Social: 
A través del juego el niño se hace consiente del entorno cultural. Aprende a 
cooperar, compartir con otras personas, conociendo su ambiente, aprende 
reglas del juego limpio, así como a ganar y a perder.48 
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El futbol es un deporte  equipo jugado por dos conjuntos cada uno de 11 personas 
y cuatro árbitros los cuales son los encargados de hacer cumplir el reglamento y 
promover el juego limpio. El futbol es considerado el deporte más popular y jugado 
por las personas en todo el mundo.  
El campo de juego tiene una forma rectangular, puede ser de césped natural o 
artificial con un arco a cada lado del campo que es el que indica una anotación 
conocida como gol. El juego consiste en desplazar con los pies una pelota con el 
objetivo de introducir el balón en la portería contraria. El equipo que logra más 
anotaciones en la portería contraria es considerado el ganador. Si el partido queda 
en igualdad de goles se considera un empate, un partido de futbol tiene una 
duración de 90 minutos jugados, que se dividen en dos tiempos de 45 minutos con 
un descanso en la parte media de 15 minutos. Al pasar los 45 minutos de cada 
tiempo, el árbitro puede añadir algunos minutos si se considera que se perdió 
tiempo en alguna jugada o por algún contratiempo en el transcurrir del partido. 
Dependiendo del torneo y del reglamento cuando un partido queda empatado se 
puede definir añadiendo dos tiempos de 15 minutos o tiros del punto penal hasta 
que se determine un ganador. 
El juego se creó en Inglaterra cuando se formó la football asociation, cuyas 
reglas bases se crearon en 1863 y actualmente son la base del deporte en la 
actualidad. 
El organismo que rige el futbol es la federation internationale de football 
association. Conocido como FIFA.   La competición internacional de futbol más 
importante es la copa mundial de futbol que se juga cada cuatro años. Esta 
competencia es la más vista y apetecida en el deporte mundial.  
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El futbol se juega siguiendo una serie de reglas, este deporte se practica con un 
pelota esférica de cuero u otro material con un circunferencia no mayor a 70 cm 
y no inferior a 68 cm, su peso no es superior a 450 g y no inferior a  410 g.  se 
presentan 2 equipos con 11 jugadores donde 1 es el portero y los otros 10 son 
jugadores de campo donde compiten por anotar un gol en la portería rival. 
La regla principal  es que los jugadores no pueden tocar el balón con las manos 
excepto el arquero o guardameta, el jugador solo puede utilizar sus manos para 
ejecutar sus saques de banda.49 
El contacto físico es limitado, el encargado de decretar una falta es el árbitro y 
según su consideración y nivel de agresión puede  amonestar a un jugador con 
tarjeta amarilla o tarjeta roja.  
 
3.3.2. GESTO TECNICO EN EL FUTBOL 
La técnica deportiva se define como  ¨una secuencia de movimientos 
experimentada, funcional y eficaz que sirve para resolver una tarea definida en 
situación deportiva¨50  en el caso del futbol ¨comprende a movimientos 
secuenciados en los que se emplea el cuerpo y la pelota para resolver 
óptimamente una situación de juego¨51 
 Un jugador que domine la técnica deportiva tendrá la capacidad de improvisar, 
crear, acertar, ser preciso, ser veloz que son elementos importantes a la hora de 
un juego de futbol. 
Para poder enseñar una técnica de manera eficaz el entrenador debe comprender 
cada uno de los aspectos que esta implica. Explicando caramente cada uno de los 
pasos a seguir. 
                                            
49
 Link grafía: http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol 
50
 Matin, Karl, lehnertz (2001), Link grafia: http://www.diazvelez-
bojanich.com/Recursos/Doc/ense%C3%B1anza-de-tecnica-deportiva.pdf 
   
51
 Ibíd. Pág. 2 
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El entrenador es la imagen de su alumno por eso es necesario que se dé una 
muestra de lo que se quiere enseñar, reforzando con fotos, videos u otras 
herramientas que puedan ser de utilidad. 
La aplicación correcta de la técnica favorece  al logro de un esquema mental 
adecuado y previene el entran en los errores de ejecución. 
El jugador intentara imitar lo realizado por el profesor el cual tiene que revisar 
detalladamente y corregir de inmediato las falencias que presente el estudiante 
en el gesto técnico que está desarrollando. 
Se debe dar la posibilidad al estudiante que se equivoque y aprenda por ensayo 
y error para que pueda ser consiente en lo que está fallando y pueda mejorarlo. 
En la etapa de corrección el entrenador analiza lo realizado por el estudiante  y 
procede a corregir de inmediato ya que es de vital importancia no dejar trabajar 
sobre el error ya que luego se mecanizan movimientos inadecuados y es muy 
difícil entrar a corregir.52 
El profesor debe ayudar al alumno para que caiga en cuenta de sus errores para 
que tenga la capacidad de corregirlos, para que después el niño tenga la 
posibilidad de ayudar a sus compañeros y realizarles correcciones de acuerdo a 
su experiencia. 
Para desarrollar un buen proceso de enseñanza – aprendizaje es necesario que el 
estudiante  ejecute la acción repetidamente para que la técnica que está aplicando 
se convierta en  un hábito motor. 
  
                                            
52
Ibíd.  pág. 3  
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3.4. PROPUESTA DIDACTICA 
Una propuesta didáctica se diseña para un alumno determinado, a través del 
diseño de actividades lúdicas de aprendizaje, contiene una metodología 
determinada, se estructura de una forma coherente  y siempre debe tener un 
propósito u objetivo con el fin de favorecer el proceso de aprendizaje de 
conocimientos del alumno. 
Una propuesta didáctica da respuesta a  necesidades presentadas por los 
docentes y los alumnos a los que se enseña donde integra la enseñanza de los 
contenidos con las estrategias de aprendizaje. 
Es necesario aplicar 3 pasos: 
 Diseño 
 Aplicación 
 Evaluación 53 
 
En la propuesta didáctica se busca fortalecer a través del juego el equilibrio y 
posteriormente el gesto técnico en el futbol, se realizará un diagnostico el cual 
evidencia que falencias, presentan los niños. Una se tienen claras las debilidades 
de los niños, se procederá a diseñar  la propuesta, aplicarla y a evaluarla 
revisando y analizando cuales fueron los aportes y que es necesario cambiar para 
generar un proceso efectivo en los niños que se trabaja.   
Pasos necesarios para crear una propuesta: 
Primero es necesario conocer la realidad educativa y determinar el objeto de 
estudio revisando los diferentes contextos 
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 Link grafía: video: Flórez, Verónica.  http://www.youtube.com/watch?v=QCX0DL1W7ME 
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 Contexto escolar 
 Contexto de clase 
 Contexto familiar 
 Alumno 
Para ello es necesario aplicar los diferentes instrumentos de la investigación 
 Observación 
 Entrevistas 
 Escalas de valoración 
Una vez se cumpla todo lo nombrado anteriormente, se procederá  a interpretar 
y a analizar  la información  de los instrumentos aplicados y se determinaran las 
necesidades que se presentan en todos los contextos 
 
¿Que debe incluir la propuesta didáctica? 
 Presentación 
 Justificación 
 Propuesta didáctica 
 Bibliografía 
 Anexos (instrumentos y estrategias utilizadas) 
¿Cómo aplicar la propuesta? 
 Dándola a conocer a los actores educativos 
 Gestionar los espacios, tiempos y materiales 
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 Planeación de actividades 
Llevar un registro sistemático mediante: 
 Bitácora 
 Hojas de evolución 
 Guion de observación 
 Lista de cotejos 54 
En la propuesta se aplicaran diferentes instrumentos de investigación con el fin de 
evidenciar el problema que se presenta en el club de futbol, se buscará la opinión 
de profesionales en la educación física y entrenadores de futbol el cual puedan 
aportar avances a la investigación, se apoyara de videos, fotos y diferentes test 
que ayudaran a evidenciar y mostrar el proceso que se llevara a cabo en el 
diagnóstico, aplicación y evaluación de la propuesta.   
 
¨Cómo se debe evaluar la propuesta? 
Se debe realizar tres tipos de evaluación: 
Inicial, formativa y sumativa 
- Inicial: una vez realizado el diagnóstico se pueden determinar las 
necesidades de los alumnos 
- Formativa:  llevar un registro sistemático 
- Sumativa: es necesaria para conocer los alcances de toda la propuesta con 
la aplicación de los instrumentos 
Se realiza un informe de la aplicación de la propuesta basándose en evaluaciones 
y registros en donde se destacaran: 
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- Sugerencias¨ 55 
Una vez aplicada la propuesta didáctica se realizara la evaluación para poder 
evidenciar los avances que presentaron los niños durante el proceso, la 
evaluación que se aplicara será sumativa que:  
Busca la valoración y alcance total de los objetivos planteados para la labor 
educativa.  En otras palabras, este tipo de evaluación no es otra cosa que la 
verificación o constatación respecto a la obtención o no de lo propuesto 
inicialmente, y de su valoración depende la toma de decisiones que por lo 
general son bastante comprometedoras para la vida estudiantil, tales como la 
aprobación o no de un curso, de una asignatura o una práctica, etc. 56 
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4. MARCO LEGAL 
4.1. MISION CLUB ELITE SOCCER ACADEMY 
Formar deportistas integrales que por medio de la práctica del futbol desarrollen 
habilidades cognitivas y deportivas bajo la supervisión de instructores 
especializados que mediante un seguimiento y evaluación individual permitirán 
orientar al deportista hacia un alto rendimiento, alta competencia y una excelente 
formación como persona basada en el respeto 
4.2. VISION CLUB ELITE SOCCER ACADEMY 
Ser un club deportivo modelo en la práctica del futbol que se caracterice por el 
juego limpio, el respeto hacia el rival y un alto rendimiento orientando a los jóvenes 
en programas de deporte especifico, teniendo en cuenta el talento, biotipo, 
condición física, rendimiento, fundamentos y gestos deportivos.   
4.3. OBJETIVOS CLUB ELITE SOCCER ACADEMY 
Potencializar a niños y jóvenes realizando un programa de ejercicio físico 
enfocado al desarrollo de la cualidades físicas (fuerza, resistencia, velocidad 
,flexibilidad), aprendizaje de las técnicas y tácticas del futbol y a fortalecer la 
disciplina, la responsabilidad y los valores necesarios para asumir con sabiduría 
los retos de la vida. 
 
Desarrollar el proceso de preparación de los deportistas del club, orientado hacia 
la obtención de los máximos logros en los campeonatos del calendario federado y 




















Se va aplicar un enfoque mixto ya que maneja elementos cualitativos utilizando la  
recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 
investigación en el proceso de interpretación; de la misma manera, se manejan 
elementos cuantitativos que  utiliza la recolección de datos necesaria para 
comprobar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 
para establecer patrones de comportamiento y comprobar teorías con la ayuda de 
diferentes test que se aplicaran. Algunos elementos que se utilizan son la 
observación, evaluación, pruebas, análisis, encuestas entrevistas y etc. se 
revisará la información en continuo, respecto al marco teórico enfocándonos en la 
teoría del desarrollo del niño la cual explica que puede y no puede aprender 
respecto a su edad cronológica. 
 
Se realizarán 10 encuestas a la comunidad deportiva (dirigentes, niños y padres)  
y 2 entrevistas a docentes o especialistas en el tema del equilibrio y el futbol en los 
niños, el aporte a la investigación y  de claridad en el análisis, clasificación y 
evaluación de la información, buscando fortalecer la propuesta pedagógica que se 
va a diseñar. 
5.2. ALCANCE 
La investigación es de alcance interventivo (investigación-acción) en la que 
plantea que el investigador sustituye un estado de cosas actual, por un estado de 
cosas deseado para el cual aplica la propuesta de diseño. En una investigación 
interventiva se aplica la propuesta diseñada y se hace un seguimiento de lo que 




En la investigación-acción se detecta el problema que tiene cierto grupo, contexto 
o comunidad, la misma acción de la investigación mediada por el  investigador 
arrojará los resultados a través de un proceso guiado, y para esto es necesario 
utilizar cuatro elementos que ayudaran a la búsqueda de resultados del proyecto. 
Los elementos son: observación, planeación, ejecución y evaluación; los cuales 
sirven como medios para que como entrenador sea más fácil identificar los 
resultados, falencias, ventajas y desventajas. 
La investigación también tiene un alcance correlacional ya que asocia variables 
mediante un patrón predecible para un grupo o población (propuesta, equilibrio, 
futbol, didáctica) su objetivo es dar a conocer la relación de dos o más variables 
en un contexto particular. 
 
5.3. DISEÑO 
El diseño que se utilizará será cuasi-experimental ya que el investigador toma la 
decisión de cuándo llevar a cabo las observaciones, cuándo aplicar las variables o 
diseños propuestos, cuál de los grupos recibirá la aplicación con el fin de generar 
un grado de validez suficiente y viable para hacerlo útil en el campo de la 
educación, entendiendo de que no es un experimento puro se muestra como una 
prueba de pilotaje muy verídica. 
Se diseñará y aplicará una propuesta didáctica para niños de 4 a 8 años de edad 
en el club de futbol elite soccer academy donde el eje principal a trabajar es el 
equilibrio,  ya que se puede observar una debilidad y un margen de error 
significativo en este aspecto en los niños de este club.  A través de diferentes 
ejercicios y rutinas,  se buscará mejorar  el equilibrio en estos niños con el fin de 
generar, confianza, seguridad y poder lograr un avance significativo en el trabajo 




5.4. FASES DE DESARROLLO 
5.4.1. PRIMERA ETAPA O ETAPA DE DIAGNOSTICO: 
Se realizaran pruebas de equilibrio a los niños del club elite soccer academy 
correspondientes a la edad cronológica, basándose en textos y niveles de 
aprendizaje del niño.  
Se observara los diferentes problemas que se presenten  y se procederá hacer un 
análisis respecto a los textos y a test planteados, diferentes ejercicios para poder 
dar una  conclusión y mirar cual es la falla más común, se dará paso a diseñar una 
propuesta que pueda responder a las necesidades del niño teniendo en cuenta 
que se va a trabajar en relación con el futbol y así poder mejorar esta habilidad. 
 
5.4.2. SEGUNDA ETAPA O ETAPA DE DISEÑO: 
Se diseñara la propuesta didáctica que se enfocara en responder a las 
necesidades que tienen los niños del club elite soccer academy respecto al 
equilibrio. De esta manera se busca mejorar aspectos en cuanto a lo deportivo, 
social, emocional, cognitivo entre otros. 
 
5.4.3. TERCERA ETAPA O ETAPA DE APLICACION: 
Se aplicara la propuesta didáctica la cual tendrá diferentes test, y rutinas que 
seguirá un orden de lo básico a lo complejo,  primero enfocando el equilibrio a 
nivel global y después relacionarlo con el deporte en este caso el futbol, con la 
aplicación de ejercicios que puedan fortalecer estas dos necesidades (equilibrio y 
futbol) buscando complementar diferentes aspectos en el niño a nivel deportivo, 




5.4.4. CUARTA ETAPA O DE EVALUACION: 
Una vez aplicada la propuesta didáctica en el equipo, se realizara la 
correspondiente evaluación a los niños, efectuando la aplicación de los mismos 
ejercicios que se realizaron en principio del proceso y se añadirán algunos 
ejercicios de mayor complejidad para analizar a que grado o que avance 
desarrollo  el niño a lo largo de esta propuesta. 
Al igual se analizara la mejoría en el ámbito deportivo que este caso es el futbol, si 
el equipo tuvo algún beneficio con la aplicación de esta propuesta  y que grado de 
confianza y unión,  género en los jugadores esta propuesta didáctica entendiendo 
que es un test de entrada y salida siendo así un test que mejora y desarrolla el 





5.5. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 
 En el siguiente espacio se mostraran los instrumentos de investigación que se 
utilizaron para realizar las  pruebas y test necesarios que eran parte del proyecto 
presente.  
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 La observación  " significa observar con un objetivo claro, definido y preciso: 
el investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere 
hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la 
observación.¨57 
Es importante a la hora de observar, seleccionar lo que necesitamos y queremos 
analizar, antes de realizar una aplicación es necesario tener una idea de lo que 
necesitamos saber, tener definido un objetivo.  
 Observación directa: Cuando el investigador se pone en contacto 
personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar. 
 
 ¨Observación indirecta: Cuando el investigador entra en conocimiento del 
hecho o fenómeno observando a través de las observaciones realizadas 
anteriormente por otra persona. Tal ocurre cuando nos valemos de libros, 
revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc., relacionadas con lo que 
estamos investigando, los cuales han sido conseguidos o elaborados por 
personas que observaron antes lo mismo que nosotros.¨¨58 
 
En la propuesta didáctica se va  aplicar una observación directa debido a que los 
investigadores realizaran la aplicación de cada uno de los test y de las sesiones 
diseñadas para fortalecer el equilibrio en los niños y niñas de 4 a 8 años del club 
elite soccer academy. La observación que se va a realizar tiene un objeto definido 
logrando identificar el problema y diseñando las sesiones de una forma adecuada 
y dinámica.  (Ver anexo 1)   
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 Link grafia: Delgado, Miguel.  
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5.5.2. ENCUESTA  
¨Una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un 
colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación 
con intención de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de 
características objetivas y subjetivas de la población¨59 
En la propuesta didáctica se aplicaran 10 encuestas a la comunidad que hace 
parte de club elite soccer academy, con el objetivo de saber que conocimiento 
tienen acerca del equilibrio y que interrogantes o expectativas tienen respecto a 
plan de entrenamiento y sesiones que se aplicaran con el objetivo de fortalecer el 
equilibrio en el futbol y posteriormente mejorar el gesto técnico a través del juego. 
Tipos de encuesta:  
 ¨Encuesta directa: cuando la unidad estadística se observa a través de la 
investigación propuesta registrándose en el cuestionario. 
 Encuesta indirecta: cuando los datos obtenidos no corresponden al 
objetivo principal de la encuesta pretendiendo averiguar algo distinto o bien 
son deducidos de los resultados de anteriores investigaciones 
estadísticas.¨60 
 
El tipo de encuesta que se realizara en la propuesta didáctica será de manera 
directa, se realizaran preguntas que tienen que ver directa mente con el equilibrio 
y propuesta didáctica, que conocimientos se tienen y que expectativas o que se 
espera con la aplicación de la propuesta que se va aplicar en el club. Las 
encuestas sean aplicadas a la comunidad deportiva del club (padres, dirigentes, 
entrenadores, jugadores).  (Ver anexo 2) 
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 García, Ferrado. Link grafía. http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/queesunaencuesta.pdf  
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5.5.3. ENTREVISTA:  
 
¨La entrevista es la técnica con la cual el investigador pretende obtener 
información de una forma oral y personalizada. La información versará en torno a 
acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la persona tales como creencias, 
actitudes, opiniones o valores en relación con la situación que se está 
estudiando.¨61  
 
Tipos de entrevista:  
 ¨Entrevista estructurada: El investigador lleva a cabo una planificación 
previa de todas las preguntas que quiere formular. Prepara por tanto una 
gran batería de preguntas que irán coordinadas por un guion realizado de 
forma secuenciada y dirigida. 
 Entrevista semiestructurada: El investigador previamente a la entrevista 
lleva a cabo un trabajo de planificación de la misma elaborando un guion 
que determine aquella información temática que quiere obtener.  
 Entrevista no estructurada o abierta: No se requiere la realización de 
ningún tipo de guion previo a la entrevista. La información que se obtiene 
de ella es el resultado de la construcción simultánea a partir de las 
respuestas del entrevistado.¨62 
En la propuesta didáctica se realizara un entrevista estructurada donde los 2 
profesionales darán respuestas claras y concretas a las preguntas que les plantea 
el investigador, de esta manera se abordaran los temas considerados de 
importancia para poder aportar de una forma efectiva a la investigación.  
 (Ver anexo 3)  
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5.5.4. VIDEO Y FOTOS: 
 
En la propuesta didáctica para fortalecer el equilibrio en el futbol se utiliza la 
fotografía  y el video para dar cuenta del proceso que se lleva a cabo en la 
aplicación de las sesiones. 
 
En la etapa de diagnóstico se tomaron diferentes fotografías que dan cuenta de 
las falencias en equilibrio, postura y gesto técnico.  A través del video se puede 
observar desde el principio de ejecución de acción que problemas presenta el niño 
a la hora de realizar el ejercicio, postura corporal, ubicación tiempo – espacio, 
revisión de la técnica deportiva cuando se impacta un balón, control del balón. 
 
En la etapa de aplicación sirve para dar cuenta del proceso que se lleva, como se 
aplica cada uno de las sesiones, cada uno de los juegos y ejercicios planteados 
permitiendo realizar una observación y análisis modificando algún ejercicio y 
adecuarlo según las necesidades de los jugadores. 
 
Este instrumento de investigación se aplicara durante todas las  sesiones de 
intervención de la propuesta didáctica permitiendo evidenciar cada una de las 
etapas  presentadas y el proceso que se llevó a cabo durante las 12 sesiones.    
 




5.5.5. DIARIO DE CAMPO 
 
¨Es un instrumento indispensable de  registro de información para el trabajador 
social y otros profesionistas de su práctica escolar o profesional 
Permitirá cuantificar el tiempo de la práctica escolar, así como de la duración de 
las actividades y la productividad de las acciones y servicios que se desarrollaron. 
Especificar el lugar o lugares en las cuales se llevan las acciones, delimitando los 
espacios de la ejecución.¨63 
¨El diario es un informe personal que se utiliza para recoger información sobre la 
base de su continuidad. Suelen contener descripciones, análisis, reflexiones, 
interpretaciones, explicaciones acerca de las actuaciones realizadas.¨64 
Con el diario de campo se llevara un registro de todas las actividades a realizar 
desde que se llega, hasta que se termina la sesión, a través de este registro es 
más fácil llevar a cabo el análisis de la información ya que se anotan fortalezas y 
debilidades que presentan los jugadores y posteriormente se puede modificar o 
mejorar la propuesta de una forma  fácil y sencilla.  
El diario de campo se lleva a cabo una vez planeada la sesión y con un objetivo 
propuesto para cada una, cada clase tiene un fin que se buscara cumplir. Gracias 
al diario de campo se analizara si se cumplió con lo planteado de acuerdo a lo 
planteado en  propuesta didáctica para fortalecer el equilibrio en niños y niñas del 
club.  
(Ver anexo 5) 
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Es una técnica derivada de la entrevista y la encuesta tiene como objeto lograr 
información sobre rasgos definidos de la personalidad, la conducta o 
determinados comportamientos y características individuales o colectivas de la 
persona (inteligencia, interés, actitudes, aptitudes, rendimiento, memoria, 
manipulación, etc.). A través de preguntas, actividades, manipulaciones, etc., 
que son observadas y evaluadas por el investigador. 
 Debe ser confiable, es decir ofrecer consistencia en sus resultados; éstos 
deben ser los mismos siempre que se los aplique en idénticas condiciones 
quien quiera que lo haga. El índice de confiabilidad es lo que dan mayor o 
menor confianza al investigador acerca del uso de un determinado test. 
Existen tablas aceptadas universalmente sobre esos índices y ella nos hace 
conocer que ningún test alcanza in índice de confiabilidad del 100%.  
 
 Debe ser objetivo, evitando todo riesgo de interpretación subjetiva del 
investigador. La Objetividad es requisito indispensable para la confiabilidad.  
 
 Debe ser sencillo y claro escrito en lenguaje de fácil compresión para los 
investigadores. 65 
En la propuesta didáctica se aplicaran diferentes test de equilibrio dinámico y 
estático que permitan identificar de manera efectiva las falencias que presentan 
los niños y niñas del club. Una vez se realizados los test  se compararan con las 
tablas y se determinaran las necesidades del grupo para crear las 12 sesiones que 
fortalezcan el equilibrio a través del juego y posteriormente mejorando el gesto 
técnico deportivo.  
(Ver anexo 4) 
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5.6. CRONOGRAMA DE LA INVESTIGACION.  
A continuación se presentara el cronograma que se llevó a cabo en cada una de 
las etapas del proyecto ¨ Propuesta didáctica para fortalecer el equilibrio a través 
de los juegos perceptivo - motrices y así mejorar los gestos técnicos en el futbol en 
niños/as de 4 a 8 años en  club elite soccer academy (Cota – Cundinamarca)¨  
 
QUE SE REALIZO FECHA 
DISEÑO PROPUESTA 
Diseño propuesta didáctica 24 julio – 20 de agosto 
APLICACIÓN PROPUESTA 
Sesión 1 Sábado 23 agosto 
Sesión 2 Domingo 24 de agosto 
Sesión 3 Sábado 30 de agosto 
Sesión 4 Domingo 31 agosto 
Sesión 5 Sábado 6 septiembre 
Sesión 6 Domingo 7 septiembre 
Sesión 7 Sábado 13 septiembre 
Sesión 8 Domingo 14 septiembre 
Sesión 9 Sábado 20 septiembre 
Sesión 10 Domingo 21 septiembre 
Sesión 11 Sábado 27 septiembre 
Sesión 12 Domingo 28 septiembre 
ANÁLISIS INFORMACION 
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El desarrollo físico y cognitivo del niño está determinado por unas etapas 
evolutivas que empiezan a desarrollarse desde el momento que el niño nace y 
tiene contacto el mundo exterior. 
El niño en sus primeros años tiene que desarrollar diferentes habilidades 
cognitivas y motoras  que le ayudaran a llevar  una vida normal adquiriendo 
diferentes herramientas  que puede utilizar para superar los diferentes obstáculos 
que se le presenten.   
El equilibrio es un elemento esencial para poder realizar una acción sencilla o 
compleja  ya que permite un desarrollo motriz  eficaz  permitiendo que el cuerpo 
se relacione con el mundo exterior y se mueva por diferentes espacios  utilizando 
la gravedad a su favor y en algunos casos resistiéndose a ella 
En todo deporte es necesario desarrollar un buen equilibrio ya que 
constantemente se presentan acciones de equilibrio y desequilibrio  que pueden 
generar una caída. 
El niño a lo largo de su proceso va desarrollando mecanismos nerviosos el cual le 
permite realizar acciones cada vez más complejas generando un aprendizaje y 
maduración en sus acciones 
El juego es una  herramienta valiosa para desarrollar el aprendizaje en el niño ya 
que es una actividad que realiza constantemente en sus primeros años de vida, 
¨por medio del juego el infante observa e investiga lo relacionado con su entorno 
de manera libre y espontánea, relacionando sus conocimientos y experiencias 
previas para desarrollar un nuevo conocimiento¨66 
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El juego también contribuye al desarrollo integral del infante desarrollando 
habilidades educativas, físicas, emocionales, sociales, etc. 
En el libro futbol a la medida del niño plantea que ¨el niño tiene que desarrollar sus 
habilidades coordinativas para luego poder controlar un balón¨67 
¨¿SI EL NIÑO NO ES CAPAZ DE CONTROLAR SU CUERPO, COMO CREEN 
QUE VA A TENER LA CAPACIDAD DE CONTROLAR EL BALON?¨ 68 
Si el niño desarrolla equilibrio, postura corporal y las demás habilidades 
coordinativas, tendrá la capacidad de dominar su cuerpo, si domina su cuerpo 
posteriormente podrá dominar el balón, una vez controle su cuerpo realizando las 
posturas y movimientos necesarios,   el niño adquiere una fundamentación técnica 
que es necesaria para jugar al futbol de una manera efectiva  siendo capaz de 










Gráfico 2: Fútbol. Juan Pablo Buitrago Romero 
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Es importante recalcar que el niño desarrollando equilibrio, control corporal y 
control técnico puede llegar a jugar al futbol de una forma más sencilla, pero cabe 
resaltar que el futbol sirve como un medio para que el niño a través  de la práctica 
deportiva y de diferentes ejercicios desarrolle de una manera eficaz las 
habilidades coordinativas, mejorando su equilibrio, postura y en si mejorando sus 
habilidades coordinativas que son de vital importancia para el desarrollo de 
cualquier acción. 
6.2. JUSTIFICACION 
La propuesta didáctica busca fortalecer el equilibrio en niños del club elite soccer 
academy a través del juego. 
¨El equilibrio es un elemento esencial para la toma de conciencia corporal, pues 
sería imposible para el ser humano realizar cualquier acción de movimiento 
orientado y preciso, si no existe el control permanente y automático de la 
equilibrarían corporal.¨69     
Si el niño no tiene un buen equilibrio, su desempeño en el futbol será deficiente ya 
que no tiene la capacidad de controlar sus movimientos, de controlar su cuerpo y 
mucho menos de controlar el balón, para poder jugar al futbol es importante 
adquirir un gestos técnicos propios del futbol que permitirán desarrollar el juego de 
una manera más sencilla y eficaz.  
El gesto técnico  ¨una secuencia de movimientos experimentada, funcional y eficaz 
que sirve para resolver una tarea definida en situación deportiva¨70  en el caso del 
futbol ¨comprende a movimientos secuenciados en los que se emplea el cuerpo y 
la pelota para resolver óptimamente una situación de juego¨71 
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 Matin, Karl, lehnertz.  Op. Cit  Pág.43  
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Cualquier deporte que se quiera practicar requiere una técnica deportiva y en el 
futbol es necesaria para controlar el balón, pasar, rematar y realizar diferentes 
dribbling cada uno de estos componentes requiere una serie de pasos para poder 
dominarlos.  Pasos que  si se dominan pueden hacer ver al futbol de una manera 
más sencilla de jugar. 
En la parte de futbol formativo un buen equilibrio puede permitir un avance rápido 
del grupo ya que los niños tendrán la capacidad de dominar su cuerpo realizando 
las posturas y ajustes necesarios para el aprendizaje del gesto técnico. 
 
6.3. OBJETIVOS  
 
6.3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 Fortalecer el equilibrio a través de los juegos perceptivo - motrices y así 
mejorar los gestos técnicos en el futbol en niños/as de 4 a 8 años en  club 
elite soccer academy (Cota – Cundinamarca) 
 
 
6.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Identificar si la falta de equilibrio incide en la fundamentación técnica del 
niño a través de la aplicación de test, juegos, ejercicios y observaciones 





 Fortalecer el equilibrio a  través de juegos y diferentes actividades 
dinámicas planteadas en 12 sesiones, cada una  con un objetivo específico 
o habilidad a desarrollar que va de lo sencillo a lo complejo   y así mejorar 
el gesto técnico.  
 
 
 Evaluar los cambios que presentaron los niños de 4 a 8 años en equilibrio y 
gesto técnico  una vez realizadas las 12 sesiones de entrenamiento  
aplicando los test de entrada y observando cómo se desenvuelve el niño a 




6.4.1. ENSEÑANZA RECÍPROCA 
 
El estilo que se va a utilizar en esta propuesta didáctica tiene como objetivo las 
relaciones sociales con los compañeros  y las condiciones para ofrecer feedback 
inmediato como lo presenta Muska Mosston.72 Este estilo tiene como contenidos:  
 
 tener varias oportunidades para repetir la tarea con un observador 
personal en este caso el compañero. 
 Practicar la tarea bajo las condiciones del feedback que es realizado por el 
compañero 
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 El profesor no debe realizar el feedback ya que esta es tarea del 
compañero 
 Tener la capacidad de observar al compañero y realizarle las correcciones 
de una manera eficaz  
 Comprender los aspectos o ítems con que se debe ejecutar una tarea 
 
Los niños ya tienen la capacidad de observar e identificar que hacen bien y que 
hacen mal, con este tipo de metodología se busca que el niño pueda observar los 
errores de su compañero, corregirlos y así mismo corregir los suyos.  Cada niño 
ya tiene un conocimiento previo del ejercicio debido a que el entrenador lo explico 
con anterioridad, por lo tanto puede emitir un juicio y colaborar en el aprendizaje 
de su compañero en cada uno de los ejercicios y juegos planteados por el 
entrenador. 
 
6.5. ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
 
6.5.1. IMPORTANCIA DE LA ENSEÑANZA DE UNA TECNICA DEPORTIVA 
EFICAZ 
La técnica deportiva se define como  ¨una secuencia de movimientos 
experimentada, funcional y eficaz que sirve para resolver una tarea definida en 
situación deportiva¨73  en el caso del futbol ¨comprende a movimientos 
secuenciados en los que se emplea el cuerpo y la pelota para resolver 
óptimamente una situación de juego¨74 
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 Un jugador que domine la técnica deportiva tendrá la capacidad de improvisar, 
crear, acertar, ser preciso, ser veloz que son elementos importantes a la hora de 
un juego de futbol. 
Para poder enseñar una técnica de manera eficaz el entrenador debe comprender 
cada uno de los aspectos que esta implica. Explicando claramente cada uno de 
los pasos a seguir. 
El entrenador es la imagen de su alumno por eso es necesario que se dé una 
muestra de lo que se quiere enseñar, reforzando con fotos, videos u otras 
herramientas que puedan ser de utilidad. 
La aplicación correcta de la técnica favorece  al logro de un esquema mental 
adecuado y previene el entran en los errores de ejecución. 
El jugador intentara imitar lo realizado por el profesor el cual tiene que revisar 
detalladamente y corregir de inmediato las fallas que presente el estudiante en el 
gesto técnico que está desarrollando. 
En la etapa de corrección el entrenador analiza lo realizado por el estudiante  y 
procede a corregir de inmediato ya que es de vital importancia no dejar trabajar 
sobre el error ya que luego se mecanizan movimientos inadecuados y es muy 
difícil entrar a corregir.  
El profesor debe ayudar al alumno para que caiga en cuenta de sus errores para 
que tenga la capacidad de corregirlos, para que después el niño tenga la 
posibilidad de ayudar a sus compañeros y realizarles correcciones de acuerdo a 
su experiencia.  ¨Para desarrollar un buen proceso de enseñanza – aprendizaje es 
necesario que el estudiante  ejecute la acción repetidamente para que la técnica 
que está aplicando se convierta en  un hábito motor.¨75 
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6.5.2. TIPOS DE DEPORTE 
 
6.5.2.1. DEPORTE FORMATIVO 
 
Es aquel que tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral del individuo. 
Comprende los procesos de iniciación, fundamentación y perfeccionamiento 
deportivos. Tiene lugar tanto en los programas del sector educativo formal y no 
formal, como en los programas desescolarizados de las escuelas de formación 
deportiva y semejantes76 
 
6.5.2.2. DEPORTE  ESCOLAR 
 
¨El deporte escolar remite, en primer lugar y sentido restringido, al tipo de deporte 
y actividad física que se desarrolla en el marco local de la escuela. En segundo 
lugar y en sentido amplio, a todo tipo de actividad física que se desarrolla durante 
el periodo escolar al margen de las clases obligatorias de educación física y como 
complemento de estas. Se incluye dentro de esta categoría toda una serie de 
actividades que no revisten  un carácter de obligatoriedad y habitualmente 
significan una educación del tiempo libre.¨77 
 
6.5.2.3. DEPORTE RECREATIVO 
 
 “El deporte recreativo es aquél que es practicado por placer y diversión, sin 
ninguna intención de competir o superar a un adversario, únicamente por disfrute 
o goce, Pretende que el individuo se entretenga y se divierta corporalmente de 
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manera que logre su equilibrio personal. Se trata de una práctica abierta, donde 
nada está prefijado con anterioridad y donde lo que menos importa es el 
resultado”78 
 
6.5.2.4. DEPORTE COMPETITIVO 
 
Es el conjunto de certámenes, eventos y torneos, cuyo objetivo primordial es 
lograr un nivel técnico calificado. Su manejo corresponde a los organismos que 
conforman la estructura del deporte asociado79  
 
 
6.6. CONTENIDO DE LA PROPUESTA  
6.6.1. ITEMS A TRABAJAR 
 Equilibrio estático 
 Equilibrio dinámico 
 Desequilibrio 
 Fundamentación técnica 
 Juegos de oposición 
 Juegos reducidos 
 coordinativos 
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Realizar diferentes test de equilibrio, postura corporal, fundamentación técnica  a 
los niños del club elite soccer academy el cual permita evidenciar las falencias que 
presentan los niños del club cuando ejecutan una acción. 
Una vez se realice el diagnostico se platearan objetivos claros y se diseñaran 
juegos, ejercicios y diferentes sesiones con un objetivo. 
Se ejecutaran los juegos utilizando como metodología la enseñanza reciproca con 
el objetivo de que los niños colaboren en el aprendizaje de sus compañeros y así 
mismo caer en cuenta de sus propios errores y así poderlos corregir. 
Está claro que el diagnostico arroja unos resultados los cuales servirán para 
diseñar cada una de las sesiones que estarán plateadas con un objetivo y un 
respectivo orden, el proceso se diseñara de lo básico a lo complejo con el fin de 
que el niño al final de la aplicación de la propuesta didáctica muestre un progreso 
y una mejoría respecto al equilibrio, fundamentación técnica y como lo aplica en el 
juego.  
Otro de los objetivos  de este diagnóstico es  evidenciar que el equilibrio es vital 
para el desarrollo de cualquier acción resaltando su importancia y cómo influye la 
falta de equilibrio directamente a la hora de trabajar la fundamentación técnica. 
 
6.6.2.1. UNIDAD 1 :TEST EQUILIBRIO ESTATICO 
A continuación se presentaran las diferentes pruebas y ejercicios para evaluar el 
equilibrio en sus dos formas (estático y dinámico), postura corporal y 
fundamentación técnica con sus respectivas tablas de valoración o formas de 
evaluación para poder observar, analizar y así llegar a la conclusión de cuál es el 




 EQUILIBRIO ESTÁTICO EN UN PIE 
 
TERRENO: superficie plana al aire libre  





El niño debe mantenerse en equilibrio en un pie. Se empieza a cronometrar 
cuando el otro pie se despega del piso. El cronometro se detiene cuando el 
pie que esta levantado hace contacto de nuevo  con el suelo  o cuando se 
presentan balanceos.  Cada niño tiene  dos oportunidades con cada pie, 

















Foto 3: Gráfica postural de 
equilibrio en un pie. 





X1 + X2    n 
 
En donde X1 es el resultado en segundos del equilibrio en el pie derecho, X2 el 
resultado en segundos del equilibrio en el pie izquierdo y n numero de datos. El 
resultado se ubica en la escala de equilibrio estático en un pie, para determinar el 
estado de cada niño. 
 
Prueba  estático un pie (segundos) 
Niñas Niños Nivel 
0 – 7 0 – 5 Bajo 
7,1 – 20 5,1 – 16 Medio 
20,1 – 32 16,1 – 28 Medio alto 




 Estado alto:   el niño o niña domina esta prueba perfectamente. 
 Estado medio alto:   el niño o niña presenta control del equilibrio en esta 
prueba. 
 Estado medio: el niño o niña ejecuta bien la prueba, pero necesita 
observación, principalmente los que se acercan al límite inferior. 





  EQUILIBRIO EN UN PIE CON LOS OJOS CERRADOS 
 
TERRENO: superficie plana al aire libre  




El niño debe mantenerse en equilibrio en un pie con los ojos cerrados. Se empieza 
a cronometrar cuando el otro pie se despega del piso. El cronometro se detiene 
cuando el pie que esta levantado hace contacto de nuevo  con el suelo  o cuando 
se presentan balanceos.  Cada niño tiene  dos oportunidades con cada pie, 












Foto 5: Gráfica postural de 
equilibrio en un pie con los 






X1 + X2    n 
En donde X1 es el resultado en segundos del equilibrio en el pie derecho, X2 el 
resultado en segundos del equilibrio en el pie izquierdo y n numero de datos. 
El resultado se ubica en la escala de equilibrio estático en un pie, para determinar 
el estado de cada niño. 
 
Prueba  estático un pie (segundos) 
Niñas Niños Nivel 
0 – 5 0 – 4 Bajo 
6,1 – 15 4,1 – 12 Medio 
15,1 – 30 12,1 – 25 Medio alto 




 Estado alto:   el niño o niña domina esta prueba perfectamente. 
 Estado medio alto:   el niño o niña presenta control del equilibrio en esta 
prueba. 
 Estado medio: el niño o niña ejecuta bien la prueba, pero necesita 
observación, principalmente los que se acercan al límite inferior. 





 PRUEBA DE SALTOS EN UN PIE 
 
TERRENO:    superficie plana al aire libre. 




El niño o niña debe saltar en un solo pie sin desplazarse. Se cuenta el número de 
saltos con cada pie y se toma el promedio como resultado. Se detiene el conteo 













Foto 7: Gráfica postural de 








Prueba de saltos en un pie 
Niñas Niños Nivel 
0 – 10 0 – 8 Bajo 
11 – 18 9 – 15 Medio bajo 
19 – 35 16 – 31 Medio 
36 – 52 32 – 47 Medio alto 




 Estado alto: el niño o niña domina esta prueba perfectamente. 
 Estado medio alto: el niño o niña presenta control del equilibrio en esta 
prueba. 
 Estado medio: el niño o niña ejecuta bien la prueba. 
 Estado medio bajo: el niño o niña ejecuta la prueba con cierto grado de 
dificultad. Necesita observación, principalmente los que se acercan al límite 
inferior. 





















Su objetivo es medir el equilibrio estático del sujeto.   El ejecutante coloca en 
posición erguida, con un pie en el suelo y el otro apoyado  sobre una tabla de 3cm 
de ancho. 
Foto 9: Gráfica postural del 
equilibrio flamenco. 




A la señal del controlador, el ejecutante pasara el peso del cuerpo a la pierna 
elevada sobre la tabla, flexionando la pierna libre hasta poder ser agarrada por la 
mano del mismo lado del cuerpo. 
 
El test se basa en contabilizar el número de ensayos que ha necesitado el 
ejecutante para lograr mantener el equilibrio durante 1 minuto. 
Si el ejecutante cae más de 15 veces en los primeros 30 segundos se finaliza la 




Tabla de valoración 
 
Intentos Puntuación Valoración 
1 10 Excelente 
2 8 Bueno 
3 6 Regular 
4 – 14 4 Deficiente 





 PRUEBA DE EQUILIBRIO E FORMA DE ¨T¨ O TEST 
DE BALANZA 
 
Este test consiste en realizar la balanza, adelantando el tronco y colocándolo 
paralelo al suelo, a la vez que se eleva una pierna por detrás, mirando siempre en 













 Si se mantiene, 4 puntos 
 Si duda ligeramente, 3 puntos 
 Si pierde el equilibrio más de una vez. 2 puntos 
 Si no es capaz de mantenerlo en ningún momento. 1 punto 
  
 
Foto 12: Estudiantes realizando equilibrio en 
balanza o T. 
Foto 11: Gráfica postural  del equilibrio en 
forma balanza o T 
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6.6.2.2. UNIDAD 2: TEST DE EQUILIBRIO DINAMICO  
 
 EQUILIBRIO EN LA LÍNEA 
 
TERRENO: superficie plana al aire libre o cerrado  
 
INSTRUMENTOS: 
Planilla de evaluación. Línea recta de seis metros de largo por seis centímetros de 
ancho. (Se puede utilizar un tramo de las líneas del campo de baloncesto o 
voleibol). Cinta para marcar un círculo o un aro no muy alto. 
 
DESCRIPCIÓN:  
El niño o niña debe hacer cinco giros dentro del aro y luego caminar de frente por 








Foto 13: Gráfica postural del equilibrio 
en la línea 
Foto 14: Estudiantes realizando equilibrio 
en la línea. 
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Se cuenta el número de errores (salirse del aro o de la línea) y se le resta a diez 
que es el máximo puntaje. Este resultado se ubica dentro de la siguiente escala: 
 
Equilibrio en la línea 
1 – 6 Bajo 




 Estado alto: el niño o niña domina esta prueba perfectamente. 
 Estado medio: el niño o niña ejecuta bien la prueba. 
 Estado bajo: el niño o niña tiene dificultad para mantener el equilibrio. 
Necesita observación. 
 
 PRUEBA DE EQUILIBRIO EN VUELO 
 
 
TERRENO: superficie plana al aire libre o cerrado  
 
INSTRUMENTOS:  
 Planilla de evaluación. Dos secciones del cajón sueco o un banco que mida 50 






El niño o niña debe pararse al borde del cajón sueco, saltar y en el aire dar media 












El puntaje otorgado es 10 puntos para quien caiga en condiciones de equilibrio, 
con los pies ubicados en la línea paralela al cajón. 
Si cae a 45 grado o más de la paralela, pero en condiciones de equilibrio, 7 
puntos.  
Si cae en condición de desequilibrio, fuera del círculo, 4 puntos. Y si apoya las 
manos en el suelo, 2 puntos.  
  




prueba de equilibrio en vuelo 





 Estado alto: el niño o niña domina esta prueba perfectamente. 
 Estado medio: el niño o niña presenta control del equilibrio en esta prueba. 
 Estado bajo: el niño o niña presenta cierto grado de dificultad para 
mantener el equilibrio. Necesita observación. 
 Estado muy bajo: el niño o niña presenta dificultad para mantener el 
equilibrio después de un salto. Necesita atención. 
 
 EQUILIBRIO CON ELEMENTO 
 
Habla de manejar el elemento en este caso un balón; con facilidad y efectividad 
sin gran esfuerzo mostrando una estabilidad clara en su espacio y su punto 
destinatario. 
 
        











La prueba se valorara solo en 2 aspectos si y no  
Si: el niño es capaz de encontrar su centro de gravedad, ubicar su cuerpo e 
impactar el balón de una forma efectiva si caerse al piso y si errar su patada 
No: el niño no impacta el balón, se cae al suelo, su impacto es erróneo. 
 




La prueba consiste en pasar caminando lo más rápido posible y sin caerse de un 
lado a otro de la barra.  Las condiciones de realización ¨descalzo con las manos 
en la cintura y si puede ser de cara a la pared¨ 
Medimos el número de intentos (pasadas del blanco) que realiza en 30 segundos 
  















Tabla de valoración 
 
 
Intentos Puntuación Valoración 
1 0 Excelente 
2 4 Bueno 
3 6 Regular 
4 – 14 8 Deficiente 




Foto 18: Gráfica postural del equilibrio dinámico. 
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TEST DE PATEO 
OBJETIVO: 
La prueba consiste en realizar un disparo al arco con el empeine central del pie 










El test se evaluara según los siguientes estándares que darán la muestra de un 
remate efectivo, con la zona indica. 
 
 Superficie de impacto (empeine) 
 Pie de apoyo 
 Balance del cuerpo 
 Ubicación de carrera para efectuar el remate 
 Precisión 
 Gesto técnico del pie 
 Postura corporal 
  
Foto 18.1: Test de pateo 
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6.6.2.3. UNIDAD 3: TEST DE FUNDAMENTACION TECNICA 
Los niños se formaran de a parejas ubicado uno frente al otro a una distancia de 
tres metros, uno de los jugadores será el que lance el balón con las manos y el 
otro procederá a realizar el ejercicio con las diferentes superficies del pie como lo 












El test se calificara teniendo en cuenta los siguientes estándares: 
 Superficie de impacto (empeine, borde interno, borde externo, cabeza, 
muslo, pecho,etc) 
 Balance del cuerpo 
 Precisión 
 Gesto técnico del pie 
 Postura corporal 
  
Foto 19: Recepción muslo y pase Foto 20: Alumnos iniciando fundamentación 
técnica. 
Foto 21: Alumnos desarrollando 
fundamentación técnica. 




6.6.3. SESIONES DE APLICACIÓN 
 Numero de sesiones:  
12 sesiones  
 Lugar de aplicación: 
Vía suba – cota km 3 clubes elite soccer academy 
 Participantes   
Niños y niñas de 4 a 8 años  
 Instrumento de recolección de la información:  
Diario de campo 
 Días y hora de aplicación 
Sábados y domingos  10 am  a  12 m  
 Diseño de las sesiones 
1 sesión:   diagnostico, aplicación de diferentes test 
3 sesiones: equilibrio estático 
3 sesiones: equilibrio dinámico 
3 sesiones de desequilibrio 
1 sesión: solo trabajo de técnica 




6.6.3.1. SESION 1 
SESION # 1 
 
FECHA: Sábado 23 agosto 
LUGAR:   club elite soccer academy   (vía suba – cota Km 3)   HORA:    
PARTICIPANTES:  niños 4 a 8 años club de futbol 
OBJETIVO A TRABAJAR:  Diagnostico del problema 
 
 
Realización de los diferentes test por medio de juegos para identificar la 
problemática. 
1) Equilibrio estático en un pie 
Juego: la puntilla los niños se desplazan por un definido lugar y a la razón 
(puntillas) del profesor los niños deben tomar postura de equilibrio en un pie. 
Este lo pueden hacer con la pierna más dominante. 
Objetivo: Identificar el estado de equilibrio que el niño adopta en un solo 
miembro inferior de la siguiente manera. El niño debe mantenerse en equilibrio 
en un pie. Se empieza a cronometrar cuando el otro pie se despega del piso. 
El cronometro se detiene cuando el pie que esta levantado hace contacto de 
nuevo  con el suelo  o cuando se presentan balanceos.  Cada niño tiene dos 
oportunidades con cada pie, tomamos los dos mejores valores (uno de cada 
pie) y sacamos el promedio 
 
2) Equilibrio en un pie con los ojos cerrados 
Juego: la puntilla negra los niños se desplazan por un definido lugar y en 
diferentes direcciones. A la razón (puntillas negras) del profesor los niños 
deben tomar postura de equilibrio en un pie con los ojos cerrados. Este lo 
pueden hacer con la pierna más dominante. 
Objetivo: Identificar el estado de equilibrio que el niño adopta en un solo 
miembro inferior con los ojos cerrados de la siguiente manera: El niño debe 
mantenerse en equilibrio en un pie con los ojos cerrados. Se empieza a 
cronometrar cuando el otro pie se despega del piso. El cronometro se detiene 




Cuando se presentan balanceos.  Cada niño tiene  dos oportunidades 
con cada pie, tomamos los dos mejores valores (uno de cada pie) y sacamos 
el promedio. 
 
3) Prueba de saltos en un pie 
Juego: El canguro El niño o niña debe saltar en un solo pie sin desplazarse. 
Se cuenta el número de saltos con cada pie y se toma el promedio como 
resultado. Se detiene el conteo cuando el sujeto apoya el otro pie en el suelo o 
se desplaza. El que haya obtenido más número de saltos gana es decir que 
tiene mejor e equilibrio que sus compañeros. 
Objetivo: Determinar la capacidad del niño para desarrollar el equilibrio 
estático saltando en un pie. 
 
4) Equilibrio en la línea 
Juego: El borracho El niño o niña debe hacer cinco giros y luego caminar de 
frente por la línea recta sin salirse del grosor de la línea. 
Objetivo: Identificar la capacidad del niño para realizar equilibrio dinámico con 
la agravante de la desestabilidad del mareo provocado a los giros q se hacen 
con anticipación. 
 
5) Prueba de equilibrio flamenco (eurofit)  
Juego: El artista El ejecutante coloca en posición erguida, con un pie en el 
suelo y el otro apoyado  sobre una tabla de 3cm de ancho. A la señal del 
controlador, el ejecutante pasara el peso del cuerpo a la pierna elevada sobre 
la tabla, flexionando la pierna libre hasta poder ser agarrada por la mano del 
mismo lado del cuerpo. 






6) Prueba de equilibrio e forma de ¨T¨ o test de balanza 
Juego: el avioncito consiste en realizar la balanza, adelantando el tronco y 
colocándolo paralelo al suelo, a la vez que se eleva una pierna por detrás, 
mirando siempre en frente. Se trata de mantener la posición 10 segundos sin 
importar que se balancee.  
 
7) Pateo 
Juego: Tiro al blanco consiste en realizar un disparo al arco con el empeine 
central del pie realizándolo con el gesto técnico adecuado y derribando el 
obstáculo (blanco) que se ha postulado con anterioridad y el cual se encuentra 
en el arco. 
Objetivo: Determinar la capacidad del niño para mantener el equilibrio a la 
hora de patear el balón hacia un objetivo específico. 
 
8) FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA 
 
Juego: El futbolista Los niños se formaran de a parejas ubicado uno frente al 
otro a una distancia de tres metros, uno de los jugadores será el que lance el 
balón con las manos y el otro procederá a realizar el ejercicio con las diferentes 
superficies del pie como lo indique el profesor. 
 
Objetivó: Fortalecer la concentración y la dificultad en el equilibrio, en parejas 
y con elemento. 
 
La realización de test que darán cuenta de las falencias en el equilibrio en los 
niños de 4 a 8 años en el club de futbol. Con la información que se recoja se 
procederá a realizar plan de clases, diseño y aplicación de diferentes ejercicios 







6.6.3.2. SESION 2 
SESION # 2 
 
FECHA: Domingo 24 de agosto 
LUGAR:   club elite soccer academy   (vía suba – cota Km 3)   HORA:    
PARTICIPANTES:  niños 4 a 8 años club de futbol 
OBJETIVO A TRABAJAR:  equilibrio estático  
 
 
PARTE INICIAL  O  CALENTAMIENTO 
 
Movilidad articular 
Juego: las cogidas Un niño es elegido para coger o atrapar a los demás y los 
demás tiene que evitar ser atrapados por que de ser así deben pasar a atrapar 






 EQUILIBRIO CON ELEMENTO 
 
OBJETIVO: Mantener el balón o elemento en la cabeza sin moverse con el objetivo de 
que  no caiga al suelo 
Juego: La copa El niño (a) debe mantener el objeto en la cabeza para adoptar la 




















  ESTATUAS BAILARINAS 
OBJETIVO: Realizar e identificar los tipos de equilibrio q se manejan en el 
siguiente juego. 
Juego: Los alumnos deben avanzar en un pie por todo el espacio al ritmo de los 
aplausos. En el instante en que las palmas dejen de sonar, los niños permanecen 
inmóviles, cual una estatua, adoptando la postura que se tenía justo antes de 
parar de sonar las palmas y si se cae pierde. 
 







 EL COMANDANTE 
Objetivo: El niño realiza todos los movimientos que hace el decente sin caerse 
con el fin de mejorar el equilibrio y la postura. 
Juego: Disponemos al niño al frente de nosotros y le vamos dando órdenes, 
en este ejercicio el niño tiene que evitar caerse. 
 
VARIABLE 1 SUBE Y BAJA 








Foto 24: Gráfica postural de actividad la estatua. 
Foto 25: Gráfica postural de la actividad no caerse. 
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   VARIABLE 2 ATRÁS ADELANTE 







 VARIABLE 3 DERECHA IZQUIERDA 









         VARIABLE 4 EL PASO 
 Balancear un cuerpo mediante  un movimiento pendular sobre un 









Foto 26: Gráfica postural de la actividad no caerse variable 2. 
Foto 27: Gráfica postural de la actividad no caerse variable 3. 





       VARIABLE 5 EL PENDULO 
 







           VARIABLE 6 EL EQUILIBRISTA 
 Somos equilibristas y nos vamos a entrenar para la próxima 

















Foto 29: Gráfica postural de la actividad no caerse variable 5. 






        VARIABLE 7 LA MESA 
 Sentados en el suelo y apoyando las manos en el suelo por detrás 










        
        VARIABLE 8 LA MESA MOCHA 
 Sentados en el suelo y apoyando las manos en el suelo por detrás 
de la espalda, levantar todo el cuerpo, manteniéndolo con los pies y 
manos. Y levantar una mano, quedando sujeto por los pies y una 











Foto 31: Gráfica postural de la 
variable 7, equilibrio de espalda. 
Foto 32: Gráfica postural de la variable 8, actividad 
equilibrio de espalda en 3 apoyos. 
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VARIABLE 9 EL BARCO 
 sentado en una colchoneta con las piernas estiradas  y las manos 












        VARIABLE 12 LA MOTO 
 mantener el equilibrio arrodillado sobre una pierna y con la otra 













Foto 33: Gráfica postural del variable 9, actividad oscilaciones laterales. 
Foto 34: Gráfica postural de la variable 12 





VARIABLE 13 EL SUBE Y BAJA DE RODILLAS 












VARIABLE 14 PERRITO DE MANOS 














Foto 35: Gráfica postural de la variable 13 equilibrio arrodillado con 
apoyo en la punta de los pies. 







VARIABLE 15 PERRITO DE PIERNAS 
















PARTE FINAL  
 
Se realiza un juego recreativo el cual busca que los niños se pongan actividad con 
el objetivo de que estén preparados para seguir con el entrenamiento el cual el 
profesor del club tendrá que continuar. 
 
 




6.6.3.3. SESIÓN 3 
SESION # 3 
 
FECHA: Sábado 30 de agosto 
LUGAR:   club elite soccer academy   (vía suba – cota Km 3)   HORA:    
PARTICIPANTES:  niños 4 a 8 años club de futbol 
OBJETIVO A TRABAJAR: equilibrio estático – técnica deportiva  
 
 
PARTE INICIAL  O  CALENTAMIENTO 
 
Movilidad articular 
Juego: la gallinita ciega un niño se venda los ojos y trata de coger a los 
compañeros que se desplazan en un determinado espacio.  






Objetivo: fortalecer el equilibrio estático por grupos. 
 
Juego: Los malabaristas 
Se organizan Grupos de tres adoptando posiciones diferentes cada vez con 






















 Juego Pulso Francés: 
 Por parejas y agarrados de una sola mano intentar desequilibrar al compañero, 
quedando como perdedor el primero que mueva el pie más próximo a la línea. 
 













 Juego de Posturas 
Personas observan al resto de grupo que obtendrá una determinada postura, y 
memorizarla. Los observadores se darán la vuelta durante un tiempo, que 
transcurrido ese tiempo se darán la vuelta y deberán descubrir que miembros del 











Foto 38: Gráfica postural de equilibrio estático. 
(Pulso francés). 
FOTO 39: Gráfica postural de equilibrio estático (posturas). 
 
Objetivo: fortalecer la 
concepción y la técnica de la 
postura por medio de los 





 Juego: Formación de pirámides 
 
Se le pedirá a los alumnos que formen diferentes pirámides con sus propios 
cuerpo se le dará unas instrucciones el cual tiene que cumplir evitando que 
caigan al suelo y de la forma más sencilla y a la vez creativa 
Objetivo: fortalecer el equilibrio estático por medio de figuras grupales de 















 Juego: Formación de letras con el cuerpo 
Los alumnos deben formar la letra o frase que diga el profesor utilizando su 
cuerpo como herramienta para expresarse. 
 
Objetivo: analizar el alcance del cuerpo y sus posibilidades de movimientos para 
























JUEGO: EL FUTBOLISTA PATA DE PALO 
 
Este juego consiste en reforzar la parte técnica del jugador, pero a la vez trabajar el 
equilibrio. Se les da indicaciones a los niños de que tienen que hacer de cuenta que son 
un futbolista que tiene una pierna de palo y no la pueden mover normalmente porque solo 
les servirá como una forma de apoyo al patear el balón. 
Los niños siempre van a estar apoyados sobre un pie y con el otro hace el trabajo de 
pateo, con este trabajo se busca que el niño perfeccione su parte técnica aprendiendo a 
controlar el balón y a realizar un pase con las diferentes partes y superficies del parte con 
cierto grado de complejidad. 
Debido a las diferentes alturas con que viene el balón, el niño tiene que acomodar su 
cuerpo, ajustando su centro de gravedad para poder tomar una decisión correcta ya sea a 
la hora de controlar o pasar el balón. 
Objetivo: fortalecer la técnica del punto de apoyo del equilibrio y del punto de 
sustentación por medio del juego “el futbolista pata de palo” como una forma didáctica y 
significativa para los niños. 
 
INDICACIONES 
Se ubican por parejas aproximadamente a una distancia de 3 o 4 metros del compañero 
para realizar el ejercicio. 
Uno  de los compañeros tendrá que realizar salto en diferentes direcciones y después 
ejecutar el gesto técnico que se desee trabajar. 
 
Foto 41: Grafica postural de equilibrio estático. 
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VARIANTE 1 JUEGO:  EL FUTBOLISTA PATA DE PALO Y SU BORDE INTERNO 
Realizar un pase rastrero con el borde interno del pie luego de realizar un desplazamiento 
de 5 metros hacia adelante, la idea del juego es hacerlo lo más rápido posible y con la 
técnica adecuada. 











VARIANTE 2 JUEGO:  EL FUTBOLISTA PATA DE PALO Y SU MUSLO 
RECEPTOR 
Se lanza el balón aéreo al compañero, el cual tiene que controlar con el muslo y 
devolverla a su lugar de origen manteniendo la postura de pata de palo. 














Foto 42: Gráfica  de equilibrio con pase. 
Foto 43: Equilibrio, muslo y pase. 
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VARIANTE 3 JUEGO:  EL FUTBOLISTA PATA DE PALO MALABARISTA 
   Se lanza un balón aéreo al compañero, el cual tiene que devolver el balón con el borde 
interno del pie a su lugar de origen evitando que el balón caiga al suelo. 
 











VARIANTE 4  EL FUTBOLISTA PATA DE PALO 
Se lanza el balón aéreo al compañero el cual tiene que controlar con el pecho y 
devolverlo a su lugar de origen manteniendo la postura del futbolista pata de palo. 
 
Objetivo: fortalecer el equilibrio con elemento de forma aérea por medio del miembro 












Foto 44: Equilibrio y pase borde interno. 







VARIANTE 5 JUEGO:  EL FUTBOLISTA PATA DE PALO  Y SU CABESITA  
Se lanza el balón aéreo al compañero el cual debe devolverlo con la cabeza evitando que 
caiga al suelo. 
 
OBJETIVO: fortalecer el equilibrio con elemento por medio de recepciones con la cabeza  













PARTE FINAL  
 
Para fortalecer la parte técnica, al final se realizaran juegos reducidos 3 vs 3 con 
balón y competitivo sin necesidad de mantener la postura del futbolista pata de 
palo,  4vs 4 con diferentes variantes y con diferentes porterías con el fin de que el 
niño aplique lo aprendido durante la práctica. 
 
 
Foto 46: Equilibrio y pase de cabeza 
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6.6.3.4. SESION 4 
SESION # 4 
 
FECHA: Domingo 31 agosto 
LUGAR:   club elite soccer academy   (vía suba – cota Km 3)   HORA:    
PARTICIPANTES:  niños 4 a 8 años club de futbol 








Juego: Congelados bajo tierra recreativo que permita un incremento de las 
pulsaciones 




Juegos de acrosport para niños 
El acrosport es un deporte que combina acrobacia y coreografía. Se trata de una 
modalidad deportiva incluida en la Federación Internacional de Deportes 
Acrobáticos (fundada en 1973) y forma parte de la Federación Internacional de 
Gimnasia desde 1999. 
En el acrosport existen tres elementos fundamentales: 
a) Formación de figuras o pirámides corporales. 
b) Acrobacias y elementos de fuerza, flexibilidad y equilibrios como transiciones 
entre las figuras. 















































Foto 47: Gráfica postural del acrosport. 
Foto 48: Gráfica postural de formación 









Trabajo técnico equilibrados en un pie  
 
Objetivo: Este trabajo consiste en reforzar la parte técnica del jugador, pero a la vez 
trabajar el equilibrio. Y esto se va a trabajar por medio de juegos. Con este trabajo se 
busca que el niño perfeccione su parte técnica aprendiendo a controlar el balón y a 
realizar un pase con las diferentes partes y superficies del parte con cierto grado de 
complejidad. 
 
JUEGO: EL FUTBOLISTA CON UN SOLO PIE 
Los niños se organizan uno frente al otro y  siempre van a estar apoyados sobre un pie y 
con el otro hace el trabajo de pateo, haciendo de cuenta que el pie de apoyo es una 
pierna de palo que después que la acomoden en su posición no la podrán modificar. 
Debido a las diferentes alturas con que viene el balón, el niño tiene que acomodar su 
cuerpo, ajustando su centro de gravedad para poder tomar una decisión correcta ya sea 
a la hora de controlar o pasar el balón. 
 
INDICACIONES 
Se ubican por parejas aproximadamente a una distancia de 3 o 4 metros del compañero 
para realizar el ejercicio. Uno  de los compañeros tendrá que realizar salto en diferentes 
direcciones y después ejecutar el gesto técnico que se desee trabajar. 
Foto 49: Gráfica corporal de fuerza y 
resistencia en el equilibrio. 
Foto 50: Gráfica postural de elementos de 





VARIANTE 1 JUEGO:  EL FUTBOLISTA CON UN SOLO PIE DEVUELVE EL BALON 
  
Realizar un pase rastrero con el borde interno del pie luego de realizar un 
desplazamiento de 5 metros hacia adelante, la idea del juego es hacerlo lo más rápido 
posible y con la técnica adecuada. 










VARIANTE 2 JUEGO:  EL FUTBOLISTA SOLO CON EL MUSLO 
Se lanza el balón aéreo al compañero, el cual tiene que controlar con el muslo y 
devolverla a su lugar de origen manteniendo la postura de pata de palo. 














Foto 42: Gráfica  de equilibrio con pase 




VARIANTE 3 JUEGO:  EL FUTBOLISTA CON UN SOLO PIE MALABARISTA 
   Se lanza un balón aéreo al compañero, el cual tiene que devolver el balón con el borde 
interno del pie a su lugar de origen evitando que el balón caiga al suelo. 
 













VARIANTE 4  EL FUTBOLISTA CON UN SOLO PIE UTILIZANDO EL PECHO 
Se lanza el balón aéreo al compañero el cual tiene que controlar con el pecho y 
devolverlo a su lugar de origen manteniendo la postura del futbolista pata de palo. 
 
Objetivo: fortalecer el equilibrio con elemento de forma aérea por medio del miembro 









Foto 44: Equilibrio y pase borde interno 







VARIANTE 5 JUEGO:  EL FUTBOLISTA CON UN SOLO PIE DEVUELVE CON LA CABEZA 
 
Se lanza el balón aéreo al compañero el cual debe devolverlo con la cabeza evitando que 
caiga al suelo. 
 
OBJETIVO: fortalecer el equilibrio con elemento por medio de recepciones con la cabeza  










PARTE FINAL  
 
Para fortalecer la parte técnica, al final se realizaran juegos reducidos 3 vs 3 con 
balón y competitivo sin necesidad de mantener la postura del futbolista pata de 
palo,  4vs 4 con diferentes variantes y con diferentes porterías con el fin de que el 









6.6.3.5. SESION 5 
SESION # 5 
FECHA: Sábado 6 septiembre 
LUGAR:   club elite soccer academy   (vía suba – cote Km 3)   HORA:    
PARTICIPANTES:  niños 4 a 8 años club de futbol 




PARTE INICIAL  O  CALENTAMIENTO 
 
Movilidad articular 
Juego: carreras se organizan a los niños en dos filas y compiten a carreras de a 
2, después de a 3 y así sucesivamente hasta que compitan todos contra todos 
siendo un juego recreativo que permita un incremento de las pulsaciones 





 Juego: Huevos y cucharas 
 
En este juego debemos de pasar los huevos, sin que se caigan, de cuchara en 
cuchara, con la dificultad que las cucharas deben de estar sujetadas por la boca. 
Gana el equipo que primero consiga llevar el huevo al otro extremo del círculo. 
Objetivo: mantener el equilibrio en un alto nivel para transportar el elemento lo 











Objetivo: reconocer los siguientes juegos requieren coordinación 
equilibrio, donde el  jugador tiene que ejecutar diferentes movimientos, 
realizando desplazamientos rápidos que no alteren el equilibrio. El alumno 
tiene que intentar realizar el ejercicio de una forma eficaz evitando perder 
el control de su cuerpo y caer al suelo 
 
 
 Platillos calientes 
 
El niño tiene que saltar los platillos haciendo de cuenta que están hirviendo 
y se pueden quemar y seguido a esto tendría que volver a empezar el 
recorrido con una sola pierna evitando perder el control de su cuerpo  


















 La escalera floja 
 
El niño tiene que realizar saltos alternados sobre la escalera.  Los 2 pies fuera de 
la escalera y uno cuando está adentro, los pasos tienen que ser rápidos y 
precisos porque entre menos tiempo dure al pasar por la escalera será más 











 La escalera rota 
 
Este juego  consiste en siempre mantener un pie afuera y el otro dentro de 











Foto 52: Coordinativos en escalera 1 pie 





Trabajo técnico equilibrados en un pie  
 
Este trabajo consiste en reforzar la parte técnica del jugador, pero a la vez trabajar el 
equilibrio. Los niños siempre van a estar apoyados sobre un pie y con el otro hace el 
trabajo de pateo, con este trabajo se busca que el niño perfeccione su parte técnica 
aprendiendo a controlar el balón y a realizar un pase con las diferentes partes y 
superficies del parte con cierto grado de complejidad. 
 
 
Debido a las diferentes alturas con que viene el balón, el niño tiene que acomodar su 
cuerpo, ajustando su centro de gravedad para poder tomar una decisión correcta ya sea 
a la hora de controlar o pasar el balón. 
 
 
JUEGO: EL FUTBOLISTA FRANCOTIRADOR 
 
Los niños se organizan uno frente al otro y  siempre van a estar apoyados sobre un pie y 
con el otro hace el trabajo de pateo, haciendo de cuenta que el pie de apoyo es una 
pierna de palo que después que la acomoden en su posición no la podrán modificar. 
Debido a las diferentes alturas con que viene el balón, el niño tiene que acomodar su 
cuerpo, ajustando su centro de gravedad para poder tomar una decisión correcta ya sea 




Se ubican por parejas aproximadamente a una distancia de 3 o 4 metros del compañero 
para realizar el ejercicio. 
Uno  de los compañeros tendrá que realizar salto en diferentes direcciones y después 






VARIANTE 1 JUEGO:  EL FUTBOLISTA FRANCOTIRADOR DEL BORDE INTERNO 
Realizar un pase rastrero con el borde interno del pie luego de realizar un 
desplazamiento de 5 metros hacia adelante, la idea del juego es hacerlo lo más rápido 
posible y con la técnica adecuada. 










VARIANTE 2 JUEGO:  EL FUTBOLISTA FRANCOTIRADOR APUNTA CON EL 
MUSLO  
Se lanza el balón aéreo al compañero, el cual tiene que controlar con el muslo y 
devolverla a su lugar de origen manteniendo la postura de pata de palo. 












Foto 42: Gráfica  de equilibrio con pase. 




VARIANTE 3 JUEGO:  EL FUTBOLISTA FRANCOTIRADOR A LAS MANOS 
   Se lanza un balón aéreo al compañero, el cual tiene que devolver el balón con el borde 
interno del pie a su lugar de origen evitando que el balón caiga al suelo. 
 












VARIANTE 4  EL FUTBOLISTA FRANCOTIRADOR AL PECHO 
Se lanza el balón aéreo al compañero el cual tiene que controlar con el pecho y 
devolverlo a su lugar de origen manteniendo la postura del futbolista pata de palo. 
 
Objetivo: fortalecer el equilibrio con elemento de forma aérea por medio del miembro 










Foto 44: Equilibrio y pase borde interno 






VARIANTE 5 JUEGO:  EL FUTBOLISTA FRANCOTIRADOR A LA CABEZA  
Se lanza el balón aéreo al compañero el cual debe devolverlo con la cabeza evitando que 
caiga al suelo. 
 
OBJETIVO: fortalecer el equilibrio con elemento por medio de recepciones con la cabeza  













PARTE FINAL  
 
Para fortalecer la parte técnica, al final se realizaran juegos reducidos 3 vs 3,  4vs 
4 con diferentes variantes y con diferentes porterías con el fin de que el niño 











6.6.3.6. SESION 6 
SESION # 6 
FECHA: Domingo 7 septiembre 
LUGAR:   club elite soccer academy   (vía suba – cota Km 3)   HORA:    
PARTICIPANTES:  niños 4 a 8 años club de futbol  
OBJETIVO A TRABAJAR: equilibrio dinámico – técnica deportiva 
 
 
PARTE INICIAL  O  CALENTAMIENTO 
 
Juego: congelados bajo tierra uno de los niños empieza congelando teniendo 
que solo tocar a los que pueda para poder congelarlos, tiene que congelar a 
todos los participantes del juego. Los que no estén congelados pueden 
descongelar a sus compañeros pasándoles por debajo de las piernas, siendo este 
también en un juego  recreativo que permita la mejor disposición de los niños 





Dominio de balón 
 
Objetivo: identificar que con estos tipos de juegos el niño se va relacionando con el 
elemento principal que es el balón de futbol aprendiéndolo a dominar, al igual se gana 
dominio y aprende a manejar la relación espacio – tiempo. Es recomendable al inicio del 
proceso que el niño inicie el ejercicio soltado el balón de las manos, realizando primero 
un toque, luego dos y así sucesivamente hasta llegar a la mayor cantidad posible y para 






Juego de 21 
El juego consiste en que el niño como individual logre tocar el balón en el aire 21 









OBJETIVO: El niño tiene que golpear el balón con el pie la mayor cantidad de veces sin 
que caiga al piso. Es recomendable al inicio del proceso que el niño inicie el ejercicio 
soltado el balón de las manos, realizando primero un toque, luego dos y así 
sucesivamente hasta llegar a la mayor cantidad posible 
 
Juego: muslo en el aire 
El niño debe mantener el balón en el aire pegándole con el muslo de la pierna q domine 
 
OBJETIVO: El niño tiene que golpear el balón con el muslo  la mayor cantidad de veces 











Foto 54: Control de balón 21 




Juego: la copa móvil 
El niño hace equilibrio con el balón en la cabeza rebotándolo sin dejarlo caer y 
moviéndose lo necesario para mantener el equilibrio adecuado. 
 









OBJETIVO: El niño tiene que golpear el balón con la cabeza  la mayor cantidad de veces 
posible  sin que caiga al piso. 
 
Juego: el malabarista 
 
El niño tiene que mantener el balón en el aire rebotándolo con cualquier parte del 












Foto 56: Dominio cabeza con balón 







OBJETIVO: golpear al balón con las diferentes partes del cuerpo ya trabajadas evitando 
que el balón caiga al piso realizando la mayor cantidad de toques posibles. 
 
JUEGO: TIRO AL BLANCO 
 
Los niños se organizan uno frente al otro y  siempre van a estar apoyados sobre un pie y 
con el otro hace el trabajo de pateo, haciendo de cuenta que el pie de apoyo es una 
pierna de palo que después que la acomoden en su posición no la podrán modificar. 
Debido a las diferentes alturas con que viene el balón, el niño tiene que acomodar su 
cuerpo, ajustando su centro de gravedad para poder tomar una decisión correcta ya sea 
a la hora de controlar o pasar el balón. 
 
INDICACIONES 
Se ubican por parejas aproximadamente a una distancia de 3 o 4 metros del compañero 
para realizar el ejercicio. 
Uno  de los compañeros tendrá que realizar salto en diferentes direcciones y después 
ejecutar el gesto técnico que se desee trabajar. 
 
 
VARIANTE 1 JUEGO:  TIRO AL BLANCO RASTRERO 
Realizar un pase rastrero con el borde interno del pie luego de realizar un 
desplazamiento de 5 metros hacia adelante, la idea del juego es hacerlo lo más rápido 
posible y con la técnica adecuada. 












VARIANTE 2 JUEGO:  TIRO AL BLANCO AL MUSLO 
Se lanza el balón aéreo al compañero, el cual tiene que controlar con el muslo y 
devolverla a su lugar de origen manteniendo la postura de pata de palo. 











VARIANTE 3 JUEGO:  TIRO AL BLANCO CON UN PIE 
   Se lanza un balón aéreo al compañero, el cual tiene que devolver el balón con el borde 
interno del pie a su lugar de origen evitando que el balón caiga al suelo. 
 













Foto 43: Equilibrio, muslo y pase 




VARIANTE 4  TIRO AL BLANCO CON EL PECHO 
Se lanza el balón aéreo al compañero el cual tiene que controlar con el pecho y 
devolverlo a su lugar de origen manteniendo la postura del futbolista pata de palo. 
 
Objetivo: fortalecer el equilibrio con elemento de forma aérea por medio del miembro 









VARIANTE 5 JUEGO:  TIRO AL BLANCO CON LA CABEZA 
Se lanza el balón aéreo al compañero el cual debe devolverlo con la cabeza evitando que 
caiga al suelo. 
 
OBJETIVO: fortalecer el equilibrio con elemento por medio de recepciones con la cabeza  












Foto 45: Equilibrio, control de pecho y 
pase 
 






PARTE FINAL  
 
 
Para fortalecer la parte técnica, al final se realizaran juegos reducidos 3 vs 3,  4vs 
4 con diferentes variantes y con diferentes porterías con el fin de que el niño 







6.6.3.7. SESION 7 
SESION # 7 
FECHA: Sábado 13 septiembre 
LUGAR:   club elite soccer academy   (vía suba – cota Km 3)   HORA:    
PARTICIPANTES:  niños 4 a 8 años club de futbol  
OBJETIVO A TRABAJAR: equilibrio dinámico – técnica deportiva 
 
PARTE INICIAL  O  CALENTAMIENTO 
 
Movilidad articular 
Juego: la cadenita los niños se desplazan en una zona limitada para no ser 
cogidos por la cadenita la cual es un niño que entre más niños atrape más grande 
es la cadenita para atrapar a todos  recreativo que permita un incremento de las 
pulsaciones 
Estiramiento   
PARTE ESPECIFICA 
 
Juego: marea la pelota  
Este juego consiste en pisar el balón con la planta del pie llevando de izquierda a 
derecha y de derecha a izquierda, tratando de esta manera marear la pelota. 














JUEGO: vueltas al balón Este juego consiste en  pisar el balón con la planta del 
pie en forma de  circulo. 
OBJETIVO: Se debe mover el balón lo más rápido posible y sin parar en ningún 











JUEGO: la ruleta Este juego consiste en ir girando con el balón y el cuerpo a la 
vez en forma de círculo. 
OBJETIVO: El niño debe dar vueltas a la vez con el balón en su pie dominante  












Foto 58: Giros con el balón 




JUEGO: El trofeo Este juego consiste en dejar el balón dominado en el muslo 
evitando que caiga al suelo. 











JUEGO: El dormilón Este juego  consiste en dejar el balón dominado en el 
empeine del pie evitando que caiga al suelo. 
 
OBJETIVOS: El estudiante debe mantener el balón dormido en su pie dominante 












Foto 60: Control balón con el muslo 




JUEGO: Futbolín  Este juego  de conducción  siempre con un solo pie y saltado 
tratando de mantener el equilibrio. 
OBJETIVOS: el jugador debe conducir el balón hacia el lado contrario saltando 













JUEGO: EL FUTBOLISTA EN EL CIRCO 
 
Los niños se organizan uno frente al otro y  siempre van a estar apoyados sobre un pie y 
con el otro hace el trabajo de pateo, haciendo de cuenta que el pie de apoyo es una 
pierna de palo que después que la acomoden en su posición no la podrán modificar. 
Debido a las diferentes alturas con que viene el balón, el niño tiene que acomodar su 
cuerpo, ajustando su centro de gravedad para poder tomar una decisión correcta ya sea 
a la hora de controlar o pasar el balón. 
 
INDICACIONES 
Se ubican por parejas aproximadamente a una distancia de 3 o 4 metros del compañero 
para realizar el ejercicio. 
Uno  de los compañeros tendrá que realizar salto en diferentes direcciones y después 
ejecutar el gesto técnico que se desee trabajar. 






VARIANTE 1 JUEGO:  EL FUTBOLISTA DEL CIRCO DEVUELVE EL BALON 
Realizar un pase rastrero con el borde interno del pie luego de realizar un 
desplazamiento de 5 metros hacia adelante, la idea del juego es hacerlo lo más rápido 
posible y con la técnica adecuada. 










VARIANTE 2 JUEGO:  EL FUTBOLISTA DEL CIRCO  CON EL MUSLO  
Se lanza el balón aéreo al compañero, el cual tiene que controlar con el muslo y 
devolverla a su lugar de origen manteniendo la postura de pata de palo. 












Foto 42: Gráfica  de equilibrio con pase. 




VARIANTE 3 JUEGO:  EL FUTBOLISTA DEL CIRCO CON UN SOLO PIE 
   Se lanza un balón aéreo al compañero, el cual tiene que devolver el balón con el borde 
interno del pie a su lugar de origen evitando que el balón caiga al suelo. 
 











VARIANTE 4  EL FUTBOLISTA DEL CIRCO CON EL PECHO 
Se lanza el balón aéreo al compañero el cual tiene que controlar con el pecho y 
devolverlo a su lugar de origen manteniendo la postura del futbolista pata de palo. 
 
Objetivo: fortalecer el equilibrio con elemento de forma aérea por medio del miembro 











Foto 44: Equilibrio y pase borde interno 







VARIANTE 5 JUEGO:  EL FUTBOLISTA DEL CIRCO CON LA CABEZA  
Se lanza el balón aéreo al compañero el cual debe devolverlo con la cabeza evitando que 
caiga al suelo. 
 
OBJETIVO: fortalecer el equilibrio con elemento por medio de recepciones con la cabeza  














PARTE FINAL  
 
Para fortalecer la parte técnica, al final se realizaran juegos reducidos 3 vs 3,  4vs 
4 con diferentes variantes y con diferentes porterías con el fin de que el niño 









6.6.3.8. SESION 8 
SESION # 8 
FECHA: Domingo 14 septiembre 
LUGAR:   club elite soccer academy   (vía suba – cota Km 3)   HORA:    
PARTICIPANTES:  niños 4 a 8 años club de futbol  
OBJETIVO A TRABAJAR: desequilibrio – técnica deportiva 
 
PARTE INICIAL  O  CALENTAMIENTO 
Movilidad articular 
Juego quemados: Se organizan 2 equipos divididos por una línea en la mitad, 
uno de estos equipos inicia ponchando con un balón de material suave y la forma 
de ponchar a los adversarios es lanzar el balón de tal forma que toque a un 
participante de un equipo contrario antes de tocar el piso el integrante que sea 
ponchado saldrá de la competencia y el equipo que tenga mas jugadores al final 




Ejercicios de desequilibrio  
 JUEGO EL CILINDRO: Un compañero hace andar girando alrededor 
de otro compañero, primero con los ojos abiertos y luego con los ojos 
cerrados lo más rápido posible. 10 veces. 
OBJETIVO: Desequilibrar al compañero por medio de giros primero 
con los ojos abiertos y luego con los ojos cerrados para mayor 
desestabilidad.  
 
JUEGO EL SOTANO: El niño debe Subir y bajar sobre una plataforma o escalón, 





OBJETIVO: Identificar la sensación de desequilibrio que se genera 
con los ojos cerrados y con los ojos abiertos al subir y bajar sobre 
una plataforma o escalón. 
 
 JUEGO EL MALABARISTA: El niño intenta  andar entre dos 
objetos separados unos 5 metros aproximadamente, girando 
alrededor de ellos primero con algún apoyo si es necesario, pero 
suprimiéndolo cuando vaya mejorando, primero con los ojos 
abiertos, y luego, con ayuda, con los ojos cerrados. 
OBJETIVO: Identificar la sensación de desequilibrio que se genera 
con los ojos cerrados y con los ojos abiertos al subir y bajar sobre 
una plataforma o escalón. 
 
 JUEGO JACK SPAROUT: El niño debe andar descalzo sobre una 
superficie no lisa, hacia delante y hacia atrás, con los ojos abiertos y 
luego cerrados. 10 veces. 
OBJETIVO: Identificar la sensación de desequilibrio que se genera 
con los ojos cerrados y con los ojos abiertos al caminar descalzos 
sobre una superficie desconocida. 
 
 JUEGO EL MAREDOL: El niño debe  colocar un dedo sobre el piso 
quieto, dar 15 vueltas girando sobre el dedo y después intentar 
patear el balón. 
OBJETIVO: Identificar la sensación de desequilibrio que se genera 
con los ojos cerrados y con los ojos abiertos al girar sobre el dedo 
que está tocando el suelo sin tener la posibilidad de desarrollar una 






JUEGO: EL EQUILIBRISTA 
 
Los niños se organizan uno frente al otro y  siempre van a estar apoyados sobre un pie y 
con el otro hace el trabajo de pateo, haciendo de cuenta que el pie de apoyo es una 
pierna de palo que después que la acomoden en su posición no la podrán modificar. 
Debido a las diferentes alturas con que viene el balón, el niño tiene que acomodar su 
cuerpo, ajustando su centro de gravedad para poder tomar una decisión correcta ya sea 




Se ubican por parejas aproximadamente a una distancia de 3 o 4 metros del compañero 
para realizar el ejercicio. 
Uno  de los compañeros tendrá que realizar salto en diferentes direcciones y después 




VARIANTE 1 JUEGO:  EL EQUILIBRISTA CON EL BORDE INTERNO 
Realizar un pase rastrero con el borde interno del pie luego de realizar un 
desplazamiento de 5 metros hacia adelante, la idea del juego es hacerlo lo más rápido 
posible y con la técnica adecuada. 













VARIANTE 2 JUEGO:  EL EQUILIBRISTA CON  EL MUSLO  
Se lanza el balón aéreo al compañero, el cual tiene que controlar con el muslo y 
devolverla a su lugar de origen manteniendo la postura de pata de palo. 













VARIANTE 3 JUEGO:  EL EQUILIBRISTA CON EL BALON 
   Se lanza un balón aéreo al compañero, el cual tiene que devolver el balón con el borde 
interno del pie a su lugar de origen evitando que el balón caiga al suelo. 
 











Foto 43: Equilibrio, muslo y pase 




VARIANTE 4  EL EQUILIBRISTA CON EL PECHO 
Se lanza el balón aéreo al compañero el cual tiene que controlar con el pecho y 
devolverlo a su lugar de origen manteniendo la postura del futbolista pata de palo. 
 
Objetivo: fortalecer el equilibrio con elemento de forma aérea por medio del miembro 










VARIANTE 5 JUEGO:  EL EQUILIBRISTA CON LA CABEZA 
Se lanza el balón aéreo al compañero el cual debe devolverlo con la cabeza evitando que 
caiga al suelo. 
 
OBJETIVO: fortalecer el equilibrio con elemento por medio de recepciones con la cabeza  











Foto 45: Equilibrio, control de pecho y 
pase 
 






PARTE FINAL  
 
 
Para fortalecer la parte técnica, al final se realizaran juegos reducidos 3 vs 3,  4vs 
4 con diferentes variantes y con diferentes porterías con el fin de que el niño 







6.6.3.9. SESION 9 
SESION # 9 
FECHA: Sábado 20 septiembre 
LUGAR:   club elite soccer academy   (vía suba – cota Km 3)   HORA:    
PARTICIPANTES:  niños 4 a 8 años club de futbol  
OBJETIVO A TRABAJAR: desequilibrio – técnica deportiva 
 
PARTE INICIAL  O  CALENTAMIENTO 
Movilidad articular 
Juego el gato y el ratón : Los estudiantes hacen un circulo y entre ellos se 
denomina o se escoge a un gato y a un ratón, el gato debe atrapar al ratón 
después de apostar que verdaderamente lo va hacer con el ratón, el ratón queda 
dentro del circulo para poder tener un poco de protección hacia el gato.  




 Ejercicios de confianza 
 
El alumno experimentara a través de ejercicio la perdida de equilibrio y 
sentirá vértigo. Esta clase de trabajos está diseñada para ser trabajados de 
a parejas creando confianza, seguridad en sí mismo y los demás 
 
 JUEGO EL PARACAIDAS: De a parejas un niño se ubica detrás 
del el otro, el que esta adelante se deja caer hacia atrás primero con 
los ojos abiertos y después cerrados, el compañero debe coger al 
compañero cuando este en la fase de caída 
OBJETIVO: El niño experimenta el desequilibrio en una caída libre 





 JUEGO EL PARACAIDAS ADELANTE: De a parejas un niño se 
ubica frente al otro y se lanza primero con los ojos abiertos y luego 
cerrados, el compañero procede a coger al compañero en la fase de 
caída para evitar que caiga.  
 
OBJETIVO: El estudiante experimenta el desequilibrio en caída libre 
hacia adelante dando la confianza en el paracaídas de su 
compañero. 
 
 JUEGO LA BANCA: Se ubican de a 4 personas, la primera persona 
ejecuta el ejercicio, la segunda y tercera persona es el que realiza el 
apoyo para evitar que el compañero caiga al suelo y el cuarto 
compañero sirve de base en posición de 6 apoyos para que el niño 
pueda experimentar mayor altura. 
 
OBJETIVO: El estudiante mantiene su equilibrio postural sin dejarlo 
modificar por el apoyo de sus compañeros. 
 
 JUEGO EL GUIA: Se ubican de a parejas, el primer compañero 
realiza la actividad, tiene que vendarse los ojos y recibir 
indicaciones del segundo compañero que tiene que guiarlo para 
alcanzar un objetivo o llevar a cabo la realización de una acción. 
 
OBJETIVO: Fortalecer el equilibrio por medio del oído, las 








JUEGO: EL MAGO DEL BALON 
 
Los niños se organizan uno frente al otro y  siempre van a estar apoyados sobre un pie y 
con el otro hace el trabajo de pateo, haciendo de cuenta que el pie de apoyo es una 
pierna de palo que después que la acomoden en su posición no la podrán modificar. 
Debido a las diferentes alturas con que viene el balón, el niño tiene que acomodar su 
cuerpo, ajustando su centro de gravedad para poder tomar una decisión correcta ya sea 




Se ubican por parejas aproximadamente a una distancia de 3 o 4 metros del compañero 
para realizar el ejercicio. 
Uno  de los compañeros tendrá que realizar salto en diferentes direcciones y después 




VARIANTE 1 JUEGO:  EL MAGO DEL BALON CON EL BORDE INTERNO 
Realizar un pase rastrero con el borde interno del pie luego de realizar un 
desplazamiento de 5 metros hacia adelante, la idea del juego es hacerlo lo más rápido 
posible y con la técnica adecuada. 













VARIANTE 2 JUEGO:  EL MAGO DEL BALON CON EL MUSLO  
Se lanza el balón aéreo al compañero, el cual tiene que controlar con el muslo y 
devolverla a su lugar de origen manteniendo la postura de pata de palo. 












VARIANTE 3 JUEGO:  EL MAGO PARA DEVOLVER EL BALON 
   Se lanza un balón aéreo al compañero, el cual tiene que devolver el balón con el borde 
interno del pie a su lugar de origen evitando que el balón caiga al suelo. 
 












Foto 43: Equilibrio, muslo y pase 




VARIANTE 4  EL MAGO DEL BALON CON EL PECHO 
Se lanza el balón aéreo al compañero el cual tiene que controlar con el pecho y 
devolverlo a su lugar de origen manteniendo la postura del futbolista pata de palo. 
 
Objetivo: fortalecer el equilibrio con elemento de forma aérea por medio del miembro 










VARIANTE 5 JUEGO:  EL MAGO DEL BALON CON LA CABEZA  
Se lanza el balón aéreo al compañero el cual debe devolverlo con la cabeza evitando que 
caiga al suelo. 
 
OBJETIVO: fortalecer el equilibrio con elemento por medio de recepciones con la cabeza  











Foto 45: Equilibrio, control de pecho y 
pase 
 






PARTE FINAL  
 
 
Para fortalecer la parte técnica, al final se realizaran juegos reducidos 3 vs 3,  4vs 
4 con diferentes variantes y con diferentes porterías con el fin de que el niño 







6.6.3.10. SESION 10 
SESION # 10 
FECHA: Domingo 21 septiembre 
LUGAR:   club elite soccer academy   (vía suba – cota Km 3)   HORA:    
PARTICIPANTES:  niños 4 a 8 años club de futbol  
OBJETIVO A TRABAJAR: desequilibrio – técnica deportiva 
 




Juego blanco y negro se hacen dos filas paralelas con los niños mirándose de 
frente, se les da la orden de media vuelta para que queden espalda con espalda y 
se denominaran los de una hilera blancos y los de la otra negro. Cuando el 
profesor de la señal el color mencionado debe salir a coger al otro color que fue 
mencionado asta cierta distancia. 




 Juego: la vaca ciega 
Un jugador se coloca en el centro de un gran círculo, con los ojos vendados y 
un silbato colgado de la cintura. Un equipo, partiendo de cualquier punto del 
borde del círculo, trata de acercarse para tocar el silbato sin ser oído.  
Si el jugador del centro toca al jugador que se acerca éste último queda 
eliminado. Este es un juego muy reposado que exige silencio absoluto por 
parte de los que no están participando; de lo contrario el juego pierde interés.  






 Juego: La corraleja 
Los jugadores deben colocar el dedo sobre el suelo sobre un punto fijo y dar 
15 vueltas cuando suene el pito los jugadores debe salir corriendo hasta la 
línea final o meta. 
Objetivo: El niño debe manejar y controlar su equilibrio en condiciones 
extremas como el mareo y la presión de cumplir un objetivo. 
 
 Juego: Conducción extrema 
 Los jugadores deben colocar el dedo sobre el suelo en un punto fijo y dar 
vueltas, cuando suene el pito los jugadores debe  llevar el balón con el pie 
hasta la línea de meta. 
Objetivo: los niños deben fortalecer el equilibrio a la vez que van 
conduciendo el balón hacia su objetivo controlando su equilibrio en 
condiciones de mareo. 
 
  Juego: control aéreo extremo 
Los jugadores deben dar colocar el dedo sobre el suelo en un punto fijo y dar 
vueltas, cuando suene el pito los jugadores deben realizar la mayor cantidad de 
toques con el balón en el aire evitando que caiga el balón al suelo 
Objetivo: fortalecer el equilibrio y la concentración al momento de 
controlar el balón aéreo en situaciones extremas de mareo. 
 
 Juego uno vs. uno extremo 
Se forma de a parejas por balón, los alumnos deben colocar el dedo en el suelo y 
realizar giros, el profesor lanza el balón a una cierta distancia y cuando pite los 
jugadores deben alcanzar el balón lo más rápido posible evitando caer al suelo. 
Objetivo: los estudiantes deben competir contra su compañero para ver quien 





JUEGO: EL GOLEADOR 
 
Los niños se organizan uno frente al otro y  siempre van a estar apoyados sobre un pie y 
con el otro hace el trabajo de pateo, haciendo de cuenta que el pie de apoyo es una 
pierna de palo que después que la acomoden en su posición no la podrán modificar. 
Debido a las diferentes alturas con que viene el balón, el niño tiene que acomodar su 
cuerpo, ajustando su centro de gravedad para poder tomar una decisión correcta ya sea 




Se ubican por parejas aproximadamente a una distancia de 3 o 4 metros del compañero 
para realizar el ejercicio. 
Uno  de los compañeros tendrá que realizar salto en diferentes direcciones y después 




VARIANTE 1 JUEGO:  EL GOLEADOR CON  BORDE INTERNO 
Realizar un pase rastrero con el borde interno del pie luego de realizar un 
desplazamiento de 5 metros hacia adelante, la idea del juego es hacerlo lo más rápido 
posible y con la técnica adecuada. 














VARIANTE 2 JUEGO:  EL GOLEADOR CON EL MUSLO 
Se lanza el balón aéreo al compañero, el cual tiene que controlar con el muslo y 
devolverla a su lugar de origen manteniendo la postura de pata de palo. 












VARIANTE 3 JUEGO:  EL GOLAEDOR EN UN PIE 
   Se lanza un balón aéreo al compañero, el cual tiene que devolver el balón con el borde 
interno del pie a su lugar de origen evitando que el balón caiga al suelo. 
 











Foto 43: Equilibrio, muslo y pase 




VARIANTE 4  EL GOLEADOR CON EL PECHO 
Se lanza el balón aéreo al compañero el cual tiene que controlar con el pecho y 
devolverlo a su lugar de origen manteniendo la postura del futbolista pata de palo. 
 
Objetivo: fortalecer el equilibrio con elemento de forma aérea por medio del miembro 










VARIANTE 5 JUEGO:  EL GOLEADOR CON LA CABEZA  
Se lanza el balón aéreo al compañero el cual debe devolverlo con la cabeza evitando que 
caiga al suelo. 
 
OBJETIVO: fortalecer el equilibrio con elemento por medio de recepciones con la cabeza  











Foto 45: Equilibrio, control de pecho y 
pase 
 






PARTE FINAL  
 
 
Para fortalecer la parte técnica, al final se realizaran juegos reducidos 3 vs 3,  4vs 
4 con diferentes variantes y con diferentes porterías con el fin de que el niño 







6.6.3.11. SESION 11 
SESION # 11 
FECHA: Sábado 27 septiembre 
LUGAR:   club elite soccer academy   (vía suba – cota Km 3)   HORA:    
PARTICIPANTES:  niños 4 a 8 años club de futbol  
OBJETIVO A TRABAJAR: juegos que fortalezcan parte técnica y equilibrio 
 
PARTE INICIAL  O  CALENTAMIENTO 
Movilidad articular 
Juego:  caballitos los estudiantes se forman en una línea de salida uno encima 
del otro como jinete a su caballo y todos los caballos con sus jinetes a la señal 
emprenden una carrera hacia la meta ya señalada y el ganador es el que llegue 
primero. 
Estiramiento   
PARTE ESPECIFICA 
JUEGO   BALON MANO 
Se conformaran dos equipos de 5 personas cada uno, el juego consiste en 
realizar  15 pases seguidos con la mano entre compañeros con el objetivo de 
vencer al otro equipo. En este juegos se trabajan los patrones básicos  motores 
como lanzar, atrapar y se realizan diferentes desplazamientos en el cual el niño 
tendrá que ubicar correcta mente se centró de gravedad para poder recibir el 
balón ya que es un juego de oposición. 
Objetivo: mantener la concentración y el equilibrio postural cada integrante del 











JUEGO     PASES CON EL PIE 
Se conforman dos equipos de cuatro niños, el juego consiste en realizar 10 pases 
seguidos con el pie entre compañeros, poniendo en práctica el control y el pase. 
Objetivo: fortalecer la unión de equilibrio y técnica del pase para un 














VARIANTE 1    
 
JUEGO: BALON MANO Y DEFINICION CON CABEZA 
Se formaran dos porterías, una de defensa y otra de ataque, el  juego consiste en 
realizar pases con la mano para acercase a la portería contraria. 
Para anotar un gol se realiza un pase elevado con las manos al otro compañero 
que procederá a definir con la cabeza. 
Objetivo: Con este juego se busca que el niño este en constante equilibrio y 
desequilibrio para que pueda tener la capacidad de acomodar su centro de 
gravedad de una forma eficaz y conseguir impactar el balón correctamente. 
  




VARIANTE 2  JUEGO: PASE Y DEFINICION 
Se forma dos equipos de 5 personas, el juego consiste en anotar en la portería 
contraria utilizando todas las partes del cuerpo menos las manos. 
En este juego el niño tiene que realizar desplazamientos constantes buscando 
impactar el balón para anotar al equipo rival 
OBJETIVO: el niño debe mantener un equilibrio en el espacio y tiempo para 














 Variante 3 juego pase 10 
Se forma dos equipos de 5 personas, el juego consiste en realizar pases con el 
empeine del pie, el equipo que complete 10 pases seguidos es el equipo ganador 
En este juego el niño tiene que realizar desplazamientos constantes buscando 
impactar el balón para anotar al equipo rival. 
 
Objetivo: El equipo debe efectuar 10 pases consecutivos manteniendo su 
equilibro en el espacio tiempo para vencer a su contrario. 
 




 Variante 4 juego: El empeine 
Se forma dos equipos de 5 personas, el juego consiste en realizar 
cambios de frente o de sector utilizando el empeine.  Los pases tienen 
que ser mínimo de 5 metros de distancia para que sea válido. 
Objetivo: En este juego el niño tiene que realizar desplazamientos 
constantes  buscando impactar el balón para anotar al equipo rival 
 
 Variante 5 juego: El calidoso 
Se forma dos equipos de 5 personas, el juego consiste en realizar 
pases con el borde interno al compañero, para que el pase sea válido 
es necesario la participación de 2 integrantes, uno de los integrantes le 
lanza el balón al compañero a la altura del pie y el ejecutante tiene que 
devolverla a las manos utilizando el borde interno para devolver el 
balón.  En este juego el niño tiene que realizar desplazamientos 
constantes buscando impactar el balón para anotar al equipo rival. 
 
Objetivo: el niño debe fortalecer el equilibrio en su pie de apoyo y en el 
que no también para devolver el balón al sitio indicado. 
 
 
JUEGO 3 JUEGO DE PASES CON DOS PORTERIAS 
Se formaran 2 equipos de 3  niños, habran 4 porterias, dos para atacar y dos para 
defender, el juego tiene como objetivo realizar control y pases con movimientos 
constantes para poder marcar en la porteria contraria. 
 
Objetivo: El niño debe mantener y fortalecer su concentracion en el equilibrio 
















JUEGO 4  FUTBOL 9 LIBRE 
Se realizara futbol libre, formando dos equipos de 9, en el juego libre el niño 
podrá poner en práctica lo aprendido en los entrenamientos, adquiriendo nuevas 
habilidades y así mismo confianza para poder jugar en equipo. 
Objetivo: poner en práctica lo aprendido anteriormente en cuanto al equilibrio y a 














Foto 66: Definición a dos porterías 
Foto 67: Juego libre 
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6.6.3.12. SESION 12 
SESION # 12 
 
FECHA: Domingo 28 septiembre 
LUGAR:   club elite soccer academy   (vía suba – cota Km 3)   HORA:    
PARTICIPANTES:  niños 4 a 8 años club de futbol 
OBJETIVO A TRABAJAR:  test de salida 
 
1) Equilibrio estático en un pie 
Juego: la puntilla los niños se desplazan por un definido lugar y a la razón 
(puntillas) del profesor los niños deben tomar postura de equilibrio en un pie. 
Este lo pueden hacer con la pierna más dominante. 
Objetivo: Identificar el estado de equilibrio que el niño adopta en un solo 
miembro inferior de la siguiente manera. El niño debe mantenerse en equilibrio 
en un pie. Se empieza a cronometrar cuando el otro pie se despega del piso. 
El cronometro se detiene cuando el pie que esta levantado hace contacto de 
nuevo  con el suelo  o cuando se presentan balanceos.  Cada niño tiene dos 
oportunidades con cada pie, tomamos los dos mejores valores (uno de cada 
pie y sacamos el promedio 
 
2) Equilibrio en un pie con los ojos cerrados 
Juego: la puntilla negra los niños se desplazan por un definido lugar y en 
diferentes direcciones. A la razón (puntillas negras) del profesor los niños 
deben tomar postura de equilibrio en un pie con los ojos cerrados. Este lo 
pueden hacer con la pierna más dominante. 
Objetivo: Identificar el estado de equilibrio que el niño adopta en un solo 
miembro inferior con los ojos cerrados de la siguiente manera: El niño debe 
mantenerse en equilibrio en un pie con los ojos cerrados. Se empieza a 
cronometrar cuando el otro pie se despega del piso. El cronometro se detiene 
cuando el pie que esta levantado hace contacto de nuevo  con el suelo  o 




Con cada pie, tomamos los dos mejores valores (uno de cada pie) y sacamos 
el promedio. 
 
3) Prueba de saltos en un pie 
Juego: El canguro El niño o niña debe saltar en un solo pie sin desplazarse. 
Se cuenta el número de saltos con cada pie y se toma el promedio como 
resultado. Se detiene el conteo cuando el sujeto apoya el otro pie en el suelo o 
se desplaza. El que haya obtenido más número de saltos gana es decir que 
tiene mejor e equilibrio que sus compañeros. 
Objetivo: Determinar la capacidad del niño para desarrollar el equilibrio 
estático saltando en un pie. 
 
4) Equilibrio en la línea 
Juego: El borracho El niño o niña debe hacer cinco giros y luego caminar de 
frente por la línea recta sin salirse del grosor de la línea. 
Objetivo: Identificar la capacidad del niño para realizar equilibrio dinámico con 
la agravante de la desestabilidad del mareo provocado a los giros q se hacen 
con anticipación. 
 
5) Prueba de equilibrio flamenco (eurofit)  
Juego: El artista El ejecutante coloca en posición erguida, con un pie en el 
suelo y el otro apoyado  sobre una tabla de 3cm de ancho. A la señal del 
controlador, el ejecutante pasara el peso del cuerpo a la pierna elevada sobre 
la tabla, flexionando la pierna libre hasta poder ser agarrada por la mano del 
mismo lado del cuerpo. 






6) Prueba de equilibrio e forma de ¨T¨ o test de balanza 
Juego: el avioncito consiste en realizar la balanza, adelantando el tronco y 
colocándolo paralelo al suelo, a la vez que se eleva una pierna por detrás, 
mirando siempre en frente. Se trata de mantener la posición 10 segundos sin 
importar que se balancee.  
 
7) Pateo 
Juego: Tiro al blanco consiste en realizar un disparo al arco con el empeine 
central del pie realizándolo con el gesto técnico adecuado y derribando el 
obstáculo (blanco) que se ha postulado con anterioridad y el cual se encuentra 
en el arco. 
Objetivo: Determinar la capacidad del niño para mantener el equilibrio a la 
hora de patear el balón hacia un objetivo específico. 
 
8) FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA 
 
Juego: El futbolista Los niños se formaran de a parejas ubicado uno frente al 
otro a una distancia de tres metros, uno de los jugadores será el que lance el 
balón con las manos y el otro procederá a realizar el ejercicio con las diferentes 
superficies del pie como lo indique el profesor. 
 
Objetivó: Fortalecer la concentración y la dificultad en el equilibrio, en parejas 
y con elemento. 
 
Con la información que se recoja se procederá a realizar plan de clases, diseño y 
aplicación de diferentes ejercicios que permita mejorar el equilibrio en el futbol y 






6.7.1. METODO DE EVALUACION 
Evaluación sumativa: 
Busca la valoración y alcance total de los objetivos planteados para la labor 
educativa.  En otras palabras, este tipo de evaluación no es otra cosa que la 
verificación o constatación respecto a la obtención o no de lo propuesto 
inicialmente, y de su valoración depende la toma de decisiones que por lo general 
son bastante comprometedoras para la vida estudiantil, tales como la aprobación o 
no de un curso, de una asignatura o una práctica, etc. O relacionado con el paso 
de una unidad programática a otra con la promoción.  
No se trata, entonces, de sumar logros de objetivos, sino más bien verificar como 




En la evaluación de esta propuesta se busca que los objetivos respecto al 
equilibrio  se cumplieran y que los niños del club presenten una mejoría a nivel 
equilibrio, técnico, juego y así mismo que los conocimientos desarrollados sean de 
utilidad para el diario vivir. 
 
6.7.2. RESULTADOS DE LA EVALUACION 
 
La evaluación que se aplicó a la  propuesta didáctica fue sumativa la cual busca 
que los objetivos propuestos en un principio  se cumplan. 
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La propuesta didáctica conto de 12 sesiones en donde la primera y última 
aplicación se realizó diferentes test  que dieran cuenta del estado de equilibrio de 
los niños 
La primera sesión buscaba evidenciar los problemas y falencias que presentaban 
los niños y niñas del club elite soccer academy, a lo largo de las 10 sesiones 
siguientes se plantearon diferentes juegos, ejercicios y dinámicas que fortalecieran 
el equilibrio y posteriormente el gesto técnico.  
El trabajo que se presentó a los niños evidencio una mejoría en la parte de 
equilibrio y en los diferentes gestos técnicos.  
Se mejoró el pase, la recepción, remate y diferentes posturas corporales cuando 
se realizaba alguna de estas acciones. 
En el diario de campo se puede observar cada uno de los avances y el 
seguimiento sistemático que se llevó en cada una de las sesiones que se 
aplicaron.  
Los niños cada vez tenían más confianza a la hora de realizar algún ejercicio, se 
tomaban el tiempo necesario para tomar una decisión, al igual cuando se trabajó 
en parejas uno de los dos sirvió de apoyo y corrigió algunas veces de manera 
efectiva o errónea ejercicios que se estaban realizando. 
Al final de todo el proceso se presentaron los mismos test que se aplicaron en un 
comienzo en el cual se notó una mejoría significativa respecto a tiempos o 
efectividad en la ejecución de los ejercicios. 






En la aplicación de la propuesta didáctica, la escuela contaba con la mayoría de 
los recursos que se utilizaron lo cual fue de vital importancia para poder aplicar de 
manera efectiva cada una de las sesiones que se plantearon. 
Recursos: 




 Cintas para demarcar el terreno 
 Aros 
 Terreno grande 
 Copias 





7. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
7.1. RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO 
El diagnostico se realizó el día sábado 23 de agosto donde se presentaron 
diferentes test (anexo 4) para medir el equilibrio estático, equilibrio dinámico y 
gesto técnico. Cada test cuenta con su tabla de valoración que ayuda a identificar 
de forma exacta y evidenciar los problemas que los niños presentaban en 
equilibrio y gesto técnico 
Se realizaron 8 test los cuales arrogaron información valiosa y confiable para 
evidenciar el problema. 
El primer test que se realizo fue equilibrio estático en un pie (juego la puntilla) el 
cual arrojo resultados por debajo de lo esperado según la tabla, los niños 
presentaron un nivel bajo que va de los 0 a 5 segundos, mientras que la única niña 
del grupo presento un nivel medio con 13 segundos. 
El segundo test que se realizo fue del de equilibrio estático en un pie con los ojos 
cerrados (puntilla negra) los resultados fueron negativos, los niños en su mayoría 
no pasaban de los 2 o 3 segundos en equilibrio, cuando cerraban sus ojos perdían 
totalmente la ubicación espacial y se desequilibraban fácilmente 
El tercer test que se realizo fue el de saltos en un pie (juego el canguro) que 
consistía en realizar la mayor cantidad de saltos en un pie sin realizar 
desplazamiento, según la tabla se presentó un nivel medio bajo entre los 8 y 14 
saltos en el mismo lugar. 
El cuarto test que se realizo fue el del equilibrio sobre la línea (juego el borracho) 
que consiste en caminar sobre una línea demarcada en el piso sin salirse de ella, 
en este test los niños presentaron un medio  el cual domina y ejecuta bien la 
prueba presentado pequeños errores.  
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El quinto test fue equilibrio en flamenco o eurofit (el artista) el cual consiste en 
mantener uno de los pies sobre el piso y el otro pegado en la cola por 1 minuto , 
esta prueba se califica por el número de intentos que el niño realice durante un 
minuto, fue una prueba compleja para los niños lo que los llevaba a apoyarse de 
los compañeros para no desequilibrarse rápidamente por lo que se procedió a 
separarlo un poco y ejecutar la prueba nuevamente en el cual los niños 
presentaron un nivel deficiente que comprende de 4 a 14 intentos en el minuto 
para mantener el equilibrio.  
El sexto test realizado fue el de T o balanza (avioncito) en el cual el niño tiene que 
adelantar su tronco y colocarlo paralelo al suelo a la vez que se eleva una de las 
piernas por detrás, el objetivo era mantener el equilibrio durante 10 segundos, los 
niños presentaron un nivel bajo debido a que no adoptaron la postura que se les 
pidió, debido a que era muy compleja para ellos, la niña presento fue capaz de 
mantener por unos segundos el equilibrio de forma efectiva siendo la única en el 
grupo en lograrlo 
El séptimo test que se realizo fue el de pateo (tiro al blanco) en el cual el balance 
fue regular, por una parte algunos niños presentaban una buena dirección cuando 
se pateaba, pero el disparo iba sin potencia debido a que no se ejecutaba el 
disparo con el empeine de forma correcta, algunos de los niños impactaban el 
balón con la punta del pie y otros con la parte externa o interna. 
A pesar de que pocos niños realizaban un disparo duro y con dirección, no 
cumplieron con el objetivo de la observación que consistía en revisar el gesto 
técnico que comprendía unos pasos como postura corporal, pie de apoyo, balance 
del cuerpo, carrera efectiva, zona de impacto indicada (empeine)  y precisión, 
El gran problema que se observó en la mayoría de los niño es que no saben 
ubicar su cuerpo  cuando van a ejecutar el disparo por lo tanto no cuenta con la 
distancia necesaria o balance para ejecutar un buen tiro.  
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El octavo y último test que se realizo fue el de fundamentación técnica que 
consistía en observar como controlaba el niño y pasaba el balón en diferentes 
alturas y  diferentes superficies del cuerpo, 
La mayoría de los niños no presentaban una buena ejecución de los ejercicios 
debido a que no cuentan con una fundamentación técnica, no tiene conceptos 
claros respecto a superficies de contacto y no conocían los pasos para realizar 
ciertas ejecuciones, como balanceos del cuerpo o pie para realizar una ejecución 
con potencia y ubicación del pie de forma correcta. 
 
7.2. RESULTADOS DEL PROCESO 
Durante el proceso se aplicaron diferentes juegos, ejercicios y estrategias 
buscando favorecer el aprendizaje del grupo y de cada niño individualmente, cada 
sesión que se planteó en la propuesta tenía un objetivo el cual era claro y 
manejaba diferentes alternativas y herramientas para ejecutar en la práctica con 
los niños, a lo largo de la propuesta se trabajaron ítems que guiarían el proceso de 
lo complejo a lo básico, se ejecutaron juegos de equilibrio estático, equilibrio 
dinámico, desequilibrio y trabajo técnico. 
En las primeras sesiones se buscó que el niño dominara su cuerpo por lo cual se 
realizaron ejercicios de balanceos, ubicaron espacial, equilibrio en un pie, etc. 
Luego se trabajó con el balón de futbol realizando ejercicios de dominio (pisando 
el balón, control entre otros) en la siguiente sesión se trabajó de a parejas con el 
objetivo de que los mismos niños se ayudaran y ganaran confianza en sí mismos. 
A lo largo de la aplicación se trabajó la fundamentación técnica, manejando 
variables y a través de diferentes formas como el juego, individual, parejas y 
juegos de oposición, se realizó trabajos de coordinativos  el cual ayudan al niño a 
desenvolverse y ganar dominio y conciencia corporal para poder ejecutar y ajustar 
su cuerpo según la acción que se ejecute. 
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Una vez se trabajaron algunos ejercicios y se explicaron ciertos conceptos 
técnicos y después de unas sesiones de práctica se aplica todo lo practicado 
mediante los juegos y competencias, 1vs1, 2vs2, 3vs3, 5vs5, espacios reducidos, 
juego libre, sin desplazamiento, con desplazamiento o con algunas reglas 
específicas  que buscan afianzar al niño a los gestos técnicos con objetivo que lo 
ejecutara a través de las secciones de la forma más coordinada  y efectiva posible. 
El trabajo con los niños fue de un nivel exigente debido a que se buscaban 
obtener resultados donde se aplicaron diferentes variantes, juegos y muchas 
correcciones donde el niño se daba cuenta de sus propios errores y los corregía 
realizando el ejercicio de una forma eficaz o un poco mejor a lo realizado 
anteriormente. 
 
7.3. RESULTADOS DE RETROALIMENTACION 
Durante el proceso se observe diferentes aspectos respecto a metodología 
utilizada, juegos, ejercicios y dinámicas con las que se trabajó. 
Es importante tener en cuenta cuando se va a trabajar con niños, tener claro lo 
que necesitan y como puede resolver ese problema o deficiencia que tienen a 
nivel deportivo. 
El juego es una herramienta valiosa donde el niño puede experimentar, desarrollar 
y fortalecer las diferentes habilidades. 
En esta propuesta didáctica se comenzó de lo básico a lo complejo, primero 
realizando un diagnóstico, una parte de equilibrio sin elemento buscando fortalecer 
el dominio del mismo cuerpo para luego si poder dominar el balón de futbol. 
El trabajo en parejas fue de vital importancia ya que los niños tenían la capacidad 
de observar a su compañero y hacerlo caer en cuenta de los errores que el 
cometía para que los corrigiera. 
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El trabajo con los niños tiene que ser exigente si se quieren lograr cambios y 
buscar que la propuesta didáctica funcione, es importante seguir el proceso de 
cada jugador y evitar que entre a cometer errores y aprenda un gesto técnico de 
una forma incorrecta. 
En la propuesta se pueden incluir más juegos y dinámicas  que colaboren hacia el 
trabajo propuesto.  Es importante tener en cuenta que todo juego que se plantee a 
los niños debe tener un objetivo claro y que colabore en su proceso de formación.  
Si un juego no funciona de la forma que se planteó el entrenador o persona 
encargada del grupo puede realizar variantes siempre y cuando vayan acordes a 
lo que se quiere trabajar. 
La motivación y trabajo de los niños es fundamental en este proceso ya que se 
puede avanzar de una manera rápido o por el contrario el objetivo de la clase 
puede que no se cumpla, es necesario buscar y plantear el juego de una forma 






El equilibrio es una habilidad física coordinativa de vital importancia para todas las 
personas sin importar en el rango de edad que se encuentren, gracias al equilibrio 
se puede realizar cualquier tipo de acción del diario vivir y deportiva. 
En el deporte en muchas situaciones se presentan situaciones de equilibrio, 
desequilibrio y reequilibrio, especialmente en el futbol que es un deporte de 
contacto y manera diferentes posiciones, alturas y velocidades en las cuales se 
tiene la posición correcta para evitar caer al suelo o realizar una ejecución 
errónea. 
Es importante trabajar y fortalecer el equilibrio en todas las categorías ya que este 
colabora en el aprendizaje de la fundamentación técnica que es lo más importante 
cuando se juega futbol. 
Hay que tener en cuenta el proceso evolutivo del niño para saber que se tiene que 
trabajar a cierta edad y evitar entrar a enseñar elementos de los cuales no tienen 
la capacidad debido a su desarrollo físico. 
Es importante presentar un trabajo organizado que vaya siempre de lo sencillo a lo 
complejo, aplicando diferentes metodologías, variantes y alternativas que 
colaboren en el aprendizaje del niño, todo lo que el entrenar presenta en un 
entrenamiento debe tener un fin.    Un objetivo claro y concreto que se desarrolle 
de una forma viable  y efectiva para crear un aprendizaje 
El trabajo con los niños tiene que ser exigente y constante, se debe llevar un 
seguimiento y así poder revisar cosas negativas y cosas positivas, mirando que se 
puede cambiar, que se puede dejar o de que otra forma se puede trabajar. 
El proceso que se desarrolló con los niños funciono de forma efectiva ya que 




En la parte individual el niño mejoro en la parte de equilibrio teniendo la capacidad 
de manejar su cuerpo sin elemento en este caso el futbol, durando tiempo 
prudente en diferentes posiciones. Con el elemento el niño tiene la capacidad de 
encontrar la posición adecuada para ejecutar una acción, un pase o un remate al 
arco acomodando su cuerpo de forma adecuada para realizar un remate o un 
control efectivo. 
En la parte grupal los niños tienen la capacidad de realizar pases, crear espacios, 
controlar un balón gracias a que su parte técnica mejoro de forma considerable 
realizando un juego más organizado, inteligente y eficaz 
Respecto al proceso que se lleva con el grupo se presenta mayor facilidad para 
trabajar ciertos ejercicios que presenten mayor complejidad ya que cada jugador 
tiene las herramientas y habilidades necesarias para ejecutar cualquier o 
aprenderla de una forma rápida. 
Gracias a la metodología aplicada los niños tienen la capacidad de observar que 
está bien y que está mal corrigiendo a su compañero y así mismo  siendo 






La institución debe exigir a los entrenadores un plan de trabajo el cual se plantee 
los objetivos a corto, mediano y largo plazo.  
Buscar personas capacitadas que tengan claridad de cómo se trabaja en el futbol 
formativo, personas que tengan la capacidad de desenvolverse con diferentes 
grupos.  
Al igual implementar una metodología que de una eficaz fortalezca las habilidades 
físicas de los estudiantes.  Al igual estar más pendiente de cada uno de los 
procesos formativos de las diferentes categorías. 
 
9.2. PROCEDIMENTALES 
Cada entrenador debe contar con un plan mensual donde especifique cada uno de 
los objetivos e ítems que se van a trabajar durante el proceso. Por qué y para que 
de lo que se hace.    
Buscar a través del juego fortalecer las habilidades coordinativas y capacidades 
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ANEXO 1 OBSERVACION: 
En este instrumento no se utilizó ningún tipo de formato, pero si se realizó un 
escrito especifico y concreto del paso a paso del proceso que se generó en las 
pruebas t test del proyecto que fue el siguiente.  
Objetivo: identificar el problema por medio de la observación detallada de las 




LUGAR: cota- Cundinamarca     
PARTICIPANTES: Niños/ de 4 a 8 años en el club de futbol elite soccer academy 









Objetivo: identificar el problema por medio de la observación detallada de las 
pruebas y los test. 
 
LUGAR: cota- Cundinamarca     
PARTICIPANTES: Niños/ de 4 a 8 años en el club de futbol elite soccer academy 
ACTIVIDAD: Diario de campo / aplicación de test y diagnóstico. 
 
DESARROLLO: OBSERVACION 
Se llevó a cabo esta observación en las pruebas de los test realizados con los 
niños practicantes de futbol con edades entre los 4  y 8 años del club de futbol 
elite soccer academia, bajo el acompañamiento de los docentes en formación 
Nelson Mauricio Ortiz Rodríguez y Juan Pablo Buitrago Romero de la universidad 
libre. 
Este proceso se hace para poder observar y analizar el nivel de rendimiento que 
el niño tiene en esta habilidad motriz. En esta  se observar atentamente el 
fenómeno,  o caso, para tomar información y registrarla para su posterior análisis. 
De acuerdo con lo anterior se logra identificar que:   
En la primera prueba o test de “equilibrio en un pie”  la cual habla de que El 
niño debe mantenerse en equilibrio en un pie. Se empieza a cronometrar cuando 
el otro pie se despega del piso. El cronometro se detiene cuando el pie que esta 
levantado hace contacto de nuevo  con el suelo  o cuando se presentan 
balanceos.  Cada niño tiene  dos oportunidades con cada pie, tomamos los 
dos mejores valores (uno de cada pie) y sacamos el promedio. Se evidencia que 
los niños se encuentran en un  Estado bajo:   es cuando el niño o niña presenta 
dificultad para mantener el equilibrio durante cinco segundos, según el test con el 
que nos referenciamos. Se evidencia claramente en el instrumento de video como 
el niño tiene todas las dificultades para mantenerse estable durante segundos, 
demostrando así que si existe un bajo nivel del equilibrio en los practicantes del 
deporte futbol. 
En la segunda prueba o test de “equilibrio en un pie con los ojos cerrados” la 
cual habla de que el niño El niño debe mantenerse en equilibrio en un pie con los 
ojos cerrados. Se empieza a cronometrar cuando el otro pie se despega del piso. 
El cronometro se detiene cuando el pie que esta levantado hace contacto de 
nuevo  con el suelo  o cuando se presentan balanceos.  Cada niño tiene  dos 
oportunidades con cada pie, tomamos los dos mejores valores (uno de cada pie) y 
sacamos el promedio. En esta prueba se evidencia que los niños se encuentran 
en un estado bajo: es cuando el niño o la niña presenta dificultad para mantener 
el equilibrio durante 5 segundos resaltando que en esta ocasión se hace con los 
ojos cerrados pues se nota una gran diferencia cuando el niño tiene los ojos 




pues intencionalmente se desplaza hacia sus lados. 
En la tercera prueba o test de “saltos en un pie” la cual habla de que el niño o 
niña debe saltar en un solo pie sin desplazarse. Se cuenta el número de saltos 
con cada pie y se toma el promedio como resultado. Se detiene el conteo cuando 
el sujeto apoya el otro pie en el suelo o se desplaza. En este test se puede 
evidenciar que los niños se encuentran en un estado bajo pues muestran 
demasiada dificulta al saltar con un solo pie en un mismo espacio y manteniendo 
un equilibrio pues inmediatamente que inicia la prueba se observa claramente 
cómo se desplazan hacia sus lados. 
En la cuarta prueba o test de “equilibrio en la línea” la cual habla de que el niño 
o niña debe caminar de frente por la línea recta sin salirse de su grueso. Se 
evidencia que los niños se encuentran en un estado alto por su capacidad de 
superar la prueba perfectamente sin ninguna dificultad y mostrando en ella una 
gran fascinación. 
En la quinta prueba o test de “equilibrio flamenco”  la cual habla de que Su 
objetivo es medir el equilibrio estático del sujeto.   El ejecutante coloca en posición 
erguida, con un pie en el suelo y el otro apoyado  sobre una tabla de 3cm de 
ancho. A la señal del controlador, el ejecutante pasara el peso del cuerpo a la 
pierna elevada sobre la tabla, flexionando la pierna libre hasta poder ser agarrada 
por la mano del mismo lado del cuerpo. 
El test se basa en contabilizar el número de ensayos que ha necesitado el 
ejecutante para lograr mantener el equilibrio durante 1 minuto. Si el ejecutante 
cae más de 15 veces en los primeros 30 segundos se finaliza la prueba. Se  
realizaran varios intentos previos antes de cronometrar al sujeto o la prueba 
definitiva. En este test se evidencia que los niños se encuentran en un estado 
deficiente por que se generan intentos de 4 a 14 en 30 segundos y esto 
demuestra que los niños tiene un déficit en el equilibrio de flamenco por su 
postura dificultada de cogerse el pie con una mano deshabilitándolos así para 
mantener su equilibrio estático. 
En la sexta prueba o test de “equilibrio en forma de T” el cual habla de que 
consiste en realizar la balanza, adelantando el tronco y colocándolo paralelo al 
suelo, a la vez que se eleva una pierna por detrás, mirando siempre en frente. Se 
trata de mantener la posición 10 segundos. En esta prueba se puede evidenciar 
que los estudiantes se encuentran en un estado muy malo porque no son capaces 
de mantener ni por tres segundos la forma de T, por su dificultad de inclinación de 
tronco y elevación de pierna.  . 
En la séptima prueba o test de “equilibrio con elemento” habla de manejar el 
elemento en este caso un balón; con facilidad y efectividad sin gran esfuerzo 
mostrando una estabilidad clara en su espacio y su punto destinatario. En esta 
prueba se puede evidenciar que los estudiantes se encuentran en un estado malo 
porque no pueden generar una estabilidad con el elemento ni un correcto 
equilibrio para la ejecución de su actividad sincrónica.                                                                                     
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ANEXO 2 ENCUESTA 
Universidad Libre de Colombia 
Facultad de ciencias de la educación 
Licenciatura en educación física, recreación y deportes 
Bogotá D.C. 2014 
Proyecto investigativo y práctica docente II 
 
Propuesta didáctica para desarrollar el equilibrio en niños/ de 4 a 8 años en 
el club de futbol elite soccer academy (cota- Cundinamarca) 
 
Objetivo: verificar la importancia de la investigación partiendo de la opinión 
personal de los encuestados como base de mejoramiento para el proyecto. 
 
Marque con una “x” la opción que considere correcta de cada pregunta. 
 





2) ¿El equilibrio se debería desarrollar en los diferentes contextos (clase de educación 




3) ¿Es prudente fortalecer el equilibrio en los niños de 4 a 8 años en las escuelas de 







4) ¿Es necesario fomentar el equilibrio a una temprana edad en los niños?    




5) ¿Es apropiado implementar el equilibrio como propuesta didáctica en el futbol para 
mejorar y complementar las cualidades coordinativas del jugador? 





6) ¿El equilibrio le permite a la persona vivenciar, conocer y desenvolverse en la sociedad 
mucho mejor. A diferencia de una persona que no tenga desarrollado  el equilibrio?    Sí 









8) ¿El club de futbol tendrá mejores resultados en la calidad del jugador en cuanto a su 






9)  ¿El equilibrio debe ser desarrollado solo por deportistas, personas activas fisicamente y 




10) ¿El equilibrio tiene que ver con aspectos psicológicos, sociales, afectivos y motrices?    





Nombre      ____________________________________ 




RESULTADOS % CADA ENCUESTA 
A continuación se presentara los resultados en porcentajes % de cada encuesta: 
La encuesta es de 10 preguntas cada respuesta tiene un valor del 10 % sobre el 
100%  
Encuesta  # 1 
Si 7 No 3 
Si 70 % No 30% 
Encuesta  # 2  
Si 9  No 1 
Si 90%  No 10% 
Encuesta  # 3  
Si 8  No 2  
Si 80 %  No 20% 
Encuesta  # 4 
Si 5  No 5 
Si 50%  No 50% 
Encuesta # 5  
Si 8  No 2 
Si 80 %  No 20 %  
Encuesta # 6 
Si 7 No 3 
Si 70%  No 30% 
Encuesta # 7 
Si 6  No 4 
Si 60 %  No 40 % 
Encuesta  # 8 
Si 6 No 4 
Si 60 %  No 40 % 
Encuesta  # 9 
Si 8  No 2 
Si 80 %  No 20 % 
Encuesta # 10  
Si 8  No 2 
Si 80%  No 20 %  
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RESULTADOS DE CADA PREGUNTA 
A continuación se presentara el resultado en porcentaje % de cada pregunta:  
Pregunta # 1 
¿Sabe qué es equilibrio?    
Si  8  No 2 
Si  80 %  No 20 % 
Pregunta # 2 
¿El equilibrio se debería desarrollar en los diferentes contextos (clase de 
educación física, escuela de futbol, etc.)? 
Si 10 No 0 
Si 100 %  No 0 % 
Pregunta # 3 
¿Es prudente fortalecer el equilibrio en los niños de 4 a 8 años en las escuelas de 
futbol?    
Si 10 No 0 
Si 100 %  No 0% 
Pregunta # 4 
¿Es necesario fomentar el equilibrio a una temprana edad en los niños? 
Si  8 No 2 





Pregunta # 5  
¿Es apropiado implementar el equilibrio como propuesta didáctica en el futbol para 
mejorar y complementar las cualidades coordinativas del jugador? 
Si 8  No 2 
Si 80 %  No 20 % 
 
Pregunta # 6 ¿El equilibrio le permite a la persona vivenciar, conocer y desenvolverse 
en la sociedad mucho mejor. A diferencia de una persona que no tenga desarrollado  el 
equilibrio?      
Si 4  No 6 
Si  40 %  No 60 % 
Pregunta # 7 
¿La coordinación está relacionada con el equilibrio y el futbol? 
Si 6 No 4 
Si 60 %  No 40 % 
Pregunta # 8 
¿El club de futbol tendrá mejores resultados en la calidad del jugador en cuanto a su 
técnica si en sus procesos de formación se les desarrolla el equilibrio?    
Si 9 No 1 
Si 90 %  No 10 % 
Pregunta # 9 
¿El equilibrio debe ser desarrollado solo por deportistas, personas activas físicamente y 
con buenos hábitos?    
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Si 1 No 9  
Si 10 %  No 90 % 
Pregunta # 10 
¿El equilibrio tiene que ver con aspectos psicológicos, sociales, afectivos y motrices?   
Si 8 No 2 
Si 80 %  No 20 % 
ENCUESTAS EN GENERAL 
Se va a sumar todos los porcentajes dados en las encuestas y se procederá a hacer 
una regla de 3 para poder sacar el  porcentaje general 
 Si: 720   No: 280   total 1000 
El 100%: 1000 
                           100       1000            100 * 720          72000 
                             X         720                1000              1000 
 
                           100       1000            100 * 280          28000 














A continuación se presentara en un gráfico los resultados de las encuestas a nivel 
general 
 




Valoración para saber cuál es la necesidad de la aplicación de la propuesta 
Necesaria 50. 1 al 100 % 
Innecesaria 0 al 50 % 
 
  





ANEXO 3  ENTREVISTA 
 
Profesional ________________________________________________________ 
Institución en que trabaja _____________________________________________ 
 
 
Objetivo: indagar y fortalecer el contenido obtenido en el proyecto por medio de 
las entrevistas formuladas a los expertos y sus diferentes opiniones, énfasis o 
visiones, sobre la propuesta didáctica para desarrollar el equilibrio en niños/ de 4 a 
8 años en el club de futbol elite soccer academy (cota- Cundinamarca) para que 




1 ¿Cuál es la importancia del equilibrio en las personas? 
 
2 ¿Cuál es importancia del equilibrio en el niño? 
3 ¿Qué pasa si no se trabaja el equilibrio en el niño? 
4 ¿A qué edad es recomendable trabajar el equilibrio en el niño? 
5 ¿Que ejercicios, materiales, metodologías recomienda para trabajar el equilibrio 
en el niño? 
6 ¿Cómo trabajaría usted el equilibrio en los diferentes deportes, especialmente 
en el futbol? 
 
Se realizaron 2 entrevistas a dos profesionales en el tema del equilibrio, los cuales 
trabajan en la universidad libre de Colombia y dieron su aporte para ayudar a 
fortalecer este proyecto. 
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Magister universidad autónoma de Manizales, intervención integral del deportista, 
especialista  universidad UDCA  en biometodologia del entrenamiento, especialista  
universidad santo tomas de Aquino  en pedagogía del folclor, especialista de la 
universidad del rosario en ejercicio físico para la salud  y graduado de la 
universidad pedagógica nacional  en licenciatura en educación física. 
 
La segunda persona encuestada fue el entrenador Nelson Hurtado que se 
desempeña como entrenador de futbol en la universidad libre Instituto universitario 
predesalud  tratamiento de aguas residuales, jugador de futbol profesional, 
Santafé, liga de quito. 
 
La encuesta fue planteada de lo básico a lo especifico, primero se quiso saber 
cuál es la importancia del equilibrio tanto en el niño como en la persona adulta, 
cuales son las consecuencias si no se trabaja, la forma de trabajar, algunos 
materiales que nos recomendaran, todo con el fin de buscar fortalecer la 
investigación y que la propuesta didáctica planteada sea realmente efectiva y 
tenga cierta facilidad de aplicar, teniendo ejercicios efectivos que puedan 
realmente mejorar el equilibrio en el niño y aporte al club de futbol al cual se le 
está aplicando esta propuesta didáctica. 
 
A continuación se relacionara y dará a conocer lo que afirman los entrevistados 










 Nelson hurtado 
 
1 ¿Cuál es la importancia del 
equilibrio en las personas? 
 
Mejor calidad de vida e 
independencia ya que el equilibrio es 
una cualidad coordinativa 
fundamental 
 
No hay movimientos 
coordinados, movimientos 
torpes y bruscos 
 
2 ¿Cuál es la importancia del 
equilibrio en el niño? 
 
4 a 2 meses control de peso corporal, 
habilidades locomotoras, desarrollo 
patrones básicos del movimiento, 
referente importante en el deporte 
 
A través de que el niño va 
creciendo va desarrollando 
ciertas destrezas y va a ser 
capaz de  practicar cualquier 
deporte 
 
3 ¿Qué pasa si no se trabaja el 
equilibrio en el niño? 
 
Deficiencias en los estadios del ciclo 
vital que pueden generar alteraciones 
y patologías que van disminuyendo la 
calidad de vida 
 
Parte deportiva dificultad de 
aprendizaje, desarrollo cognitivo 
menos aplicado a funciones que 
vaya a aplicar 
 
4 ¿a qué edad es recomendable 
trabajar el equilibrio en los niños? 
 
Primeros meses, edad pre-escolar y 
la edad básica primaria los 
profesionales de educación física son 
los responsables y encargados de su 
desarrollo 
 
Desde el nacimiento, gateo, 
caminar a medida de que va 
creciendo se aumenta la 
complejidad 
 
5 ¿Qué ejercicios, materiales, 
metodologías recomienda para 




Manipulación de objetos 
 
 
Discos de propiocepcion 
juegos coordinativos 
superficies inestables  
6 ¿Cómo trabajaría el equilibrio 













ANEXO 4 FOTOS Y PRESENTACION DE LOS TEST 
En los siguientes instrumentos (fotos y test)  se revelaran las fotos de la aplicación 
en los diferentes test que se realizaron con un grupo de  niños/as de 4 a 8 años en  
club de futbol elite soccer academy   (Cota – Cundinamarca). En estos 
instrumentos se mostraran las fotos que se recopilaron en el proceso de las 
pruebas. 
Objetivo: identificar y evidenciar problemas del equilibrio en los niños/as de 4 a 8 
años en  club de futbol elite soccer academy   (Cota – Cundinamarca). Y de este 
mismo modo mostrar evidencias por medio de imágenes de lo que se desarrolla 





 EQUILIBRIO ESTÁTICO EN UN PIE 
 
TERRENO: superficie plana al aire libre  





El niño debe mantenerse en equilibrio en un pie. Se empieza a cronometrar 
cuando el otro pie se despega del piso. El cronometro se detiene cuando el 
pie que esta levantado hace contacto de nuevo  con el suelo  o cuando se 
presentan balanceos.  Cada niño tiene  dos oportunidades con cada pie, 

















Foto 3 : Gráfica postural de 
equilibrio en un pie. 





X1 + X2    n 
 
En donde X1 es el resultado en segundos del equilibrio en el pie derecho, X2 el 
resultado en segundos del equilibrio en el pie izquierdo y n numero de datos. El 
resultado se ubica en la escala de equilibrio estático en un pie, para determinar el 
estado de cada niño. 
 
Prueba  estático un pie (segundos) 
Niñas Niños Nivel 
0 – 7 0 – 5 Bajo 
7,1 – 20 5,1 – 16 Medio 
20,1 – 32 16,1 – 28 Medio alto 




 Estado alto:   el niño o niña domina esta prueba perfectamente. 
 Estado medio alto:   el niño o niña presenta control del equilibrio en esta 
prueba. 
 Estado medio: el niño o niña ejecuta bien la prueba, pero necesita 
observación, principalmente los que se acercan al límite inferior. 





  EQUILIBRIO EN UN PIE CON LOS OJOS CERRADOS 
 
TERRENO: superficie plana al aire libre  




El niño debe mantenerse en equilibrio en un pie con los ojos cerrados. Se empieza 
a cronometrar cuando el otro pie se despega del piso. El cronometro se detiene 
cuando el pie que esta levantado hace contacto de nuevo  con el suelo  o cuando 
se presentan balanceos.  Cada niño tiene  dos oportunidades con cada pie, 












Foto 5: Gráfica postural de 
equilibrio en un pie con los 






X1 + X2    n 
En donde X1 es el resultado en segundos del equilibrio en el pie derecho, X2 el 
resultado en segundos del equilibrio en el pie izquierdo y n numero de datos. 
El resultado se ubica en la escala de equilibrio estático en un pie, para determinar 
el estado de cada niño. 
 
Prueba  estático un pie (segundos) 
Niñas Niños Nivel 
0 – 5 0 – 4 Bajo 
6,1 – 15 4,1 – 12 Medio 
15,1 – 30 12,1 – 25 Medio alto 




 Estado alto:   el niño o niña domina esta prueba perfectamente. 
 Estado medio alto:   el niño o niña presenta control del equilibrio en esta 
prueba. 
 Estado medio: el niño o niña ejecuta bien la prueba, pero necesita 
observación, principalmente los que se acercan al límite inferior. 





 PRUEBA DE SALTOS EN UN PIE 
 
TERRENO:    superficie plana al aire libre. 




El niño o niña debe saltar en un solo pie sin desplazarse. Se cuenta el número de 
saltos con cada pie y se toma el promedio como resultado. Se detiene el conteo 













Foto 7: Gráfica postural de 








Prueba de saltos en un pie 
Niñas Niños Nivel 
0 – 10 0 – 8 Bajo 
11 – 18 9 – 15 Medio bajo 
19 – 35 16 – 31 Medio 
36 – 52 32 – 47 Medio alto 




 Estado alto: el niño o niña domina esta prueba perfectamente. 
 Estado medio alto: el niño o niña presenta control del equilibrio en esta 
prueba. 
 Estado medio: el niño o niña ejecuta bien la prueba. 
 Estado medio bajo: el niño o niña ejecuta la prueba con cierto grado de 
dificultad. Necesita observación, principalmente los que se acercan al límite 
inferior. 





















Su objetivo es medir el equilibrio estático del sujeto.   El ejecutante coloca en 
posición erguida, con un pie en el suelo y el otro apoyado  sobre una tabla de 3cm 
de ancho. 
A la señal del controlador, el ejecutante pasara el peso del cuerpo a la pierna 
elevada sobre la tabla, flexionando la pierna libre hasta poder ser agarrada por la 
mano del mismo lado del cuerpo. 
Foto 9: Gráfica postural del 
equilibrio flamenco. 





El test se basa en contabilizar el número de ensayos que ha necesitado el 
ejecutante para lograr mantener el equilibrio durante 1 minuto. 
Si el ejecutante cae más de 15 veces en los primeros 30 segundos se finaliza la 




Tabla de valoración 
 
Intentos Puntuación Valoración 
1 10 Excelente 
2 8 Bueno 
3 6 Regular 
4 – 14 4 Deficiente 





 PRUEBA DE EQUILIBRIO E FORMA DE ¨T¨ O TEST 
DE BALANZA 
 
Este test consiste en realizar la balanza, adelantando el tronco y colocándolo 
paralelo al suelo, a la vez que se eleva una pierna por detrás, mirando siempre en 













 Si se mantiene, 4 puntos 
 Si duda ligeramente, 3 puntos 
 Si pierde el equilibrio más de una vez. 2 puntos 
 Si no es capaz de mantenerlo en ningún momento. 1 punto 
  
 
Foto 12: Estudiantes realizando equilibrio en 
balanza o T. 
Foto 11: Gráfica postural  del equilibrio en 
forma balanza o T 
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 EQUILIBRIO EN LA LÍNEA 
 
TERRENO: superficie plana al aire libre o cerrado  
 
INSTRUMENTOS: 
Planilla de evaluación. Línea recta de seis metros de largo por seis centímetros de 
ancho. (Se puede utilizar un tramo de las líneas del campo de baloncesto o 
voleibol). Cinta para marcar un círculo o un aro no muy alto. 
 
DESCRIPCIÓN:  
El niño o niña debe hacer cinco giros dentro del aro y luego caminar de frente por 









Se cuenta el número de errores (salirse del aro o de la línea) y se le resta a diez 
que es el máximo puntaje. Este resultado se ubica dentro de la siguiente escala: 
Foto 13: Gráfica postural del equilibrio 
en la línea 
Foto 14: Estudiantes realizando equilibrio 




Equilibrio en la línea 
1 – 6 Bajo 




 Estado alto: el niño o niña domina esta prueba perfectamente. 
 Estado medio: el niño o niña ejecuta bien la prueba. 








TERRENO: superficie plana al aire libre o cerrado  
 
INSTRUMENTOS:  
 Planilla de evaluación. Dos secciones del cajón sueco o un banco que mida 50 






El niño o niña debe pararse al borde del cajón sueco, saltar y en el aire dar media 












El puntaje otorgado es 10 puntos para quien caiga en condiciones de equilibrio, 
con los pies ubicados en la línea paralela al cajón. 
Si cae a 45 grado o más de la paralela, pero en condiciones de equilibrio, 7 
puntos.  
Si cae en condición de desequilibrio, fuera del círculo, 4 puntos. Y si apoya las 
manos en el suelo, 2 puntos.  
  




prueba de equilibrio en vuelo 





 Estado alto: el niño o niña domina esta prueba perfectamente. 
 Estado medio: el niño o niña presenta control del equilibrio en esta prueba. 
 Estado bajo: el niño o niña presenta cierto grado de dificultad para 
mantener el equilibrio. Necesita observación. 
 Estado muy bajo: el niño o niña presenta dificultad para mantener el 
equilibrio después de un salto. Necesita atención. 
 
 EQUILIBRIO CON ELEMENTO 
 
Habla de manejar el elemento en este caso un balón; con facilidad y efectividad 
sin gran esfuerzo mostrando una estabilidad clara en su espacio y su punto 
destinatario. 
 
        
  











La prueba se valorara solo en 2 aspectos si y no  
Si: el niño es capaz de encontrar su centro de gravedad, ubicar su cuerpo e 
impactar el balón de una forma efectiva si caerse al piso y si errar su patada 
No: el niño no impacta el balón, se cae al suelo, su impacto es erróneo. 
 




La prueba consiste en pasar caminando lo más rápido posible y sin caerse de un 
lado a otro de la barra.  Las condiciones de realización ¨descalzo con las manos 
en la cintura y si puede ser de cara a la pared¨ 
Medimos el número de intentos (pasadas del blanco) que realiza en 30 segundos 
  















Tabla de valoración 
 
 
Intentos Puntuación Valoración 
1 0 Excelente 
2 4 Bueno 
3 6 Regular 
4 – 14 8 Deficiente 




Foto 18: Gráfica postural del equilibrio dinámico. 
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TEST DE PATEO 
OBJETIVO: 
La prueba consiste en realizar un disparo al arco con el empeine central del pie 










El test se evaluara según los siguientes estándares que darán la muestra de un 
remate efectivo, con la zona indica. 
 
 Superficie de impacto (empeine) 
 Pie de apoyo 
 Balance del cuerpo 
 Ubicación de carrera para efectuar el remate 
 Precisión 
 Gesto técnico del pie 
 Postura corporal 
  
Foto 19: Test de pateo 
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TEST DE FUNDAMENTACION TECNICA 
 
Los niños se formaran de a parejas ubicado uno frente al otro a una distancia de 
tres metros, uno de los jugadores será el que lance el balón con las manos y el 
otro procederá a realizar el ejercicio con las diferentes superficies del pie como lo 












El test se calificara teniendo en cuenta los siguientes estándares: 
 Superficie de impacto (empeine, borde interno, borde externo, cabeza, 
muslo, pecho,etc) 
 Balance del cuerpo 
 Precisión 
 Gesto técnico del pie 
 Postura corporal 
  
Foto 19: Recepción muslo y pase Foto 20: Alumnos iniciando fundamentación 
técnica. 
Foto 21: Alumnos desarrollando 
fundamentación técnica. 




ANEXO 5 DIARIO DE CAMPO 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y 
DEPORTES 
BOGOTÁ D.C. 2014 
PROYECTO INVESTIGATIVO Y PRÁCTICA DOCENTE II 
PROPUESTA DIDÁCTICA PARA DESARROLLAR EL EQUILIBRIO EN NIÑOS/ 
DE 4 A 8 AÑOS EN EL CLUB DE FUTBOL ELITE SOCCER ACADEMY (COTA- 
CUNDINAMARCA) 
 
Objetivo: Describir detalladamente el proceso que se ha realizado de la aplicación 
de la propuesta didáctica. 
 
 
FECHA: 23 de agosto del 2014 
LUGAR: cota- Cundinamarca    HORA DE INICIO:8:00 AM   HORA FINAL:9:00AM 
PARTICIPANTES: Niños/ de 4 a 8 años en el club de futbol elite soccer academy 










DIARIO DE CAMPO 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y 
DEPORTES 
BOGOTÁ D.C. 2014 
PROYECTO INVESTIGATIVO Y PRÁCTICA DOCENTE II 
PROPUESTA DIDÁCTICA PARA DESARROLLAR EL EQUILIBRIO EN NIÑOS/ 






FECHA: sábado 23 de agosto 
LUGAR: cota- Cundinamarca     HORA DE INICIO: 8:00 AM    HORA FINAL:9:00 
AM 
PARTICIPANTES: Niños/ de 4 a 8 años en el club de futbol elite soccer academy 
ACTIVIDAD: Diario de campo / aplicación de test y diagnóstico. 
 
 
Nos presentamos cordialmente y claramente, desdé donde veníamos;  asta 
cuales eran nuestras intenciones como como practicantes del proyecto 
investigativo llamado propuesta didáctica para desarrollar el equilibrio en niños/ de 
4 a 8 años en el club de futbol elite soccer academy (cota- Cundinamarca). Toda 
esta presentación se hizo con el grupo de estudiantes y los entrenadores 
encargados de los niños de cuatro a ocho años los cuales pertenecían al rango de 
nuestros estudios. Terminando así el trámite de préstamo de los estudiantes para 
con nosotros. Después de tener a los seis alumnos a nuestra disposición nos 
dirigimos a un lugar específico y estratégico por su amplitud dentro de la misma 




Para iniciarla la práctica comenzamos por la fase de calentamiento para 
garantizar la realización de las pruebas sin ninguna lesión por parte de los 
estudiantes la cual consistió en tres partes: 
1. movilidad articular 
2. estiramiento 
3. actividad física por medio de juego para romper el hielo en el ambiente de 
trabajo. 
En la movilidad articular se dirige la movilidad de todas las articulaciones del 
cuerpo de abajo hacia arribe con la orientación del docente investigador. Después 
se hace estiramiento general de abajo hacia arriba para evitar lesiones desde los 
juegos hasta las prácticas deportivas que se realizan. 
 
 Objetivo: Determinar por medio de la realización de test las falencias en el 
equilibrio en los niños de 4 a 8 años en el club de futbol. Con la información que 
se recoja se procederá a realizar plan de clases, diseño y aplicación de diferentes 
ejercicios que permita mejorar el equilibrio en el futbol y posteriormente la técnica 
deportiva. 
 
En esta instancia explicamos la mecánica de las actividades y dimos la 
explicación del ¿por qué?, del ¿cómo? y del ¿para qué? dándonos a explicar  
para que los niños deportistas nos entendieran claramente a que íbamos y de 
esta manera se manejara un mejor ambiente. Después de dejar la situación clara 
nos dedicamos a explicar la actividad fase por fase y su objetivo tratando así que 
el proceso se llevara fluidamente de la siguiente manera: 
Se organizo a los estudiantes en una fila todos mirando hacia el frente con cierta 
distancia del uno al otro,  para empezar con la primera prueba o test llamada  
Equilibrio en un pie Este test o prueba se realiza por medio de un juego llamado 
la puntilla En el cual los niños se desplazan por un definido lugar y a la razón 
(puntillas) del profesor los niños adoptaron posturas de equilibrio en un pie 
resaltando que los niños realizaban el ejercicio del juego con la pierna más 
dominante. 
 Los niños se trataban de mantener el equilibrio en un solo pie sin tocar el suelo 
con el otro pie. Se empezaba a cronometrar cuando el otro pie se despegaba  del 
piso. El cronometro se detenía  cuando el pie que estaba  levantado hacia  
contacto de nuevo  con el suelo  o cuando se presentaban  balanceos.  Cada niño 
tenía dos oportunidades con cada pie y el que menos tiempo duraba en equilibrio 





Después de que quedo el ultimo niño se descansó 3 minutos y se hidrato un poco 
con agua a cada niño y a la niña. 
Después de los 3 minutos se inició con el segundo juego del segundo test 
llamado:  
Equilibrio en un pie con los ojos cerrados para desarrollar este test se utilizó el 
siguiente juego: la puntilla negra se organizó al grupo en una zona determinada 
para que los niños se desplazaran por el lugar y en diferentes direcciones. A la 
razón (puntillas negras) del profesor los niños tomaban postura de equilibrio en un 
pie con los ojos cerrados. Este lo pueden hacer con la pierna más dominante. Es 
necesario resaltar que antes de realizar este juego el docente investigador les 
hizo un ejemplo de lo q había q hacer. Se volvió a hidratar al grupo mientras 
descansaba para la siguiente prueba. 
 
Para la siguiente prueba  de saltos en un pie se mantuvieron a los niños en el 
mismo lugar y se realizó el siguiente  Juego: El canguro los niños y niña 
empezaron a  saltar en un solo pie sin desplazarse. Se contó el número de saltos 
de cada niño para identificar al ganador antes de que el otro pie tocara el piso. Se 
volvió a hidratar al grupo mientras descansaba para la siguiente prueba. 
 
El docente investigador  explicó la prueba de Equilibrio en la línea e hizo su 
respectivo ejemplo, después de esto se empezó a trabajar Juego: El borracho 
Los  niños y niña hicieron cinco giros y luego caminaron de frente por la línea 
recta sin salirse del grueso de la línea. En este juego se vio un gran dominio por 
parte de los estudiantes. Se volvió a hidratar al grupo mientras descansaba para 
la siguiente prueba. 
 
Para la siguiente prueba  de equilibrio flamenco  se mantuvieron a los niños en el 
mismo lugar y se realizó el siguiente Juego: El artista los niños se colocaron en 
posición erguida, con un pie en el suelo y el otro apoyado  en el peso del cuerpo a 
la pierna elevada sobre la tabla, flexionando la pierna libre hasta poder ser 
agarrada por la mano del mismo lado del cuerpo. Ninguno puedo completar el 
ejercicio. Se volvió a hidratar al grupo mientras descansaba para la siguiente 
prueba. 
 
Para la siguiente prueba  de equilibrio en forma de T o test de balanza  se 
mantuvieron a los niños en el mismo lugar y se realizó el siguiente Juego: el 
avioncito consistió en realizar la balanza con el mismo cuerpo, adelantando el 
tronco y colocándolo paralelo al suelo, a la vez que elevaban una pierna por 
detrás, mirando siempre en frente. Se trata de mantener la posición 10 segundos 
sin importar que se balancearan. Se volvió a hidratar al grupo mientras 







El docente investigador  explicó la prueba de equilibrio en Pateo e hizo su 
respectivo ejemplo, después de esto se empezó a trabajar el Juego: Tiro al 
blanco los niños hicieron disparos al arco con el empeine central del pie 
realizándolo con el gesto técnico adecuado y derribando el obstáculo (blanco) que 
se ha postulado con anterioridad y el cual se encuentra en el arco, para que los 
niños pudieran derribar el obstáculo fue necesario acercar el punto de 
lanzamiento a un metro para que los practicantes acertaran más seguido sin 
embargo al concretar el tiro se le alejaba mas el punto de tiro. Se volvió a hidratar 
al grupo mientras descansaba para la siguiente prueba. 
 
El docente investigador  explicó la prueba de fundamentación técnica e hizo su 
respectivo ejemplo, después de esto se empezó a trabajar el Juego: futbolista 
Los niños se formaron de a parejas ubicados uno frente al otro a una distancia de 
tres metros, uno de los jugadores era el que lanzaba el balón con las manos y el 
otro realizaba el ejercicio con las diferentes superficies del pie como lo indicaba 
los docentes investigadores. Se volvió a hidratar al grupo mientras descansaba 
para la siguiente prueba. 
 
 
Reflexión: en este diario de campo se evidencia que el equilibrio de los niños es 
muy deficiente y es necesario fortalecerlo lo antes posible para la mejora de su 






FECHA: domingo 24 de agosto 
LUGAR: cota- Cundinamarca     HORA DE INICIO: 8:00 AM    HORA FINAL:9:00 
AM 
PARTICIPANTES: Niños/ de 4 a 8 años en el club de futbol elite soccer academy 
ACTIVIDAD: Diario de campo / aplicación de test y diagnóstico. 
 
Al llegar al lugar y encontrarnos con los estudiantes nos dispusimos a saludar a 
niño por niño cordialmente para garantizar una interacción agradable desde el 
primer momento. Algunos niños ya se encontraban cambiados y dispuestos a la 
clase y a otros se les dio el tiempo para que se alistaran para dar marcha a la …. 
PARTE INICIAL  O  CALENTAMIENTO 
Movilidad articular  En la movilidad articular se dirige la movilidad de todas las 
articulaciones del cuerpo de abajo hacia arriba con la orientación del docente 
investigador. Después de una movilidad articular adecuada se realizó el Juego: 
las cogidas Un niño fue elegido al azar  para coger o atrapar a los demás y los 
demás tenían que evitar ser atrapados por que cuando se dejaban atrapar tenían 
que pasar a coger, todo esto sin salirse de una zona limitada de 6 x 6 metros. 
Estiramiento   Después se hace estiramiento general de abajo hacia arriba para 
evitar lesiones desde los juegos hasta las prácticas deportivas que se realizan. 
 
Objetivo: interpretar y desarrollar el equilibrio estático por medio de los diferentes 
juegos y actividades que se desarrollaran son el fin de que el niño empieze a 
desarrollar el su equilibrio a su necesidad. 
 
En la PARTE ESPECIFICA (Equilibrio estático) El docente investigador  explicó la 
prueba de equilibrio con elemento e hizo su respectivo ejemplo, después de 
esto se empezó a trabajar el Juego: La copa los niños trataron de mantener el 
objeto en la cabeza para adoptar la forma de una copa sin dejarlo caer. Los niños 
se divirtieron mucho en esta prueba pero ninguno mantuvo el balón en esa 





el momento de hidratación mientas se descansa para seguir con la siguiente 
actividad. 
 
Los docentes investigadores explicaron la  prueba de  ESTATUAS BAILARINAS  
e hicieron su respectivo ejemplo, después de esto se empezó a trabajar el  
Juego: Los alumnos avanzaron en un pie por todo el espacio al ritmo de los 
aplausos. En el instante en que las palmas dejaban de sonar, los niños tomaban 
la postura y el equilibrio de una estatua, adoptando la postura que se tenía justo 
antes de parar de sonar las palmas y el que se movía perdía y se volvía a 
comenzar. Se volvió a hidratar al grupo mientras descansaba para la siguiente 
prueba. 
Los docentes investigadores explicaron la  prueba de  EL COMANDANTE            
e hicieron su respectivo ejemplo, después de esto se empezó a trabajar el Juego: 
los niños se ubicaron al frente de nosotros y le vamos dando órdenes de 
movimientos para que ellos los repitan, en este ejercicio el niño tiene que evitar 
caerse. Esta prueba o actividad se hizo por medio de variables o cambios de 
movimientos. 
 
En la primera VARIABLE 1 SUBE Y BAJA los docentes subían y bajaban su 
cuerpo con las puntas de sus pies y los niños intentaron hacer  lo mismo. Algunos 
lo hicieron con facilidad y otros con mucha dificultad. 
En la  segunda VARIABLE 2 ATRÁS ADELANTE los docentes investigadores 
colocaron un pie delante del otro y empezaron a oscilar adelante y atrás. Los 
niños los imitaban sin mucho problema. 
En la tercera VARIABLE 3 DERECHA IZQUIERDA los docentes investigadores 
separaban los pies y oscilaban derecha a izquierda consiguiendo que los niños 
los imitaran sin ningún problema. 
En la cuarta VARIABLE 4 EL PASO los docentes investigadores se paraban en 
solo un pie y balanceaban su cuerpo hacia adelante y después lo intentaban con 
el otro pie. 
En la quinta VARIABLE 5 EL PENDULO los docentes investigadores mantiene el 
equilibrio en un pie y el otro lo balancean de izquierda a derecha logrando que los 
niños intentaran imitarlos con mucha desestabilidad.  
Empezamos la sexta VARIABLE 6 EL EQUILIBRISTA los docentes 
investigadores empezamos a tomar posición de cuadrúpeda levantando la mano 
derecha, después la mano izquierda, después la pierna derecha y por último la 
pierna izquierda. Logrando que los estudiantes intentaran imitarnos cosa que se 
logró con mucha dificultad. 







de cuadrúpeda pero en posición boca arriba logrando de esta manera que los 
niños trataran hacer lo mismo intentando mantener el equilibrio por si solos para 
poder imitar al docente correctamente.  
En la VARIABLE LA MESA MOCHA  los docentes en formación adoptamos la 
postura de cuadrúpeda pero en posición boca arriba levantando la mano derecha 
y luego la mano izquierda. Los niños intentaron varias veces hacer el ejercicio al 
mismo tiempo que el docente pero no lograron hacer el ejercicio correctamente. 
En la VARIABLE 9 EL BARCO los docentes nos sentamos en el pasto (suelo) 
con las piernas estiradas y las manos apoyadas en el suelo. Logrando que los 
estudiantes mantuvieran la postura que se le indicaba sin mucha dificultad. 
En la VARIABLE 12 LA MOTO los docentes mantenemos el equilibrio en una 
pierna arrodillados y la otra pierna la ubicamos al frente doblado primero con la 
derecha y después con la izquierda. En esta parte los niños repetian la postura de 
los docentes con mucho tambaleo. 
En la VARIABLE 13 EL SUBE Y BAJA DE RODILLAS los docentes 
investigadores se mantienen arrodillados sobre el pasto apoyando la punta de los 
pies manteniendo el equilibrio logrando que los alumnos también pudieran 
mantener el equilibrio en esta posición. 
 
 
En la VARIABLE 14 PERRITO DE MANOS los docentes hacemos que los niños 
tomen una postura de a gatas en el suelo y levantan una mano y luego la otra, 
logrando que los niños mantengan la postura de una buena manera. 
En la VARIABLE 15 PERRITO DE PIERNAS logramos que los alumnos  tomen 
una postura de a gatas en el suelo y levanten una pierna y luego la otra 
manteniendo el equilibrio por medio de la imitación que hacen por cada variable 
de movimientos. Después de esta variable de movimientos nos disponemos a la  
Parte final que es donde Se realiza un momento de reflexión y de recuperación 




Reflexión: en esta clase se evidencio notablemente el interés en el equilibrio por 
parte de los niños y la niña, pues participaron muy activamente con la captación de 
las indicaciones del docente. Y en la parte técnica los niños fueron de menos 





FECHA: sábado 30 de agosto 
LUGAR: cota- Cundinamarca     HORA DE INICIO: 8:00 AM    HORA FINAL:9:00 
AM 
PARTICIPANTES: Niños/ de 4 a 8 años en el club de futbol elite soccer academy 
ACTIVIDAD: Diario de campo / aplicación de test y diagnóstico. 
 
Al llegar al lugar y encontrarnos con los estudiantes nos dispusimos a saludar a 
niño por niño cordialmente para garantizar una interacción agradable desde el 
primer momento. Algunos niños ya se encontraban cambiados y dispuestos a la 
clase y a otros se les dio el tiempo para que se alistaran para dar marcha a la …. 
PARTE INICIAL  O  CALENTAMIENTO 
 
Movilidad articular  En la movilidad articular se dirige la movilidad de todas las 
articulaciones del cuerpo de abajo hacia arriba con la orientación del docente 
investigador. Después de una movilidad articular adecuada se realizó el Juego: la 
gallinita ciega un niño se venda los ojos y trata de coger a los compañeros que se 
desplazan en un determinado espacio.  
Estiramiento Después se hace estiramiento general de abajo hacia arriba para 
evitar lesiones desde los juegos hasta las prácticas deportivas que se realizan. 
 
Objetivo: Desarrollar y dominar el equilibrio estático por grupos por medio de los 
diferentes juegos y actividades que se desarrollaran son el fin de que el niño 
empieza a desarrollar el su equilibrio a su necesidad. 
 
En la PARTE ESPECIFICA (Equilibrio estático)  se lleva a cabo por medio de 
juegos para una mejor asimilación de los estudiantes. 
El primer juego que realizamos es Los malabaristas Se organizaron por Grupos 
de tres adoptando posiciones diferentes cada vez con distintos tipos y números de 
puntos de apoyo para fortalecer la posibilidad de postura y de equilibrio en esta. 





agarrados de una sola mano para desequilibrar al compañero, quedando como 
perdedor el primer niño que movió el pie más próximo a la línea. 
En el tercer Juego de Posturas se organizó a los niños en un solo grupo para 
que realizaran figuras con suspropios cuerpos como piramides entre otras 
teniendo como observador a la niña para que analizara la postura de todos los 
niños despues que diera vuelta y los niños se reacomodaran de distinta manera 
para que la niña identificara cuales fueron los cambios. 
En el cuarto Juego: Formación de pirámides Se les pidió a los alumnos que 
formaran diferentes pirámides con sus propios cuerpos se les dio unas 
instrucciones las cuales cumplieron evitando que cayeran al suelo y de la forma 
más sencilla y a la vez creativa 
En el quinto Juego: Formación de letras con el cuerpo Los alumnos formaron 
la letra o frase que dijera el profesor utilizando su cuerpo como herramienta para 
expresarse. 
En el sexto: JUEGO: EL FUTBOLISTA PATA DE PALO  Este juego consistió en 
reforzar la parte técnica del jugador, pero a la vez trabajar el equilibrio. Se le dio 
indicaciones a los niños de que tenían que hacer de cuenta que eran un futbolista 
que tiene una pierna de palo y no la podían mover normalmente porque solo les 
servia como una forma de apoyo al patear el balón. 
Los niños siempre estuvieron apoyados sobre un pie semiflexionado y con el otro 
hicieron el trabajo de pateo, con este trabajo se buscó que el niño perfeccionara 
su parte técnica aprendiendo a controlar el balón y a realizar un pase con las 
diferentes partes y superficies grado de complejidad. 
Debido a las diferentes alturas con que viene el balón, el niño tuvo que acomodar 
su cuerpo, ajustando su centro de gravedad para poder tomar una decisión 
correcta ya sea a la hora de controlar o pasar el balón sin dejar de mencionar que 
también se notó que a la mayoría de niños se les dificulto mantener la pata de 
pala porque se les olvido que tenían que mantener esa postura. 
Los docentes en formación les dieron las INDICACIONES de que se ubicaran por 
parejas aproximadamente a una distancia de 3 o 4 metros del compañero. Uno  
de los compañeros tuvo que realizar un salto en diferentes direcciones y después 
ejecuto el gesto técnico que el docente le asigna a los niños. 
En la VARIANTE 1 JUEGO:  EL FUTBOLISTA PATA DE PALO Y SU BORDE 
INTERNO El niño tuvo que Realizar un pase rastrero con el borde interno del pie 
luego de realizar un desplazamiento de 5 metros hacia adelante, la idea del juego 









evidencio que los niños tuvieron dificultades a la hora de realizar la actividad con 
rapidez y buena técnica. 
En la VARIANTE 2 JUEGO: EL FUTBOLISTA PATA DE PALO Y SU MUSLO 
RECEPTOR Cada niño lanzo el balón aéreo al compañero, el cual tuvo que 
controlar el balón con el muslo y devolverla a su lugar de origen manteniendo la 
postura de pata de palo mostrando en este ejercicio que los niños pierden la 
postura de la pata de palo. 
En la VARIANTE 3 JUEGO:  EL FUTBOLISTA PATA DE PALO MALABARISTA 
En esta variante los niños tienen que  lanzar el  balón aéreo al compañero, el cual 
tuvo que devolver el balón con el borde interno del pie a su lugar de origen 
evitando que el balón cayera  al suelo mostrando así algunas falencias posturales 
de los niños al momento de controlar el balón. 
En la VARIANTE 4  EL FUTBOLISTA PATA DE PALO Los niños lanzaban el 
balón aéreo al compañero el cual tenia que controlarlo con el pecho y devolverlo a 
su lugar de origen manteniendo la postura del futbolista pata de palo evidenciando 
la dificultad de controlar el balón con el pecho sin modificar la postura de pata de 
palo. 
En la VARIANTE 5 JUEGO: EL FUTBOLISTA PATA DE PALO  Y SU 
CABESITA Los niños y la niña  lanzaban  el balón aéreo al compañero el cual lo 
devolvía con la cabeza evitando que cayera al suelo evidenciando la dificultad de 
los niños para controlar el balón con la cabeza y a la misma vez mantener la 
posición pata de palo. 
PARTE FINAL  
Para fortalecer la parte técnica, al final se realizaron juegos reducidos 3 vs 3 con 
balón y competitivo sin necesidad de mantener la postura del futbolista pata de 
palo,  4vs 4 con diferentes variantes y con diferentes porterías. 
 
Reflexión: En esta clase los niños trabajaron con mayor dificultad pero seguían 
actuando con mucha felicidad y con mucha entrega. Pero en el momento de la 





FECHA: domingo 31 de octubre 
LUGAR: cota- Cundinamarca     HORA DE INICIO: 8:00 AM    HORA FINAL:9:00 
AM 
PARTICIPANTES: Niños/ de 4 a 8 años en el club de futbol elite soccer academy 
ACTIVIDAD: Diario de campo / aplicación de test y diagnóstico. 
 
 
Al llegar al lugar y encontrarnos con los estudiantes nos dispusimos a saludar a 
niño por niño cordialmente para garantizar una interacción agradable desde el 
primer momento. Algunos niños ya se encontraban cambiados y dispuestos a la 
clase y a otros se les dio el tiempo para que se alistaran para dar marcha a la …. 
PARTE INICIAL  O  CALENTAMIENTO 
 
Movilidad articular  En la movilidad articular se dirige la movilidad de todas las 
articulaciones del cuerpo de abajo hacia arriba con la orientación del docente 
investigador. Después de una movilidad articular adecuada se realizó el Juego: 
Congelados bajo tierra recreativo en  el cual un niño es elegido para congelar a 
los compañeros al ser tocados mientras que los compañeros que están sueltos 
intentan pasar por debajo de las piernas de sus compañeros congelados para 
poder descongelarlos y que puedan volver a jugar. 
Estiramiento  Después se hace estiramiento general de abajo hacia arriba para 
evitar lesiones desde los juegos hasta las prácticas deportivas que se realizan. 
 
Objetivo: Fortalecer el equilibrio estático por medio de juegos basados en 
acrosport y en el equilibro de postura.  
En la PARTE ESPECIFICA Se realizaron Juegos de acrosport para niños 
Por medio de una asignación para hacer figuras por el grupo de trabajo, figuras 
las cuales las asigno el docente investigador como pirámides y figuras en parejas 
que trabajaran el equilibrio y la postura corporal. 





fortalecimiento de la técnica consistió en reforzar la parte técnica del jugador, 
pero a la vez trabajar el equilibrio. Se le dio indicaciones a los niños de que tenían 
que hacer de cuenta que eran un futbolista que tiene una pierna de palo y no la 
podían mover normalmente porque solo les servía como una forma de apoyo al 
patear el balón. 
Los niños siempre estuvieron apoyados sobre un pie semi flexionado y con el otro 
hicieron el trabajo de pateo, con este trabajo se buscó que el niño perfeccionara 
su parte técnica aprendiendo a controlar el balón y a realizar un pase con las 
diferentes partes y superficies grado de complejidad. 
Debido a las diferentes alturas con que viene el balón, el niño tuvo que acomodar 
su cuerpo, ajustando su centro de gravedad para poder tomar una decisión 
correcta ya sea a la hora de controlar o pasar el balón sin dejar de mencionar que 
también se notó que a la mayoría de niños se les dificulto mantener la pata de 
pala porque se les olvido que tenían que mantener esa postura. 
Los docentes en formación les dieron las INDICACIONES de que se ubicaran por 
parejas aproximadamente a una distancia de 3 o 4 metros del compañero. Uno  
de los compañeros tuvo que realizar un salto en diferentes direcciones y después 
ejecuto el gesto técnico que el docente le asigna a los niños. 
En la VARIANTE 1 JUEGO:  :  EL FUTBOLISTA CON UN SOLO PIE DEVUELVE EL 
BALON El niño tuvo que Realizar un pase rastrero con el borde interno del pie 
luego de realizar un desplazamiento de 5 metros hacia adelante, la idea del juego 
fue  hacer lo más rápido posible y con la técnica adecuada. En este momento se 
evidencio que los niños tuvieron dificultades a la hora de realizar la actividad con 
rapidez y buena técnica. 
En la VARIANTE 2 JUEGO: EL FUTBOLISTA SOLO CON EL MUSLO 
Cada niño lanzo el balón aéreo al compañero, el cual tuvo que controlar el balón 
con el muslo y devolverla a su lugar de origen manteniendo la postura de pata de 
palo mostrando en este ejercicio que los niños pierden la postura de la pata de 
palo. 
En la VARIANTE 3 JUEGO: EL FUTBOLISTA CON UN SOLO PIE 
MALABARISTA En esta variante los niños tienen que  lanzar el  balón aéreo al 
compañero, el cual tuvo que devolver el balón con el borde interno del pie a su 
lugar de origen evitando que el balón cayera  al suelo mostrando así algunas 
falencias posturales de los niños al momento de controlar el balón. 
En la VARIANTE 4  EL FUTBOLISTA CON UN SOLO PIE UTILIZANDO EL 
PECHO Los niños lanzaban el balón aéreo al compañero el cual tenía que 
controlarlo con el pecho y devolverlo a su lugar de origen manteniendo la postura 
del futbolista pata de palo evidenciando la dificultad de controlar el balón con el 
pecho sin modificar la postura de pata de palo. 
En la VARIANTE 5 EL FUTBOLISTA CON UN SOLO PIE DEVUELVE CON LA 
CABEZA Los niños y la niña  lanzaban  el balón aéreo al compañero el cual lo 
devolvía con la cabeza evitando que cayera al suelo evidenciando la dificultad de 
los niños para controlar el balón con la cabeza y a la misma vez mantener la 





PARTE FINAL  
Para fortalecer la parte técnica, al final se realizaron juegos reducidos 3 vs 3 con 
balón y competitivo sin necesidad de mantener la postura del futbolista pata de 
palo,  4vs 4 con diferentes variantes y con diferentes porterías. 
 
 
Reflexión: en esta clase los niños se mostraron muy motivados en trabajar en 
grupo y en hacer juegos de equilibrio acrobático. Pero en la parte técnica los 
niños se mantuvieron muy nerviosos y eso hizo que se maltrataran al momento de 
recibir apoyo el uno al otro. Y en la parte del juego de pata de palo que es que 
nos maneja la técnica en la mayoría de las clases, mostraron una leve mejora la 
mantener el pie de apoyo al controla y devolver el balón. 
 
SESION: 5 
FECHA: sábado 6 de septiembre 
LUGAR: cota- Cundinamarca     HORA DE INICIO: 8:00 AM    HORA FINAL:9:00 
AM 
PARTICIPANTES: Niños/ de 4 a 8 años en el club de futbol elite soccer academy 
  ACTIVIDAD: Diario de campo / aplicación de test y diagnóstico. 
 
 
Al llegar al lugar y encontrarnos con los estudiantes nos dispusimos a saludar a 
niño por niño cordialmente para garantizar una interacción agradable desde el 
primer momento. Algunos niños ya se encontraban cambiados y dispuestos a la 
clase y a otros se les dio el tiempo para que se alistaran para dar marcha a la …. 
PARTE INICIAL  O  CALENTAMIENTO 
Movilidad articular  En la movilidad articular se dirige la movilidad de todas las 
articulaciones del cuerpo de abajo hacia arriba con la orientación del docente 
investigador. Después de una movilidad articular adecuada se realizó el Juego: 
carreras se organizaron a los niños en dos filas y compitieron a carreras de a 2, 




siendo un juego recreativo. 
Estiramiento  Después se hace estiramiento general de abajo hacia arriba para 
evitar lesiones desde los juegos hasta las prácticas deportivas que se realizan. 
 
Objetivo: fortalecer el equilibrio dinámico por medio de juegos percetivomotrices y 
coordinativos para mejorar el rendimiento del niño. 
   
En la PARTE ESPECIFICA se trabajó por medio del Juego: Huevos y cucharas 
En este juego los niños cada uno con una cuchara en la boca y un huevo en la 
cuchara debían transportar estos elementos sin cogerlos con la mano de un punto 
de salida hacia una meta estipulada por los docentes investigadores siendo el 
ganador el primero que logro cruzar la línea de meta fortaleciendo así el equilibrio 
dinámico lo cual se vio en los niños que pudieron llegar al final. 
Como JUEGOS COORDINATIVOS desarrollamos los siguientes Platillos 
calientes después de la respectiva explicación de los docentes  Los niños 
saltaron  los platillos y tenían que hacer cuenta que están hirviendo y se podían  
quemar y seguido a esto la mayoría tuvieron que volver a empezar el recorrido 
con una sola pierna evitando perder el control de su cuerpo y no caer al suelo. 
En el juego de La escalera floja el niño tuvo que  realizar saltos alternados sobre 
la escalera.  Los 2 pies fuera de la escalera y uno cuando está adentro, lo 
tuvieron que hacer muy rápido y preciso porque el ganador fue el más rápido en 
este juego. 
En el juego de La escalera rota el niño tuvo que mantener siempre un pie afuera 
y el otro adentro de la escalera en cada salto tuvo que avanzar un cuadro para 
poder pasar la escalera de obstáculo. 
Como trabajo técnico equilibrados en un pie en esta clase se trabajó el juego 
base que fortalece la técnica y los fundamentos técnicos en los niños y la niña el 
cual se ve en la mayoría de nuestros planes de clase como juego fundamental 
para el mejoramiento del niño y  En el JUEGO:  EL FUTBOLISTA 
FRANCOTIRADOR  que es nuestro juego de fortalecimiento de la técnica 
consistió en reforzar la parte técnica del jugador, pero a la vez trabajar el 
equilibrio. Se le dio indicaciones a los niños de que tenían que hacer de cuenta 
que eran un futbolista que tiene una pierna de palo y no la podían mover 





Los niños siempre estuvieron apoyados sobre un pie flexionado ligeramente  y 
con el otro hicieron el trabajo de pateo, con este trabajo se buscó que el niño 
perfeccionara su parte técnica aprendiendo a controlar el balón y a realizar un 
pase con las diferentes partes y superficies grado de complejidad. 
Debido a las diferentes alturas con que viene el balón, el niño tuvo que acomodar 
su cuerpo, ajustando su centro de gravedad para poder tomar una decisión 
correcta ya sea a la hora de controlar o pasar el balón sin dejar de mencionar que 
también se notó que a la mayoría de niños se les dificulto mantener la pata de 
pala porque se les olvido que tenían que mantener esa postura. 
Los docentes en formación les dieron las INDICACIONES de que se ubicaran por 
parejas aproximadamente a una distancia de 3 o 4 metros del compañero. Uno  
de los compañeros tuvo que realizar un salto en diferentes direcciones y después 
ejecuto el gesto técnico que el docente le asigna a los niños. 
En la VARIANTE 1 JUEGO:   EL FUTBOLISTA FRANCOTIRADOR DEL BORDE 
INTERNO  El niño tuvo que Realizar un pase rastrero con el borde interno del pie 
luego de realizar un desplazamiento de 5 metros hacia adelante, la idea del juego 
fue  hacer lo más rápido posible y con la técnica adecuada. En este momento se 
evidencio que los niños tuvieron dificultades a la hora de realizar la actividad con 
rapidez y buena técnica. 
En la VARIANTE 2 JUEGO:  EL FUTBOLISTA FRANCOTIRADOR APUNTA 
CON EL MUSLO   Cada niño lanzo el balón aéreo al compañero, el cual tuvo que 
controlar el balón con el muslo y devolverla a su lugar de origen manteniendo la 
postura de pata de palo mostrando en este ejercicio que los niños pierden la 
postura de la pata de palo. 
En la VARIANTE 3 JUEGO:   EL FUTBOLISTA FRANCOTIRADOR A LAS 
MANOS En esta variante los niños tienen que  lanzar el  balón aéreo al 
compañero, el cual tuvo que devolver el balón con el borde interno del pie a su 
lugar de origen evitando que el balón cayera  al suelo mostrando así algunas 
falencias posturales de los niños al momento de controlar el balón. 
En la VARIANTE 4   EL FUTBOLISTA FRANCOTIRADOR AL PECHO  Los 
niños lanzaban el balón aéreo al compañero el cual tenía que controlarlo con el 
pecho y devolverlo a su lugar de origen manteniendo la postura del futbolista pata 
de palo evidenciando la dificultad de controlar el balón con el pecho sin modificar 
la postura de pata de palo. 
En la VARIANTE 5 JUEGO: EL FUTBOLISTA FRANCOTIRADOR A LA 
CABEZA  Los niños y la niña  lanzaban  el balón aéreo al compañero el cual lo 
devolvía con la cabeza evitando que cayera al suelo evidenciando la dificultad de 
los niños para controlar el balón con la cabeza y a la misma vez mantener la 
posición pata de palo. 
PARTE FINAL  
Para fortalecer la parte técnica, al final se realizaron juegos reducidos 3 vs 3 con 
balón y competitivo sin necesidad de mantener la postura del futbolista pata de 





Reflexión: los niños se mostraron interactivos  y obedientes a las instrucciones de 
los docentes lo cual favorecieron al aprovechamiento del aprendizaje reciproco que 
benéfica a este proyecto y de la misma forma realizaron la técnica de los juegos 
correctamente, algunos fallaban pero mostraron un buen intento de técnica en el 
equilibrio dinámico. En el juego técnico de pata de palo siguieron fallando en el 
cambio de postura del pie de apoyo pero se ve que los niños ya van 
comprendiendo la finalidad de este juego con la técnica de su postura para el 
futbol. 
SESION: 6 
FECHA: domingo 7 de septiembre 
LUGAR: cota- Cundinamarca     HORA DE INICIO: 8:00 AM    HORA FINAL:9:00 
AM 
PARTICIPANTES: Niños/ de 4 a 8 años en el club de futbol elite soccer academy 
  ACTIVIDAD: Diario de campo / aplicación de test y diagnóstico. 
 
 
Al llegar al lugar y encontrarnos con los estudiantes nos dispusimos a saludar a 
niño por niño cordialmente para garantizar una interacción agradable desde el 
primer momento. Algunos niños ya se encontraban cambiados y dispuestos a la 
clase y a otros se les dio el tiempo para que se alistaran para dar marcha a la …. 
PARTE INICIAL  O  CALENTAMIENTO 
Movilidad articular  En la movilidad articular se dirige la movilidad de todas las 
articulaciones del cuerpo de abajo hacia arriba con la orientación del docente 
investigador. Después de una movilidad articular adecuada se realizó el Juego: 
congelados bajo tierra uno de los niños empieza congelando teniendo que solo 
tocar a los que pueda para poder congelarlos, tiene que congelar a todos los 
participantes del juego. Los que no estén congelados pueden descongelar a sus 
compañeros pasándoles por debajo de las piernas, siendo este también en un 





Estiramiento: Después se hace estiramiento general de abajo hacia arriba para 
evitar lesiones desde los juegos hasta las prácticas deportivas que se realizan. 
 
Objetivo: fortalecer el equilibrio con el balón por medio de juegos coordinativos y 
técnicos hacia el futbol. 
En la PARTE ESPECIFICA se trabajó el dominio de balón por medio del Juego 
de 21 El juego se desarrolló de forma individual  para que cada niño lograra 
patear el balón 21 veces en aire sin dejarlo caer. 
En el Juego: muslo en el aire  
El niño tuvo que  mantener el balón en el aire pegándole con el muslo de la pierna 
que domina, en esta prueba se evidencio una mayor dificultad en cuanto al 
equilibrio y la técnica que se debería tener para lograr el objetivo de este ejercicio. 
 
En el Juego: la copa móvil  le niño tuvo que hacer equilibrio con el balón en la 
cabeza sin ayuda de las manos rebotándolo sin dejarlo caer y moviéndose lo 
necesario para no perder el equilibrio lo cual se evidencio muy ceñidamente en 
esta clase. 
En el Juego: el malabarista después de una respectiva explicación por parte del 
docente cada niño cogió un balón y lo reboto con todas las partes de su cuerpo 
necesaria para no dejarlo caer. 
En el JUEGO: TIRO AL BLANCO que es nuestro juego de fortalecimiento de la 
técnica consistió en reforzar la parte técnica del jugador, pero a la vez trabajar el 
equilibrio. Se le dio indicaciones a los niños de que tenían que hacer de cuenta 
que eran un futbolista que tiene una pierna de palo y no la podían mover 
normalmente porque solo les servía como una forma de apoyo al patear el balón. 
Los niños siempre estuvieron apoyados sobre un pie flexionado ligeramente  y 
con el otro hicieron el trabajo de pateo, con este trabajo se buscó que el niño 
perfeccionara su parte técnica aprendiendo a controlar el balón y a realizar un 
pase con las diferentes partes y superficies grado de complejidad. 
Debido a las diferentes alturas con que viene el balón, el niño tuvo que acomodar 
su cuerpo, ajustando su centro de gravedad para poder tomar una decisión 
correcta ya sea a la hora de controlar o pasar el balón sin dejar de mencionar que 
también se notó que a la mayoría de niños se les dificulto mantener la pata de 
pala porque se les olvido que tenían que mantener esa postura. 
Los docentes en formación les dieron las INDICACIONES de que se ubicaran por 
parejas aproximadamente a una distancia de 3 o 4 metros del compañero. Uno  
de los compañeros tuvo que realizar un salto en diferentes direcciones y después 
ejecuto el gesto técnico que el docente le asigna a los niños. 








realizar un pase rastrero con el borde interno del pie luego de realizar un 
desplazamiento de 5 metros hacia adelante, la idea del juego fue  hacer lo más 
rápido posible y con la técnica adecuada. En este momento se evidencio que los 
niños tuvieron dificultades a la hora de realizar la actividad con rapidez y buena 
técnica. 
En la VARIANTE 2 JUEGO:  TIRO AL BLANCO AL MUSLO Cada niño lanzo el 
balón aéreo al compañero, el cual tuvo que controlar el balón con el muslo y 
devolverla a su lugar de origen manteniendo la postura de pata de palo 
mostrando en este ejercicio que los niños pierden la postura de la pata de palo. 
En la VARIANTE 3 JUEGO:   TIRO AL BLANCO CON UN PIE En esta variante 
los niños tienen que  lanzar el  balón aéreo al compañero, el cual tuvo que 
devolver el balón con el borde interno del pie a su lugar de origen evitando que el 
balón cayera  al suelo mostrando así algunas falencias posturales de los niños al 
momento de controlar el balón. 
En la VARIANTE 4   TIRO AL BLANCO CON EL PECHO Los niños lanzaban el 
balón aéreo al compañero el cual tenía que controlarlo con el pecho y devolverlo 
a su lugar de origen manteniendo la postura del futbolista pata de palo 
evidenciando la dificultad de controlar el balón con el pecho sin modificar la 
postura de pata de palo. 
En la VARIANTE 5 JUEGO:  TIRO AL BLANCO CON LA CABEZA Los niños y 
la niña  lanzaban  el balón aéreo al compañero el cual lo devolvía con la cabeza 
evitando que cayera al suelo evidenciando la dificultad de los niños para controlar 
el balón con la cabeza y a la misma vez mantener la posición pata de palo. 
PARTE FINAL  
Para fortalecer la parte técnica, al final se realizaron juegos reducidos 3 vs 3 con 
balón y competitivo sin necesidad de mantener la postura del futbolista pata de 
palo,  4vs 4 con diferentes variantes y con diferentes porterías. 
 
 
Reflexión: en esta clase se trabajó equilibrio con balón dominado y los niños se 
mantuvieron entusiasmados pero no sabían controlar la ansiedad de controlar el 
balón y no su cuerpo provocando así un desequilibrio rápido al momento de tratar 
de controlar el balón. Pero en el juego de pata de palo los niños mostraron una 





FECHA: sábado 13 de septiembre 
LUGAR: cota- Cundinamarca     HORA DE INICIO: 8:00 AM    HORA 
FINAL:9:00 AM 
PARTICIPANTES: Niños/ de 4 a 8 años en el club de futbol elite soccer 
academy 
  ACTIVIDAD: Diario de campo / aplicación de test y diagnóstico. 
 
 
PARTE INICIAL  O  CALENTAMIENTO 
 
Al llegar al lugar y encontrarnos con los estudiantes nos dispusimos a saludar a 
niño por niño cordialmente para garantizar una interacción agradable desde el 
primer momento. Algunos niños ya se encontraban cambiados y dispuestos a la 
clase y a otros se les dio el tiempo para que se alistaran para dar marcha a la…. 
Movilidad articular  En la movilidad articular se dirige la movilidad de todas las 
articulaciones del cuerpo de abajo hacia arriba con la orientación del docente 
investigador. Después de una movilidad articular adecuada se realizó el Juego: 
la cadenita los niños se desplazaron en una zona limitada para no ser cogidos 
por la cadenita la cual era un niño que entre más niños atrapaba más grande se 
hacia  la cadenita para atrapar a los que quedaban sin ser cogidos. 
Estiramiento: Después se hace estiramiento general de abajo hacia arriba para 
evitar lesiones desde los juegos hasta las prácticas deportivas que se realizan. 
 
Objetivo: fortalecer el equilibrio por medio del desequilibrio causado por vueltas y 
giros antes de realizar los ejercicios. 
 
En la PARTE ESPECIFICA se desarrolló por medio del Juego: marea la pelota 
los niños de forma individual cada uno a su ritmo pisaba el balón y le daba 
vueltas de izquierda a derecha tratando de marear la pelota con la planta del pie.  





ritmo posaba el balón y le daba vueltas en forma circular de una manera 
controlada y rítmica. 
En el JUEGO: la ruleta: los niños de forma individual giraban su cuerpo guiando 
el balón con su pie dominante en este mismo trayecto sin que el balón se saliera  
del pie en algunos casos se hacía al pie de la letra pero en otros casos los niños 
no podían sincronizar y controlar el balón a la misma vez que el equilibrio y su 
postura. 
En el JUEGO: El trofeo los niños de forma individual trataban de mantener el 
balón en su muslo dominante y con el mayor equilibrio posible, algunos podían 
hacer el ejercicio mejor que otros.  
En el JUEGO: El dormilón los niños de forma individual trataban de mantener el 
balón dominado o dormido en el empeine del  pie sin dejarlo caer al suelo.  
En el JUEGO: Futbolín  los niños de forma individual tratan de conducir el balón 
con un solo pie y saltando al mismo tiempo para mantener el equilibrio. 
JUEGO: : EL FUTBOLISTA EN EL CIRCO que es nuestro juego de 
fortalecimiento de la técnica consistió en reforzar la parte técnica del jugador, 
pero a la vez trabajar el equilibrio. Se le dio indicaciones a los niños de que 
tenían que hacer de cuenta que eran un futbolista que tiene una pierna de palo y 
no la podían mover normalmente porque solo les servía como una forma de 
apoyo al patear el balón. 
Los niños siempre estuvieron apoyados sobre un pie flexionado ligeramente  y 
con el otro hicieron el trabajo de pateo, con este trabajo se buscó que el niño 
perfeccionara su parte técnica aprendiendo a controlar el balón y a realizar un 
pase con las diferentes partes y superficies grado de complejidad. 
Debido a las diferentes alturas con que viene el balón, el niño tuvo que acomodar 
su cuerpo, ajustando su centro de gravedad para poder tomar una decisión 
correcta ya sea a la hora de controlar o pasar el balón sin dejar de mencionar que 
también se notó que a la mayoría de niños se les dificulto mantener la pata de 
pala porque se les olvido que tenían que mantener esa postura. 
Los docentes en formación les dieron las INDICACIONES de que se ubicaran por 
parejas aproximadamente a una distancia de 3 o 4 metros del compañero. Uno  
de los compañeros tuvo que realizar un salto en diferentes direcciones y después 
ejecuto el gesto técnico que el docente le asigna a los niños. 
En la VARIANTE 1 JUEGO:  EL FUTBOLISTA DEL CIRCO DEVUELVE EL 
BALON El niño tuvo que Realizar un pase rastrero con el borde interno del pie 
luego de realizar un desplazamiento de 5 metros hacia adelante, la idea del juego 
fue  hacer lo más rápido posible y con la técnica adecuada. En este momento se 
evidencio que los niños tuvieron dificultades a la hora de realizar la actividad con 
rapidez y buena técnica. 
En la VARIANTE 2 JUEGO: EL FUTBOLISTA DEL CIRCO  CON EL MUSLO 
Cada niño lanzo el balón aéreo al compañero, el cual tuvo que controlar el balón 
con el muslo y devolverla a su lugar de origen manteniendo la postura de pata de 
palo mostrando en este ejercicio que los niños pierden la postura de la pata de 
palo. 





En esta variante los niños tienen que  lanzar el  balón aéreo al compañero, el 
cual tuvo que devolver el balón con el borde interno del pie a su lugar de origen 
evitando que el balón cayera  al suelo mostrando así algunas falencias posturales 
de los niños al momento de controlar el balón. 
En la VARIANTE 4  EL FUTBOLISTA DEL CIRCO CON EL PECHO Los niños 
lanzaban el balón aéreo al compañero el cual tenía que controlarlo con el pecho y 
devolverlo a su lugar de origen manteniendo la postura del futbolista pata de palo 
evidenciando la dificultad de controlar el balón con el pecho sin modificar la 
postura de pata de palo. 
En la VARIANTE 5 JUEGO: EL FUTBOLISTA DEL CIRCO CON LA CABEZA 
Los niños y la niña  lanzaban  el balón aéreo al compañero el cual lo devolvía con 
la cabeza evitando que cayera al suelo evidenciando la dificultad de los niños 
para controlar el balón con la cabeza y a la misma vez mantener la posición pata 
de palo. 
 
PARTE FINAL  
Para fortalecer la parte técnica, al final se realizaron juegos reducidos 3 vs 3 con 
balón y competitivo sin necesidad de mantener la postura del futbolista pata de 
palo,  4vs 4 con diferentes variantes y con diferentes porterías. 
 
Reflexión: En esta clase los niños mostraron una gran dificultad al realizar los 
juegos pues a la hora de realizar las pruebas con un poco de mareo los niños se 
dejaban caer y se dejaban dominar de esa experiencia dando por conclusión que 
los niños tienen que reforzar el equilibrio en esta forma. Pero en juego técnico de 
pata de palo los niños siguen teniendo dificultades pero mantiene el mismo 




FECHA: domingo 14 de septiembre 
LUGAR: cota- Cundinamarca     HORA DE INICIO: 8:00 AM    HORA FINAL:9:00 
AM 
PARTICIPANTES: Niños/ de 4 a 8 años en el club de futbol elite soccer academy 





PARTE INICIAL  O  CALENTAMIENTO 
 
Al llegar al lugar y encontrarnos con los estudiantes nos dispusimos a saludar a 
niño por niño cordialmente para garantizar una interacción agradable desde el 
primer momento. Algunos niños ya se encontraban cambiados y dispuestos a la 
clase y a otros se les dio el tiempo para que se alistaran para dar marcha a la…. 
Movilidad articular  En la movilidad articular se dirige la movilidad de todas las 
articulaciones del cuerpo de abajo hacia arriba con la orientación del docente 
investigador. Después de una movilidad articular adecuada se realizó el Juego 
quemados: Se organizaron 2 equipos divididos por una línea en la mitad, uno de 
estos equipos iniciaba ponchando con un balón de material suave y la forma de 
ponchar a los adversarios era lanzar el balón de tal forma que tocara a un 
participante de un equipo contrario antes de que tocara el piso el integrante que 
era ponchado salía  de la competencia y el equipo que tuvo más jugadores al final 
fue el vencedor.  
Estiramiento Después se hace estiramiento general de abajo hacia arriba para 
evitar lesiones desde los juegos hasta las prácticas deportivas que se realizan. 
 
Objetivo: fortalecer el equilibrio por medio de juegos que generan desequilibrio 
corporal y desconcentración postural. 
 
 En la PARTE ESPECIFICA se trabajó por medio de Ejercicios de desequilibrio 
en forma de juegos como los siguientes: 
En el primer  JUEGO EL CILINDRO: los niños se organizaron de a parejas  uno 
de ellos hacia andar girando alrededor de otro compañero primero se hizo con los 
ojos cerrados y luego con los ojos abiertos lo más rápido que pudieron hacerlo 
por 10 veces. 
En el segundo JUEGO EL SOTANO: los niños debían subir y bajar una 
plataforma de madera 10 veces primero lo hicieron con los ojos cerrados y luego 




cuando tenían los ojos abiertos.    
En el tercer JUEGO EL MALABARISTA: los niños intentaban andar entre dos 
objetos separados girando alrededor de ellos primero con apoyo con los ojos 
abiertos y después lo hicieron con los ojos cerrados.  
En el cuarto JUEGO JACK SPAROUT: los niños intentaban  caminar descalzos  
sobre una superficie áspera de madera hacia adelante y hacia atrás primero con 
los ojos abiertos y luego con los ojos cerrados, lo hicieron así 10 veces cada niño.  
En el quinto JUEGO EL MAREOL: los niños de forma individual colocaban un 
dedo en el suelo y de esa forma daban 15 vueltas girando sobre ese dedo y 
después trataban de patear el balón para meterlo en la portería que estaba a 5m 
de distancia.  
 
En el  JUEGO: EL EQUILIBRISTA  que es nuestro juego de fortalecimiento de la 
técnica consistió en reforzar la parte técnica del jugador, pero a la vez trabajar el 
equilibrio. Se le dio indicaciones a los niños de que tenían que hacer de cuenta 
que eran un futbolista que tiene una pierna de palo y no la podían mover 
normalmente porque solo les servía como una forma de apoyo al patear el balón. 
Los niños siempre estuvieron apoyados sobre un pie flexionado ligeramente  y 
con el otro hicieron el trabajo de pateo, con este trabajo se buscó que el niño 
perfeccionara su parte técnica aprendiendo a controlar el balón y a realizar un 
pase con las diferentes partes y superficies grado de complejidad. 
Debido a las diferentes alturas con que viene el balón, el niño tuvo que acomodar 
su cuerpo, ajustando su centro de gravedad para poder tomar una decisión 
correcta ya sea a la hora de controlar o pasar el balón sin dejar de mencionar que 
también se notó que a la mayoría de niños se les dificulto mantener la pata de 
pala porque se les olvido que tenían que mantener esa postura. 
Los docentes en formación les dieron las INDICACIONES de que se ubicaran por 
parejas aproximadamente a una distancia de 3 o 4 metros del compañero. Uno  
de los compañeros tuvo que realizar un salto en diferentes direcciones y después 
ejecuto el gesto técnico que el docente le asigna a los niños. 
En la VARIANTE 1 JUEGO:  EL EQUILIBRISTA CON EL BORDE INTERNO El 
niño tuvo que Realizar un pase rastrero con el borde interno del pie luego de 
realizar un desplazamiento de 5 metros hacia adelante, la idea del juego fue  
hacer lo más rápido posible y con la técnica adecuada. En este momento se 
evidencio que los niños tuvieron dificultades a la hora de realizar la actividad con 
rapidez y buena técnica. 
En la VARIANTE 2 JUEGO: EL EQUILIBRISTA CON  EL MUSLO  Cada niño 
lanzo el balón aéreo al compañero, el cual tuvo que controlar el balón con el 





mostrando en este ejercicio que los niños pierden la postura de la pata de palo. 
En la VARIANTE 3 JUEGO:  EL EQUILIBRISTA CON EL BALON  
En esta variante los niños tienen que  lanzar el  balón aéreo al compañero, el cual 
tuvo que devolver el balón con el borde interno del pie a su lugar de origen 
evitando que el balón cayera  al suelo mostrando así algunas falencias posturales 
de los niños al momento de controlar el balón. 
En la VARIANTE 4  EL EQUILIBRISTA CON EL PECHO  
Los niños lanzaban el balón aéreo al compañero el cual tenía que controlarlo con 
el pecho y devolverlo a su lugar de origen manteniendo la postura del futbolista 
pata de palo evidenciando la dificultad de controlar el balón con el pecho sin 
modificar la postura de pata de palo. 
En la VARIANTE 5 JUEGO: EL EQUILIBRISTA CON LA CABEZA Los niños y la 
niña  lanzaban  el balón aéreo al compañero el cual lo devolvía con la cabeza 
evitando que cayera al suelo evidenciando la dificultad de los niños para controlar 
el balón con la cabeza y a la misma vez mantener la posición pata de palo. 
 
 
PARTE FINAL  
Para fortalecer la parte técnica, al final se realizaron juegos reducidos 3 vs 3 con 
balón y competitivo sin necesidad de mantener la postura del futbolista pata de 
palo,  4vs 4 con diferentes variantes y con diferentes porterías. 
 
 
Reflexión: los niños se notaron muy contentos de hacer estos juegos extraños 
para ellos y para sorpresa de nosotros los niños manejaron muy bien su equilibrio 
en cada uno de los juegos. Y en el juego de pata de palo los niños siguieron con 




FECHA: sábado 20 de septiembre 
LUGAR: cota- Cundinamarca     HORA DE INICIO: 8:00 AM    HORA FINAL:9:00 
AM 
PARTICIPANTES: Niños/ de 4 a 8 años en el club de futbol elite soccer academy 





PARTE INICIAL  O  CALENTAMIENTO 
 
Al llegar al lugar y encontrarnos con los estudiantes nos dispusimos a saludar a 
niño por niño cordialmente para garantizar una interacción agradable desde el 
primer momento. Algunos niños ya se encontraban cambiados y dispuestos a la 
clase y a otros se les dio el tiempo para que se alistaran para dar marcha a la…. 
Movilidad articular  En la movilidad articular se dirige la movilidad de todas las 
articulaciones del cuerpo de abajo hacia arriba con la orientación del docente 
investigador. Después de una movilidad articular adecuada se realizó el Juego el 
gato y el ratón : Los estudiantes hicieron  un circulo y entre ellos se denominó a 
el que escogía  a un gato y a un ratón, el gato debía atrapar al ratón después de 
apostar que verdaderamente lo iba a hacer , el ratón quedaba dentro del circulo 
para poder tener un poco de protección hacia el gato.  
Estiramiento  Después se hace estiramiento general de abajo hacia arriba para 
evitar lesiones desde los juegos hasta las prácticas deportivas que se realizan. 
 
Objetivo: fortalecer el equilibrio por medio de la confianza corporal y el 
fortalecimiento postural. 
 
En la PARTE ESPECIFICA se desarrollaron Ejercicios de confianza como 
ejercicios de a parejas que fortalezcan la confianza del uno al otro por medio del 
desequilibrio que el niño provoco en su mismo cuerpo dejándolo llevar hacia atrás 
para que el compañero lo cogiera y no lo dejara caer al suelo.  
En el JUEGO EL PARACAIDAS: los niños se organizaron por parejas uno detrás 
del otro el que estaba adelante se dejaba caer hacia atrás con los ojos abiertos y 
luego con los ojos cerrados manteniendo la postura erguida y la confianza de 
igual manera para que el compañero no dudara ni fallara en atraparlo gracias a la 
concentración de los alumnos ningún niño se golpeó ni se lastimo en esta 
actividad.   




parejas uno adelante del otro el que estaba adelante se dejaba caer hacia atrás 
con los ojos abiertos y luego con los ojos cerrados manteniendo la postura 
erguida y la confianza de igual manera para que el compañero no dudara ni 
fallara en atraparlo gracias a la concentración de los alumnos ningún niño se 
golpeó ni se lastimo en esta actividad.   
 
En el JUEGO LA BANCA: los niños se organizaron por grupos de a cuatro 
personas en una hilera siendo la primera persona la que ejecuto el ejercicio, el 
segundo y tercer niño son los que sirvieron de apoyo y el cuarto niño es el que 
evito la caída del compañero por su postura en seis apoyos gracias a la 
concentración de todos los niños no ocurrió ninguna lesión de ningún tipo en el 
grupo.  
En el JUEGO EL GUIA:  Los niños se organizaron por parejas el primero niño  
realizo el trabajo de guía y el segundo niño realizo el trabajo del guiado por tener 
los ojos vendados durando así todo el recorrido escuchando las indicaciones del 
guía para llegar a la meta.     
 
 
Reflexión: En esta clase los niños dudaban un poco en cuanto a la confianza para 
dejar que el compañero lo recogiera sin ellos poder ver pero al final lograron 





FECHA: domingo 21 de septiembre 
LUGAR: cota- Cundinamarca     HORA DE INICIO: 8:00 AM    HORA FINAL:9:00 
AM 
PARTICIPANTES: Niños/ de 4 a 8 años en el club de futbol elite soccer academy 





PARTE INICIAL  O  CALENTAMIENTO 
 
Al llegar al lugar y encontrarnos con los estudiantes nos dispusimos a saludar a 
niño por niño cordialmente para garantizar una interacción agradable desde el 
primer momento. Algunos niños ya se encontraban cambiados y dispuestos a la 
clase y a otros se les dio el tiempo para que se alistaran para dar marcha a la…. 
Movilidad articular  En la movilidad articular se dirige la movilidad de todas las 
articulaciones del cuerpo de abajo hacia arriba con la orientación del docente 
investigador. Después de una movilidad articular adecuada se realizó el Juego 
blanco y negro se hicieron dos filas paralelas con los niños mirándose de frente, 
se les dio  la orden de media vuelta para que quedaran  espalda con espalda y se 
denominaran los de una hilera blancos y los de la otra negro. Cuando el profesor 
daba  la señal el color mencionado debió salir a coger al otro color que fue 
mencionado hasta cierta distancia. Siendo el blanco el equipo ganador  
Estiramiento  Después se hace estiramiento general de abajo hacia arriba para 
evitar lesiones desde los juegos hasta las prácticas deportivas que se realizan. 
 
Objetivo: fortalecer el equilibrio por medio de juegos auditivos y de concentración 
corporal. 
 
La PARTE ESPECIFICA se desarrolló  por medio del Juego: la vaca ciega se 
organizó el grupo en un círculo con un niño en el centro de este y con los ojos 
vendados, con un silbato colgado en la cintura otros niños alrededor del circulo 
trataban de acercándose para tocar el silbato sin que los pillaran el niño del el 
centro logro sacar a varios niños del juego al tocarlos gracias a su equilibrio, 
concentración y postura proactiva y correcta. 
En el Juego: La corraleja los niños de forma individual se colocaban en una 
línea de salida listos para competir unos contra otros con el dedo índice en el 
suelo y la cadera arriba giraban sin soltar el dedo del suelo logrando así dar 




de salida   
En el Juego: Conducción extrema los niños se organizaron de forma individual 
todos colocaron el dedo índice en el suelo giraron sobre su dedo y cuando el 
docente toco el silbato los niños salieron conduciendo el balón tratando de ir 
hacia el puto de llagada el que primero llegó fue el niño de mejor equilibrio y de 
mejor concentración postural. 
 En el Juego: control aéreo extremo  los niños se organizaron de forma 
individual , todos colocaron el dedo índice en el dedo y giraban alrededor de él  
pero a la señal del docente tenían que salir con su balón a rebotarlo en el aire la 
mayor cantidad de veces posible 
En el Juego uno vs. uno extremo los niños se formaron por parejas, cada uno 
coloco su dedo índice en el suelo girando alrededor de el y cuando el profesor 
tocaba el silbato los niños salían a buscar el balón para atraparlo antes de que 
cayera al suelo. 
En el  JUEGO: EL GOLEADOR  que es nuestro juego de fortalecimiento de la 
técnica consistió en reforzar la parte técnica del jugador, pero a la vez trabajar el 
equilibrio. Se le dio indicaciones a los niños de que tenían que hacer de cuenta 
que eran un futbolista que tiene una pierna de palo y no la podían mover 
normalmente porque solo les servía como una forma de apoyo al patear el balón. 
Los niños siempre estuvieron apoyados sobre un pie flexionado ligeramente  y 
con el otro hicieron el trabajo de pateo, con este trabajo se buscó que el niño 
perfeccionara su parte técnica aprendiendo a controlar el balón y a realizar un 
pase con las diferentes partes y superficies grado de complejidad. 
Debido a las diferentes alturas con que viene el balón, el niño tuvo que acomodar 
su cuerpo, ajustando su centro de gravedad para poder tomar una decisión 
correcta ya sea a la hora de controlar o pasar el balón sin dejar de mencionar que 
también se notó que a la mayoría de niños se les dificulto mantener la pata de 
pala porque se les olvido que tenían que mantener esa postura. 
 
Los docentes en formación les dieron las INDICACIONES de que se ubicaran por 
parejas aproximadamente a una distancia de 3 o 4 metros del compañero. Uno  
de los compañeros tuvo que realizar un salto en diferentes direcciones y después 
ejecuto el gesto técnico que el docente le asigna a los niños. 
En la VARIANTE 1 JUEGO:  EL GOLEADOR CON  BORDE INTERNO  El niño 
tuvo que Realizar un pase rastrero con el borde interno del pie luego de realizar 
un desplazamiento de 5 metros hacia adelante, la idea del juego fue  hacer lo 





los niños tuvieron dificultades a la hora de realizar la actividad con rapidez y 
buena técnica. 
En la VARIANTE 2 JUEGO: :  EL GOLEADOR CON EL MUSLO  Cada niño 
lanzo el balón aéreo al compañero, el cual tuvo que controlar el balón con el 
muslo y devolverla a su lugar de origen manteniendo la postura de pata de palo 
mostrando en este ejercicio que los niños pierden la postura de la pata de palo. 
En la VARIANTE 3 JUEGO:  EL GOLAEDOR EN UN PIE 
En esta variante los niños tienen que  lanzar el  balón aéreo al compañero, el cual 
tuvo que devolver el balón con el borde interno del pie a su lugar de origen 
evitando que el balón cayera  al suelo mostrando así algunas falencias posturales 
de los niños al momento de controlar el balón. 
En la VARIANTE 4  EL GOLEADOR CON EL PECHO 
Los niños lanzaban el balón aéreo al compañero el cual tenía que controlarlo con 
el pecho y devolverlo a su lugar de origen manteniendo la postura del futbolista 
pata de palo evidenciando la dificultad de controlar el balón con el pecho sin 
modificar la postura de pata de palo. 
En la VARIANTE 5 JUEGO: EL GOLEADOR CON LA CABEZA  Los niños y la 
niña  lanzaban  el balón aéreo al compañero el cual lo devolvía con la cabeza 
evitando que cayera al suelo evidenciando la dificultad de los niños para controlar 
el balón con la cabeza y a la misma vez mantener la posición pata de palo. 
PARTE FINAL  
Para fortalecer la parte técnica, al final se realizaron juegos reducidos 3 vs 3 con 
balón y competitivo sin necesidad de mantener la postura del futbolista pata de 
palo,  4vs 4 con diferentes variantes y con diferentes porterías. 
 
 
Reflexión: En esta clase los niños participaron en los juegos muy activamente y 
con la mejor técnica que ellos pudieron realizar pero no fue suficiente para lograr 
un buen resultado en equilibrio dinámico. En cuanto al juego de pata de palo los 






FECHA: sábado 27 de septiembre 
LUGAR: cota- Cundinamarca     HORA DE INICIO: 8:00 AM    HORA FINAL:9:00 
AM 
PARTICIPANTES: Niños/ de 4 a 8 años en el club de futbol elite soccer academy 
  ACTIVIDAD: Diario de campo / aplicación de test y diagnóstico. 
 
 
PARTE INICIAL  O  CALENTAMIENTO 
 
Al llegar al lugar y encontrarnos con los estudiantes nos dispusimos a saludar a 
niño por niño cordialmente para garantizar una interacción agradable desde el 
primer momento. Algunos niños ya se encontraban cambiados y dispuestos a la 
clase y a otros se les dio el tiempo para que se alistaran para dar marcha a la…. 
Movilidad articular  En la movilidad articular se dirige la movilidad de todas las 
articulaciones del cuerpo de abajo hacia arriba con la orientación del docente 
investigador. Después de una movilidad articular adecuada se realizó el Juego: 
caballitos los estudiantes se formaron en una línea de salida uno encima del otro 
en forma de  jinete  todos los caballos y sus jinetes cuando dieron la señal de 
salida  emprenden una carrera hacia la meta y el ganador fue el que llego de  
primero. 
Estiramiento : Después se hace estiramiento general de abajo hacia arriba para 
evitar lesiones desde los juegos hasta las prácticas deportivas que se realizan 
 
Objetivo: fortalecer el equilibrio y el gesto  técnico de los niños por medio de 
trabajos grupales. 
 
La PARTE ESPECIFICA se desarrolló por medio del JUEGO   BALON MANO en 
el cual los niños se organizaron en dos equipos  y cada equipo tenía que lograr 







En el JUEGO PASES CON EL PIE  los niños se organizaron en dos equipos  y 
cada equipo tenía que lograr hacer 10 pases seguidos con la mano. El equipo 
ganador logro los 15 pases en 17 minutos. 
En la VARIANTE 1   se utilizó el JUEGO: BALON MANO Y DEFINICION CON 
CABEZA en el cual se formó dos equipos cada uno con su respectiva portería 
una que defendía y otra que atacaba. Para anotar un gol se realizaba un pase 
elevado con las manos al otro compañero que intentaba cabecear para definir con 
la cabeza. 
En la VARIANTE 2  JUEGO: PASE Y DEFINICION se formó dos equipos los 
cuales tenían que anotar en la portería contraria utilizando cualquier parte del 
cuerpo. 
En la Variante 3 juego pase 10  se formaron 2 equipos  los cuales tenían que 
lograr 10 pases en conjunto para ganar el encuentro este objetivo lo logro un 
equipo en 20 minutos. 
En la Variante 4 juego: El empeine se formaron 2 equipos los cuales tenían que 
lograr 10 pases en conjunto mínimo de 5 m de distancia para que fueran válidos.  
En la Variante 5 juego: El calidoso se organizaron los niños por parejas uno le 
lanza el balón con las manos al compañero y otro se lo devuelve con el borde 
interno a las manos manteniendo el equilibrio como lo hacían los niños en esta 
clase. 
En el JUEGO 3 JUEGO DE PASES CON DOS PORTERIAS se formaron 2 
equipos con 4 porterias las cuales 2 heran para atacar y las otras 2 vpara 
defender los niños realizaban el control de pases y movimientos rapidos para 
poder anotar en cualquier porteria. 
En el JUEGO 4  FUTBOL 9 LIBRE se organizaron 2 equipos de forma libre cada 
uno con su respectiva portería y los niños jugaron futbol tratando de poner en 
práctica lo aprendido en estas clases vistas.   
 
 
Reflexión: en esta clase los niños tuvieron dificultad en cuanto a la confianza en el 






FECHA: domingo 28 de septiembre 
LUGAR: cota- Cundinamarca     HORA DE INICIO: 8:00 AM    HORA FINAL:9:00 
AM 
PARTICIPANTES: Niños/ de 4 a 8 años en el club de futbol elite soccer academy 
  ACTIVIDAD: Diario de campo / aplicación de test y diagnóstico. 
 
 
Objetivo: analizar por medio de pruebas o por medio de los test el cambio en su 
estado del equilibrio inicial y el estado del equilibrio al final de esta clase final. 
 
Se organizó a los estudiantes en una fila todos mirando hacia el frente con cierta 
distancia del uno al otro,  para empezar con la primera prueba o test llamada  
Equilibrio en un pie Este test o prueba se realiza por medio de un juego llamado 
la puntilla En el cual los niños se desplazan por un definido lugar y a la razón 
(puntillas) del profesor los niños adoptaron posturas de equilibrio en un pie 
resaltando que los niños realizaban el ejercicio del juego con la pierna más 
dominante. 
 Los niños se trataban de mantener el equilibrio en un solo pie sin tocar el suelo 
con el otro pie. Se empezaba a cronometrar cuando el otro pie se despegaba  del 
piso. El cronometro se detenía  cuando el pie que estaba  levantado hacia  
contacto de nuevo  con el suelo  o cuando se presentaban  balanceos.  Cada niño 
tenía dos oportunidades con cada pie y el que menos tiempo duraba en equilibrio 
iba saliendo a descansar.  
Después de que quedo el ultimo niño se descansó 3 minutos y se hidrato un poco 
con agua a cada niño y a la niña. 
Después de los 3 minutos se inició con el segundo juego del segundo test 
llamado:  
Equilibrio en un pie con los ojos cerrados para desarrollar este test se utilizó el 
siguiente juego: la puntilla negra se organizó al grupo en una zona determinada 
para que los niños se desplazaran por el lugar y en diferentes direcciones. A la 
razón (puntillas negras) del profesor los niños tomaban postura de equilibrio en un 
pie con los ojos cerrados. Este lo pueden hacer con la pierna más dominante. Es 
necesario resaltar que antes de realizar este juego el docente investigador les 
hizo un ejemplo de lo q había q hacer. Se volvió a hidratar al grupo mientras 
descansaba para la siguiente prueba. 
Para la siguiente prueba  de saltos en un pie se mantuvieron a los niños en el 
mismo lugar y se realizó el siguiente  Juego: El canguro los niños y niña 
empezaron a  saltar en un solo pie sin desplazarse. Se contó el número de saltos 
de cada niño para identificar al ganador antes de que el otro pie tocara el piso. Se 
volvió a hidratar al grupo mientras descansaba para la siguiente prueba. 
El docente investigador  explicó la prueba de Equilibrio en la línea e hizo su 






Los  niños y niña hicieron cinco giros y luego caminaron de frente por la línea 
recta sin salirse del grueso de la línea. En este juego se vio un gran dominio por 
parte de los estudiantes. Se volvió a hidratar al grupo mientras descansaba para 
la siguiente prueba. 
 
 
Para la siguiente prueba  de equilibrio flamenco  se mantuvieron a los niños en el 
mismo lugar y se realizó el siguiente Juego: El artista los niños se colocaron en 
posición erguida, con un pie en el suelo y el otro apoyado  en el peso del cuerpo a 
la pierna elevada sobre la tabla, flexionando la pierna libre hasta poder ser 
agarrada por la mano del mismo lado del cuerpo. Ninguno puedo completar el 




Para la siguiente prueba  de equilibrio en forma de T o test de balanza  se 
mantuvieron a los niños en el mismo lugar y se realizó el siguiente Juego: el 
avioncito consistió en realizar la balanza con el mismo cuerpo, adelantando el 
tronco y colocándolo paralelo al suelo, a la vez que elevaban una pierna por 
detrás, mirando siempre en frente. Se trata de mantener la posición 10 segundos 
sin importar que se balancearan. Se volvió a hidratar al grupo mientras 
descansaba para la siguiente prueba. 
 
 
El docente investigador  explicó la prueba de equilibrio en Pateo e hizo su 
respectivo ejemplo, después de esto se empezó a trabajar el Juego: Tiro al 
blanco los niños hicieron disparos al arco con el empeine central del pie 
realizándolo con el gesto técnico adecuado y derribando el obstáculo (blanco) que 
se ha postulado con anterioridad y el cual se encuentra en el arco, para que los 
niños pudieran derribar el obstáculo fue necesario acercar el punto de 
lanzamiento a un metro para que los practicantes acertaran más seguido sin 
embargo al concretar el tiro se le alejaba más el punto de tiro. Se volvió a hidratar 
al grupo mientras descansaba para la siguiente prueba. 
 
 
El docente investigador  explicó la prueba de fundamentación técnica e hizo su 
respectivo ejemplo, después de esto se empezó a trabajar el Juego: futbolista  
Los niños se formaron de a parejas ubicados uno frente al otro a una distancia de 
tres metros, uno de los jugadores era el que lanzaba el balón con las manos y el 
otro realizaba el ejercicio con las diferentes superficies del pie como lo indicaba 







Al final de la clase nos despedimos de los estudiantes muy cordial y 
nostálgicamente pues para nosotros fue un proceso muy agradable y 
enriquecedor como docentes en formación y como investigadores en formación. 
Reflexión: En esta clase se notó que los alumnos ya se sabían las pruebas y 
mejoraron significativamente a comparación a la primera clase que se les hizo 
estas pruebas por medio de los juegos. Mostraron una mayor facilidad en realizar 
la técnica del equilibrio. Y en la última actividad se notó el dominio del equilibrio 
estático y el control en cuanto a la postura y al dominio del balón. 
 
 
